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WOORD VOORAF 
In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht heeft het DLO-Staring Centrum de 
bodemgesteldheid van het toekomstige herinrichtingsgebied "Stadsrand Zwolle" in kaart 
gebracht en de gronden beoordeeld op hun geschiktheid voor bosbouw. Het bodemgeo-
grafisch onderzoek hiervoor werd in 1990 uitgevoerd. 
Aan het project werkten mee: 
- bodemgeografïsch onderzoek: DJ. Groot Obbink, ing. M. Knotters en A. Scholten; 
- projectleiding: A. Scholten. 
De organisatorische leiding van het project had het hoofd van de afd. Veldbodemkunde, 
drs. J.A.M, ten Cate. 
De dank van het DLO-Staring Centrum gaat uit naar de vele grondeigenaren en grond-
beheerders die onze medewerkers toestemming verleenden om hun grond te betreden en 
er veldwerk te verrichten. 
SAMENVATTING 
Om geg;evens te verzamelen over de bodemgesteldheid en de gronden te beoordelen op 
hun geschiktheid voor bosbouw, heeft het DLO-Staring Centrum in 1990 in opdracht 
van de Landinrichtingsdienst in Utrecht een bodemgeografïsch onderzoek uitgevoerd 
in het herinrichtingsgebied "Stadsrand Zwolle". 
Het gebied ligt in de provincie Overijssel, omvat de zuidrand van de stad Zwolle en 
beslaat een oppervlakte van 1460 ha. 
Voor de aspecten geologie, bodemvorming en waterbeheersing wordt verwezen naar 
de literatuur. 
Het bodemgeografïsch onderzoek werd uitgevoerd van mei 1990 tot en met december 
1990. Er zijn gemiddeld 1 à 2 boringen per ha verricht tot een diepte van 120 cm -mv. 
Van iedere horizont zijn variabelen als dikte, organische-stofgehalte en textuur geschat 
en/of gemeten. Voor toetsing van de textuur en het organisch-stofgehalte van de gronden 
zijn grondmonsters gebruikt uit het bodemgeografïsch onderzoek in de ruilver-
kavelingsgebieden Salland-West en Marshoek-Hoonhorst. De gronden zijn in het veld 
gedetermineerd volgens het systeem voor Bodemclassificatie voor Nederland. Het 
grondwaterstandsverloop is ingedeeld met grondwatertrappen die het gemiddelde traject 
van grondwaterstanden weergeven. Met grondwaterstandsmetingen in TNO-stambuizen 
zijn de grondwatertrappen zo goed mogelijk onderbouwd. 
Bij het rapport behoren drie kaarten, schaal 1 : 10 000: 
- de bodemkaart (bijl. 1); 
- de grondwatertrappenkaart (bijl. 2); 
- de boorpuntenkaart (bijl. 3). 
De gegevens van de eerste twee kaarten zijn gedigitaliseerd en opgenomen op een 
magneetband. Ook de gegevens van alle beschreven boringen (zie boorpuntenkaart, 
bijl. 3) zijn op een magneetband vastgelegd, waardoor het mogelijk is om met een 
computerprogramma gegevens te selecteren. 
Op de bodemkaart (bijl. 1) zijn onderscheiden: 
- legenda-eenheden; 
- toevoegingen; 
- grondwatertrappen; 
- overige onderscheidingen. 
De kaartvlakken bestaan voor tenminste 70% van hun oppervlakte uit de kaarteenheid 
die met de codering is aangegeven. De toevoegingen zijn kenmerken die niet als 
indelingscriterium zijn gebruikt, maar wel op de bodemkaart thuishoren. De grond-
watertrappen geven de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstand weer. 
Overige onderscheidingen omvatten de niet-onderzochte terreingedeelten zoals 
bebouwing, wegen en water. 
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De gronden zijn ingedeeld in: 
- rivierkleigronden; 
- zandgronden; 
- mengelgronden; 
- veengronden; 
- moerige gronden. 
Rivierkleigronden (306,7 ha = 21%) bestaan tussen 0 - 80 cm - mv. voor meer dan de 
helft van die dikte uit klei (mineraal materiaal met meer dan 8% lutum). Naar het al 
dan niet voorkomen van een minerale eerdlaag zijn eerdgronden en vaaggronden onder-
scheiden. De kleigronden zijn verder onderverdeeld naar het lutumgehalte van de 
bovengrond, naar het profielverloop (klei op veen, klei op zand, oplopende of homogene 
profielen) en naar het kalkverloop. De eerdgronden (0,2 ha = 0,0%) zijn reeds lang in 
cultuur en komen voor op rivierduinen nabij een boerderij in de uiterwaarden. 
Verondersteld mag worden dat de gronden met de dikste eerdlaag het langst in cultuur 
zijn; plaatselijk treffen we houtskool en fosfaatvlekken in de eerdlaag aan. Verreweg 
de grootste oppervlakte van de kleigronden wordt ingenomen door vaaggronden (306,5 
ha = 21%). Deze gronden zijn verder onderverdeeld naar de mate van rijping van de 
minerale ondergrond en naar het voorkomen van hydromorfe kenmerken binnen 50 cm -
mv. De vaaggronden (ooivaaggronden) die onder relatief droge omstandigheden zijn 
ontstaan, liggen voornamelijk op de oeverwallen. De rest van de kleivaaggronden bestaat 
voornamelijk uit poldervaaggronden. 
Zandgronden (518,4 ha = 35,4) bestaan tussen 0-80 cm - mv. voor meer dan de helft 
uit zand. Op basis van profielontwikkeling zijn binnen de zandgronden humuspodzol-
gronden (69,6 ha = 4,8%), eerdgronden (165,2 ha = 11,2%) en vaaggronden (283,6 ha 
= 19,4%) onderscheiden. De verdere onderverdeling, in hoofdzaak naar textuur van de 
bovengrond, heeft geleid tot 43 legenda-eenheden. In het gebied tussen Zandhove en 
de Wijthmenerplas komen zandgronden voor met een overwegend kalkloos kleidek. In 
de uiterwaarden daarentegen liggen zandgronden met een overwegend kalkrijk kleidek. 
Belangrijk voor de indeling van de zandgronden is het al of niet aanwezig zijn van een 
duidelijke, d.w.z. meestal donkere, humushoudende bovengrond (zgn. minerale eerdlaag), 
en roestvlekken en/of - concreties en reductievlekken binnen een zekere diepte. 
De humuspodzolgronden (69,6 = 4,8%) komen voor ten oosten van de stad Zwolle. Ze 
zijn verdeeld in gronden met hydromorfe kenmerken (veldpodzolgronden en laarpodzol-
gronden) en gronden die ontstaan zijn onder droge omstandigheden (haarpodzolgronden 
en kamppodzolgronden). De humushoudende bovengrond is bij beide groepen verdeeld 
in een dunne (0-30 cm) en een matig dikke (30-50 cm) eerdlaag. 
Eerdgronden zijn onderverdeeld in beekeerdgronden (29,9 ha = 2%), gooreerdgronden 
(77,6 ha = 5,3%), kanteerdgronden (16,5 ha = 1,1%), akkereerdgronden (16,5 ha = 1,1%) 
en bruine enkeerdgronden (24,7 ha = 1,7%). De beekeerdgronden hebben een dunne 
(15-30 cm) of matig dikke (30-50 cm) eerdlaag en bevatten roest. Ze komen voor in 
de relatief laaggelegen terreindelen; bij deze gronden komt een sterke afwisseling in 
kleur en textuur voor. Op veel plaatsen komen sterk verkitte, ijzerrijke lagen voor. 
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Gooree::dgronden hebben een dunne (15-30 cm) of een matig dikke (30-50 cm) eerdlaag, 
weinig of geen roest en geen of hoogstens een zwakke B-horizont in de ondergrond. 
Ze komen veelal voor in de bovenloop van de beekdalen of op de flanken ervan. Ze 
vormen dan de overgang van de beekeerdgronden naar de podzolgronden. Ook gronden, 
die door afgraving en verwerking de podzol-B-horizont geheel of gedeeltelijk hebben 
verloren, zijn tot de gooreerdgronden gerekend. 
Kanteerdgronden hebben een dunne (15-30 cm) en akkereerdgronden een matig dikke 
(30-50 cm) bovengrond en zijn van nature mineralogisch "rijk". In de C-horizont, net 
onder de eerdlaag, hebben deze gronden ijzerhuidjes rondom de zandkorrels, wat 
samenhangt met een droge ontstaanswijze van deze gronden (o.a. bij Herfte). 
Bruine enkeerdgronden hebben een dikke (dikker dan 50 cm) humushoudende boven-
grond. Het zijn oude cultuurgronden die door eeuwenlange bemesting met plaggen zijn 
ontstaan. Ze liggen meestal relatief hoog in het terrein met een abrupte overgang naar 
de direkte omgeving. 
Vaaggronden hebben een zwak ontwikkelde, minerale eerdlaag. Een geringe oppervlakte 
bestaat uit droge, hooggelegen gronden die door opstuiving zijn ontstaan, zijn 
rivierstuifzandgronden, waarin zich vorstvaaggronden hebben ontwikkeld, vnl. nabij 
Zandhove en Herfte. De meeste vaaggronden in dit gebied zijn vlakvaaggronden: 
zandgronden met een humushoudende bovengrond die te dun is of te weinig humus 
bevat om als minerale eerdlaag aangemerkt te kunnen worden. De ondergrond vertoont 
bovendien allerlei kenmerken die wijzen op een profielontwikkeling onder invloed van 
grondwater. Plaatselijk is de zandondergrond tamelijk vastgepakt en daardoor moeilijk 
bewortelbaar. Enige roest komt nog wel voor (vlakvaaggronden-a). De overige vlakvaag-
gronden hebben een ondergrond die qua aard en ontstaanswijze sterk overeenkomt met 
die van de beekeerdgronden; nl. sterk roestig, beperkt bewortelbaar en gelaagd. Van 
dit type vlakvaaggronden (vlakvaaggronden-b) heeft een klein deel een bovengrond 
dunner dan 15 cm. Ze worden in hoofdzaak aangetroffen op kopjes, andere hoge 
terreinen en verder in afgegraven terreingedeelten. De vlakvaaggronden-b met een 
bovengrond van 15-30 cm dikte vormen het grootste deel van de vlakvaaggronden. Ze 
zijn bijna alle gevormd in tot de Vechtafzettingen. Er is tevens een onderscheid gemaakt 
in de textuur van de bovengrond. In het rivierkleigebied onderscheiden we bijzonder 
lutumarme gronden; deze gronden zijn mineralogisch rijker dan de dekzandgronden. 
De gronden zijn ingedeeld naar zandgrofheid en naar het voorkomen van lutum en kalk. 
In het rivierkleigebied komen ook vlakvaaggronden voor met een zavel- of kleidek. 
Aangezien dit dek op kalkrijk rivierzand ligt, zijn deze gronden ingedeeld bij de 
bijzonder lutumarme gronden en zijn daardoor apart onderscheiden van de "gewone" 
zandgronden met een kleidek. 
Mengelgronden (154,4 ha = 10,6%) zijn ontstaan door intensieve menging van rivierklei 
met zand. Het zijn doorgaans goed gehomogeniseerde gronden; de humushoudende laag 
is 25 à 60 cm dik. De zandondergronden zijn verschillend; plaatselijk is in het soms 
matig grove zand een sterk ontwikkelde, bruinzwarte B-horizont aanwezig; meestal 
bestaat de ondergrond uit rivierzand dat zowel kalkloos als kalkrijk kan zijn. 
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De veengronden (44,2 ha = 3%) komen voor in het oostelijk deel van het gebied. Alle 
veengronden hebben een kleidek, waarin plaatselijk een minerale eerdlaag is ontstaan 
(weideveengronden) of waarin de minerale eerdlaag ontbreekt (waardveengronden). De 
weideveengronden zijn onderscheiden in gronden met een zandondergrond beginnend 
binnen 120 cm - mv. en in gronden waar het veen doorloopt tot dieper dan 120 cm -
mv. Het veen bestaat in hoofdzaak uit broekveen. 
De moerige gronden (33,1 ha = 2,3%) komen voor in een brede strook als overgang 
van de veengronden naar de zandgronden. De moerige laag (veen of venig materiaal) 
is dunner dan 40 cm. De zandondergrond bestaat veelal uit gebleekt, matig fijn zand. 
Op de overgang van veen naar zand komt vaak een grijsgroene laag voor met (kalk) 
concreties en roest (vivianietachtig). 
Binnen de genoemde gronden zijn plaatselijk op de bodemkaart toevoegingen aange-
geven zoals het voorkomen en de zwaarte van een kleidek bij de zandgronden, dunne 
leem- en veenlagen of grof zand in de ondergrond en diverse vergravingen. 
Op de bodemkaart zijn verder de grondwatertrappen aangegeven. Er is echter een aparte 
grondwatertrappenkaart vervaardigd, die naar de grondwatertrappen is ingekleurd, 
(bijlage 2). De gronden met een GHG van 0-40 cm - mv. beslaan een oppervlakte van 
437,1 ha = 29,9%. Hieronder vallen de veengronden, moerige gronden, een deel van 
de kleigronden en een klein deel van de zandgronden. Een groot deel van de zand-
gronden en een deel van de kleigronden heeft een GHG tussen 40-80 cm - mv. De 
ooivaaggronden, de vorstvaaggronden en ook de meeste enkeerdgronden behoren tot 
de gronden met een GHG dieper dan 80 cm - mv. 
Via beoordelingsfactoren (ontwateringstoestand, vochtleverend vermogen, voedings-
toestand en zuurgraad) zijn de gronden beoordeeld op hun bodemgeschiktheid voor 
bosbouw (zie tabel 78), zowel actueel als potentieel. 
Gronden met ruime mogelijkheden voor bosbouw in de huidige situatie nemen 33,4% 
van de oppervlakte in, met beperkte mogelijkheden 22,9% en met weinig mogelijkheden 
5%. De gronden in de uiterwaarden en de overige onderscheidingen zijn buiten de 
beoordeling gebleven. 
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1 INLEIDING 
1.1 Doel en opzet van het bodemgeografisch onderzoek 
Bij de voorbereiding van een herinrichtingsproject is het van belang inzicht te hebben 
in het ontstaan van bodem en landschap, en gegevens voorhanden te hebben over de 
bodemgesteldheid, inclusief de grondwaterhuishouding. Bovendien is het voor een 
optimaiU gebruik van de gronden nuttig te beschikken over een bodemgeschiktheids-
beoordeling voor bodemgebruiksvormen die binnen een in te richten gebied gewenst 
of aanwezig zijn (in dit gebied voor bosbouw). 
Het doel van het bodemgeografisch onderzoek in het herinrichtingsgebied "Stadsrand 
Zwolle"' (provincie Overijssel) was: 
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen op schaal 1 : 10 000; 
- de gronden te beoordelen op hun geschiktheid voor bos. 
Onder bodemgesteldheid verstaan we: 
- de opbouw van de bodem tot 1,20 m - mv.; 
- de aard, samenstelling en eigenschappen van de bodemhorizonten; 
- het grondwaterstandsverloop. 
Verschillen en overeenkomsten in de bodemgesteldheid gaan vaak samen met visueel 
waarneembare verschillen en overeenkomsten in het landschap, omdat beide onder 
invloed van dezelfde omstandigheden zijn ontstaan. Daardoor is het mogelijk de 
verbreiding van de verschillen en overeenkomsten in vlakken op een kaart vast te leggen. 
De bodemgeschiktheid voor bos is beoordeeld volgens het door STIBOKA ontworpen 
beoordelingssysteem (Van Soesbergen et al. 1986). 
Bij ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt van reeds eerder verzamelde bodem-
kundige en geologische gegevens. In 1966 verscheen de Bodemkaart van Nederland, 
schaal 1 : 50 000, blad 27 Oost Hartem. Hiervan is een herziene uitgave gepubliceerd 
in 1983. Ook is gebruik gemaakt van de bodemkundige gegevens van de ruilverkaveling 
De Marshoek-Hoonhorst, (Groot Obbink 1979) en van de ruilverkaveling S alland-West 
(Scholten en Beekman 1980). De gegevens van de Bodemkaart van Nederland zijn echter 
te globaal om te gebruiken bij de voorbereiding van dit herinrichtingsgebied. 
Om inzicht te krijgen in het ontstaan van bodem en landschap hebben we geologische, 
bodemkundige en cultuurhistorische literatuur geraadpleegd. Bij het veldbodemkundig 
onderzoek hebben we gegevens verzameld over de bodemgesteldheid door aan bodem-
profielmonsters de profielopbouw van de gronden tot 1,20 m - mv. vast te stellen, het 
grondwaterstandsverloop te schatten, en van iedere horizont de dikte, de aard van het 
materiaal, het organische-stofgehalte en de textuur te meten of te schatten. De 
puntsgewijs verzamelde resultaten en de waargenomen veld- en landschapskenmerken, 
alsmede de topografie, stelden ons in staat in het veld de verbreiding van de gronden 
in kaart te brengen. 
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1.2 Overzicht van rapport en kaarten 
Methode, resultaten en conclusies van ons onderzoek zijn beschreven of weergegeven 
in het rapport en op 3 kaarten. Rapport en kaarten vormen een geheel en vullen elkaar 
aan. Het is daarom van belang rapport en kaarten gezamenlijk te raadplegen. Het rapport 
heeft de volgende opzet. 
In hoofdstuk 2 geven we informatie over de ligging van het onderzochte gebied (2.1). 
In paragraaf 2.2 verwijzen we naar literatuur over de geologie en bodemvorming, 
landschap en ontginning, en de waterbeheersing. In paragraaf 3.1 beschrijven we de 
methode van het bodemgeografisch onderzoek, in 3.2 staat hoe we onze toetsings-
gegevens hebben verzameld, in 3.3 en 3.4 zetten we uiteen hoe we de gronden en het 
grondwaterstandsverloop in Stadsrand Zwolle hebben ingedeeld en in 3.5 hoe de legenda 
van de bodemkaart is opgezet. In paragraaf 3.6 staat de methode die gevolgd is om de 
gronden te beoordelen op hun geschiktheid voor bosbouw. Paragraaf 3.7 beschrijft hoe 
de resultaten digitaal verwerkt zijn en op welke wijze de gebruiker over het bestand 
kan beschikken of ermee kan manipuleren. In hoofdstuk 4 vatten we de resultaten van 
het onderzoek naar de bodemgesteldheid samen in de vorm van tabellen met gegevens 
per kaarteenheid en profielschetsen van de belangrijkste kaarteenheden en lichten we 
deze resultaten toe in een beschrijving van de bodemgesteldheid. Hoofdstuk 5 geeft de 
resultaten en conclusies van de geschiktheidsbeoordeling. De geschiktheid van de 
gronden voor bosbouw is in klassen weergegeven in tabel 78. 
In de aanhangsels staan gegevens, documentatie en verklaringen waarmee we het rapport 
niet wilden belasten. In aanhangsel 1 staan de oppervlakten van de eenheden van de 
bodem- en grondwatertrappenkaart weergegeven. In aanhangsel 2 is de codering van 
de legenda-eenheden van de bodemkaart van Stadsrand Zwolle vergeleken met die van 
de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50 000. Li aanhangsel 3 verklaren of definiëren 
we de termen en begrippen die we in het rapport of op de kaarten hebben gebruikt, de 
woordenlijst. 
Bij het rapport behoren 3 kaarten, alle op schaal 1 : 10 000 (bijl. 1, 2 en 3): 
1 de bodemkaart, waarop wij de bodemgesteldheid tot 1,20 m - mv. hebben 
weergegeven; 
2 de grondwatertrappenkaart, waarop we het aspect grondwaterstandsverloop van de 
bodemkaart apart hebben weergegeven; 
3 de boorpuntenkaart met de veldkaartindeling, de ligging van alle boringen en de 
nummering van zowel de beschreven als de niet beschreven profielmonsters. 
Binnen vrijwel ieder kaaitvlak komen delen voor waarvan de profielopbouw en/of 
grondwatertrap afwijkt van de omschrijving die we in de legenda voor dit kaaitvlak 
geven. Zulke delen zijn de zogenaamde onzuiverheden. We kunnen ze door hun geringe 
afmetingen bij de gebruikte kaartschaal niet afzonderlijk weergeven of we merken ze 
door het beperkte aantal boringen niet op. We hebben ernaar gestreefd kaartvlakken af 
te grenzen met een gemiddelde zuiverheid (Marsman en De Gruijter 1982) van ten 
minste 70%. 
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Kaartschaal en boringsdichtheid bepalen de hoeveelheid informatie op een kaart. Meer 
of gedetailleerdere informatie wordt niet verkregen door de kaart te vergroten, zoals 
ten onrechte nogal eens wordt gedacht, maar alleen door een gedetailleerder onderzoek. 
Bij vergroting neemt de waarnemingsdichtheid per vierkante centimeter kaartvlak af, 
en daarmee vermindert de nauwkeurigheid van de vergrote kaart sterk (Steur en 
Westerveld 1965). 
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LEGENDA 
Grens van het gebied »L10 TNO-stambuis 
| y p - Bladindeling van de Topografische kaart, schaal 1 :25 000 »1 Waterwinningspeilbuis 
x3 Bemonsteringsplaats @ Nummer LD-vak 
Schaal 1:50 000 
Afb. 1 Ligging van het herinrichtingsgebied met de ligging van de bemonsteringsplaatsen, 
grondwaterstandsbuizen en de LD-vakindeling 
2 FYSIOGRAFIE 
2.1 Ligging en oppervlakte 
Het herinrichtingsgebied Stadsrand Zwolle (afb. 1) ligt in de provincie Overijssel, binnen 
het grondgebied van de gemeente Zwolle. De gekarteerde oppervlakte van het gebied 
bedraagt 1460 ha. De topografie van Stadsrand Zwolle staat afgebeeld op de bladen 21G 
en 27E van de Topografische kaart van Nederland, schaal 1:25 000. De grens van het 
herinrichtingsgebied Stadsrand Zwolle wordt gevormd door de rivier de Dssel in het 
westen, in het zuiden loopt de grens vanaf de electriciteitscentrale Harculo via Hoog 
Zuthem naar Wijthmen en in het oosten over de Erfgenamenweg via Herfte naar 
Berkum, Vervolgens loopt de grens langs de zuidkant van de stedelijke uitbreiding via 
Schelle en Spoolde naar het Usselkanaal en de IJssel. 
2.2 Geologie en bodemvorming 
Voor gegevens over de afzettingen in het gebied verwijzen wij naar Zagwijn en Van 
Staalduinen (1975), de toelichting bij de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, 
blad 27 Oost Hattem (1966), Groot Obbink (1979) en Scholten en Beekman (1980). In 
de afzettingen zijn onder invloed van bodemvormende factoren (moedermateriaal, reliëf, 
klimaat, tijd, vegetatie, bodemfauna en mens) bodemvormende processen op gang 
gekomen, waardoor bodems zijn gevormd. Voor uitvoerige informatie verwijzen we naar 
de literatuur (De Bakker en Locher 1990, en Locher en De Bakker 1990). 
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3 BODEMGEOGRAFISCH ONDERZOEK, BODEMGESCfflKTHEIDS-
BEOORDELING EN DIGITALE VERWERKING/MANIPULATIE VAN 
BOE'EMKUNDIGE GEGEVENS 
3.1 Bodemgeografisch onderzoek 
Het bodemgeografisch onderzoek van het herinrichtingsgebied "Stadsrand Zwolle" is 
uitgevoerd in de periode mei tot en met december 1990. Onder bodemgeografisch 
onderzoek verstaan we: 
- een veldbodemkundig onderzoek naar de variabelen die te zamen de bodemgesteldheid 
bepalen: 
- profielopbouw (als resultaat van de geogenese en pedogenese); 
- dikte van de horizonten; 
- textuur van de horizonten (lutum- en leemgehalte, en zandgrofheid); 
- aard van de veensoort; 
- organische-stofgehalte van de onderscheiden lagen; 
- bewortelbare diepte; 
- grondwaterstandsverloop; 
- het determineren van de grond volgens De Bakker en Schelling (1989); 
- het niimtelijk weergeven van de verbreiding van deze variabelen in bodemkundige 
eenheden op een kaart en de omschrijving ervan in de bijbehorende legenda. 
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek van "Stadsrand Zwolle" hebben wij met een 
grondboor per hectare 1 à 2 monsters van het gehele bodemprofiel genomen tot een 
diepte van 1,20 m - mv. De boorpunten werden select gekozen. In het veld werd elk 
bodemprofiel onderzocht, dus van elk monster werden de hiervoor genoemde variabelen 
geschat of gemeten, en werd de profielopbouw gekarakteriseerd. De resultaten van het 
onderzoek aan deze profielmonsters werden met een veldcomputer geregistreerd en 
vastgelegd op 30 veldkaarten, schaal 1 : 5000, waarvoor de Landinrichtingsdienst het 
topografisch kaartmateriaal verstrekte. 
Van enkele bodemprofielmonsters hebben we de resultaten niet vastgelegd in de 
computer, maar alleen de plaats en de codering op de veldkaarten vermeld. De gegevens 
van de bodemprofielmonsters, de zgn. Doorstaten, zijn opgeslagen in een computer-
bestand dat alleen aan de opdrachtgever is verstrekt. Plaats en nummer van de 
boorpunten en de indeling van de veldkaarten zijn weergegeven op de boorpuntenkaart 
(bijl. 3). 
Om de verbreiding van de gevonden bodemkundige verschillen in kaart te brengen, 
tekenden we de grenzen op de veldkaarten. We gingen hierbij niet alleen uit van de 
profielkenmerken, maar ook van veldkenmerken, zoals maaiveldsligging, reliëf, 
slootwaterstanden, soort vegetatie en bodemgebruik. 
Uit het grondmonsterarchief van het DLO-Staring Centrum gebruikten we de gegevens 
van 12 monsters uit 5 bodemprofielen, die verzameld waren voor de kartering van de 
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ruilverkaveling Marshoek-Hoonhorst (Groot Obbink 1979) en voor de ruilverkaveling 
Salland West (Scholten en Beekman 1980). 
Om het grondwaterstandsverloop vast te stellen hebben we in het veld geschat welke 
grondwatertrap aan een grond moest worden toegekend. Uit de profielopbouw en vooral 
uit kenmerken die met de waterhuishouding samenhangen (roest- en reductievlekken 
en blekingsverschijnselen), leidden we de gemiddeld hoogste grondwaterstand GHG 
(de wintergrondwaterstand) en de gemiddeld laagste grondwaterstand GLG (de 
zomergrondwaterstand) af en daaruit de grondwatertrap. Kennis over het verband tussen 
profiel- en veldkenmerken en het grondwaterstandsverloop is verkregen door elders het 
bodemprofiel te bestuderen op plaatsen waar gedurende een lange reeks van jaren de 
grondwaterstanden zijn gemeten, namelijk bij stambuizen van het Instituut voor 
Grondwater en Geo-energie-TNO. Hoe we de Gt-schattingen hebben getoetst, staat 
beschreven in paragraaf 3.2.2. 
De conclusies van het onderzoek naar de bodemgesteldheid werden samengevat op een 
bodemkaart, schaal 1 :10 000 (bijl. 1). Omdat het niet mogelijk is een kaart te maken 
die de verbreiding van zowel de bodemeenheden als de grondwatertrappen in kleuren 
weergeeft, zijn op de bodemkaart alleen de bodemeenheden van kleuren voorzien. Om 
de verbreiding van de grondwatertrappen weer te geven is een afzonderlijke kaart 
vervaardigd, de grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000 (bijl. 2); deze kaart bevat 
dezelfde informatie als de bodemkaart maar is alleen naar grondwatertrappen ingekleurd. 
Ten slotte hebben we de gronden beoordeeld op hun geschiktheid voor bosbouw door 
de bodem- en grondwatertrappenkaart te interpreteren volgens het Werksysteem 
Interpretatie Bodemkaarten (Van Soesbergen et al. 1986); (zie paragraaf 3.6). 
3.2 Toetsing aan meetresultaten 
3.2.1 Bemonstering en laboratoriumanalyse 
Als controle op de textuurschattingen is gebruik gemaakt van 12 grondmonsters uit het 
archief van het DLO-Staring Centrum (tabel 1). Deze grondmonsters zijn genomen en 
geanalyseerd in 1977 en 1978. De analyseresultaten bieden, behalve de controle op de 
schattingen, een overzicht van de verdeling van de minerale delen (granulaire 
samenstelling) in de verschillende bodemeenheden en van het organische-stofgehalte 
in de bovengrond. De mediaan van de zandfractie (M50) is berekend. 
In het herinrichtingsgebied zijn geen nieuwe monsters genomen, maar de kaarteenheden 
zijn gerefereerd aan de bemonsteringsplaatsen (uit het archief van het DLO-Staring 
Centrum) die op afbeelding 1 staan. 
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3.2.2 Grondwaterstandsmetingen 
Om de schattingen van de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste winter- en 
zomergrondwaterstand (GHG en GLG) te toetsen, en om een indruk te krijgen van de 
gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) hebben we resultaten gebruikt van het 
Instituut voor Grondwater en Geo-energie-TNO. In een buis van de Waterleiding-
maatschappy Overijssel nv hebben wij in de onderzoeksperiode metingen verricht om 
een indruk te verkrijgen in het grondwaterstandsverloop in de nabijheid van de Schelle. 
3.2.2.1 Meetpunten en resultaten 
Als meetpunten dienden in de eerste plaats de peilbuizen met meerjarige gegevens uit 
het Instituut voor Grondwater en Geo-energie-TNO. Deze gegevens hebben betrekking 
op 4 TNO-stambuizen (afbeelding 1 en tabel 2), waarin de grondwaterstand op of 
omstreeks de 14e en 28e van iedere maand wordt gemeten. 
Alle stambuizen liggen in het gebied met uitzondering van stambuis 21G-L10. Deze 
buis ligt niet ver van de Vecht in grof zand dat in de ondergrond met moerig materiaal 
vermengd is. In de grondwaterstanden van deze buis zijn behalve de regenrijke perioden 
ook de waterstandverschillen in de Vecht waarneembaar. Stambuis 27E-L28 ligt dichtbij 
een wetering in een deel van het gebied dat vroeger deel uit maakte van de ruil-
verkaveling S alland-West. Deze buis reageert snel op het peil in de wetering, dus op 
het polderpeil, vermoedelijk vanwege de zeer goede doorlatendheid van de ondergrond. 
Tevens zal periodiek ook de waterstand van de Ussel hierop van invloed zijn. Deze buis 
valt straks onder de stadsuitbreiding van Zwolle. 
De stambuizen 27E-L24 en 27E-L50 geven ten opzichte van het maaiveld een lage 
grondwaterstand, omdat beide buizen in een relatief hooggelegen gebied liggen. De 
profielopbouw en de ligging van het gebied met de invloed van de rivierstanden en 
polderpeilen op de grondwaterstanden maken het moeilijk om in "Stadsrand Zwolle" 
een gerichte opname naar de GHG en GLG te doen. Ook de gegevens van de andere 
stambuizen geven geen houvast omdat ze onderling te veel bodemkundige, hydrologische 
en landschappelijke verschillen en daardoor totaal verschillende GHG's en GLG's 
hebben. Buis 1 reageert mogelijk op de rivierstand en mogelijk op wateronttrekking. 
Voor een gerichte opname heeft men een tamelijk homogeen gebied nodig wat betreft 
bodemopbouw en grondwaterregime. Wij hebben de grondwatertrappenkaart dan ook 
voornamelijk vervaardigd op basis van profielkenmerken, terwijl in de omgeving van 
de stambuizen ook de gegevens van deze buizen als leidraad dienden. Tevens is het 
stuwpeil bij de Soestwetering aan de Gravenweg (in de ruilverkaveling Salland-West) 
bij het onderzoek betrokken (tabel 2). Het blijkt dat de gronden in de omgeving van 
de Soestwetering in de ondergrond erg goed doorlatend zijn en ze reageren dan ook 
op het weteringpeil. 
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3.2.2.2 Berekening van GHG en GLG van TNO-stambuizen 
De HG3 en LG3 zijn het rekenkundig gemiddelde van respectievelijkde gemeten hoogste 
drie wintergrondwaterstanden (oktober t/m maart) en de laagste drie zomergrond-
waterstanden (april t/m september) in een hydrologisch jaar. 
De GHG en GLG worden berekend uit respectievelijk de HG3- en LG3-waarden van 
een reeks van hydrologische jaren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
- gedurende de periode waarover de berekening wordt uitgevoerd, mogen geen 
veranderingen in het grondwaterregime zijn opgetreden (bijvoorbeeld een ingreep in 
de ontwatering) en de buis mag niet verplaatst zijn; 
- de grondwaterstand moet met een frequentie van 2 keer per maand over een periode 
van minimaal 6-8 jaren zijn gemeten; 
- langdurige onderbrekingen in de waarnemingen mogen niet voorkomen; 
- voor een vergelijking met de schatting van het vlak in de omgeving van de buis dient 
de plaats van de buis, waarin de metingen zijn verricht, representatief te zijn. 
De GHG en GLG is nu, over een periode waarin het grondwaterregime niet door 
ingrepen is veranderd, gedefinieerd als de statistische verwachtingswaarde van de HG3 
en LG3 (Van der Sluijs 1982). De verwachtingswaarde van de GHG en GLG wordt 
voldoende nauwkeurig beschouwd als het 80%-betrouwbaarheidsinterval niet groter is 
dan 20 cm. De nauwkeurigheid van de verwachte GHG en GLG is afhankelijk van het 
aantal meetjaren en de variatie in HG3 en LG3. De resultaten van de GHG- en GLG-
berekening voor de vier stambuizen staan in tabel 3. 
De zomer en het najaar van 1990 zijn erg droog geweest. Dit is af te leiden uit de 
gemeten standen t.o.v. de GHG en de GLG van de stambuizen. Stambuis L-10 reageert 
snel op regenval (dd 04-09, 22-11 en 27-11). Het peil van de Soestwetering aan de 
Gravenweg geeft dezelfde informatie omtrent die data. 
Tabel 2 Gemeten grondwaterstanden (cm • mv.) in stambuizen en peilbuis 
Nr. 
buis 
21G 
L-10 
L-24 
L-50 
buis 1 
27E 
L-28 
Eenheid 
op 
bodemkaart 
aZg55/3 
tZdSl 
tZd51 
Zn71 
peil Soestwetering 
t.o.v. NAP (cm) 
Eenheid 
op 
Gt-kaart 
ma 
VHd 
VHd 
Vb 
• 
Opnamedata 
1990 
06-
04 
, 
213 
186 
206 
• 
• 
24-
04 
72 
, 
, 
• 
• 
-12 
18-
05 
68 
206 
179 
222 
97 
-12 
08-
06 
68 
208 
180 
212 
104 
-12 
18-
06 
73 
208 
178 
212 
102 
-12 
28-
06 
64 
208 
178 
206 
98 
+06 
14-
07 
58 
208 
178 
163 
98 
-13 
14-
08 
64 
225 
190 
174 
120 
+10 
04-
09 
31 
199 
161 
159 
105 
• 
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vervolg tabel 2 
Nummer 
buis 
21G 
L-10 
L-24 
L-50 
buis 1 
27E 
L-28 
peil Soestwetering 
to.v. NAP (cm) 
Opnamedata 
1990 
14-
09 
69 
199 
171 
160 
110 
•12 
28-
09 
66 
204 
175 
160 
107 
-01 
12-
10 
76 
215 
188 
160 
105 
-01 
30-
10 
79 
215 
187 
178 
124 
-12 
22-
11 
6 
171 
146 
108 
56 
+28 
27-
11 
23 
177 
150 
102 
67 
+25 
Tabel 3 GHG en GLG (cm - mv.) berekend uit TNO-stambuizen 
Nummer 
stambuis 
Periode GHG GLG Gt 
21G L-10 
21G L-24 
21G L-50 
27EL-28 
1982/1983 - 1988/1989 
1982/1983 - 1988/1989 
1984/1985 - 1988/1989 
1982/1983 - 1988/1989 
40 
178 
164 
79 
85 
215 
187 
135 
mb/rvu 
vrad 
Vffld 
Vlo 
3.3 Indeling van de gronden 
In het veld hebben we de gronden per boorpunt gedetermineerd volgens het systeem 
van bodemclassificatie voor Nederland van De Bakker en Schelling (1989). Dit is een 
morfometrisch classificatiesysteem: het gebruikt de meetbare kenmerken van het profiel 
als indelingscriterium. Vervolgens zijn de gronden in karteerbare eenheden ingedeeld. 
Deze eenheden zijn in de legenda ondergebracht, omschreven en verklaard. We hebben 
getracht de verschillende soorten gronden er zodanig in onder te brengen, dat de legenda 
de wijze van indeling overzichtelijk weergeeft. De indeling van de gronden in "Stadsrand 
Zwolle" komt deels overeen met die van de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1 : 50 000. Het doel van het onderzoek en de meer gedetailleerde kartering in Stadsrand 
Zwolle hebben ertoe geleid dat we op bepaalde punten van de landelijke indeling zijn 
afgeweken of de onderverdeling hebben verfijnd. Zo lieten we op het hoogste niveau 
de grondsoort prevaleren (klei, zand en veen). Op een lager niveau hebben we de 
indeling naar textuur aangepast. We hebben de gronden eerst onderverdeeld naar 
grondsoort in: 
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- rivieikleigronden; 
- zandjpronden; 
- mengelgronden; 
- veenj^ronden; 
- moerige gronden. 
Binnen deze 5 grondsoortgroepen zijn de gronden verder onderverdeeld in 83 
legenda-eenheden. In de volgende subparagrafen lichten we de verdere indeling van deze 
groepen toe. Tussen ( ) staat telkens de code voor een indelingscriterium. 
3.3.1 Rivierkleigronden (R) 
Rivierkleigronden (R) zijn minerale gronden (zonder moerige bovengrond en moerige 
tussenlaag), waarvan het materiaal binnen 80 cm - mv. voor meer dan de helft uit zavel 
of klei bestaat (afgezet door rivieren). Deze gronden worden in dit gebied naar het 
voorkomen en de dikte van een minerale eerdlaag verdeeld in: 
- eerdgronden: met een matig dikke, minerale eerdlaag (cR). 
- vaaggronden: zonder minerale eerdlaag (R). 
De eerdgronden bestaan in dit gebied alleen uit hofeerdgronden (gronden met een 
gerijpte klei-ondergrond en met roest- en reductievlekken, cRd...). 
De vaaggronden zijn onderverdeeld naar de mate van rijping van de minerale 
ondergrond, naar de begindiepte van de veenondergrond en naar hydromorfe kenmerken: 
- drechtvaaggronden: met moerig materiaal beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. (Rv...); 
- nesvaaggronden: met een niet gerijpte minerale ondergrond (Ro...); 
- poldervaaggronden: met een gerijpte kleiondergrond en met roest- en/of 
reductievlekken (Rn...); 
- ooivaaggronden: met een gerijpte kleiondergrond en zonder roest- en/of 
reductievlekken (Rd...). 
De rivierkleigronden zijn verder onderverdeeld naar het lutumgehalte van de laag van 
0-30 cm - mv., naar het profielverloop en naar het kalkverloop: 
Lutumgehalte: 
- zeer lichte zavel (0...); 
- matig lichte zavel (1...); 
- zware zavel (3...); 
- lichte klei (5...); 
- matig en zeer zware klei (8...). 
Profiel verloop: 
- meer dan 40 cm moerig materiaal beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. (...1); 
- met een zandlaag of -ondergrond die dieper dan 25, maar ondieper dan 80 cm - mv. 
begint (...2); 
- met kalkloze zware kleitussenlaag (...3); 
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- kalkloze zware klei beginnend ondieper dan 80 cm - mv. en doorlopend tot dieper 
dan 120 cm of tussen 80 en 120 cm - mv. overgaand in moerig materiaal (...4); 
- met een homogeen (niet zijnde kalkloze zware klei), aflopend of oplopend profiel 
(...5). 
Kalkverloop: 
- kalkrijk(A); 
- kalkhoudend (B); 
- kalkloos (C). 
3.3.2 Zandgronden (H en Z) 
Zandgronden zijn minerale gronden (zonder moerige bovengrond of moerige tussenlaag), 
waarvan het materiaal binnen 80 cm - mv. voor meer dan de helft uit zand bestaat. 
Binnen de zandgronden hebben we in Stadsrand Zwolle naar de aard van de bodem-
vorming podzolgronden (H), eerdgronden (Z) en vaaggronden (Z) onderscheiden. 
Podzolgronden hebben een duidelijke podzol-B-horizont. In Stadsrand Zwolle komen 
alleen humuspodzolgronden voor die zich gevormd hebben in mineralogisch "arm" 
moedermateriaal. De humuspodzolgronden zijn onderverdeeld naar de dikte van de 
bovengrond en naar de invloed van het grondwater op hun ontstaanswijze. Deze invloed 
is zichtbaar aan hydromorfe kenmerken. We onderscheiden: 
- humuspodzolgronden met hydromorfe kenmerken (Hn...): 
- veldpodzolgronden; bovengrond dunner dan 30 cm (Hn...); 
- laarpodzolgronden; bovengrond 30-50 cm dik (cHn...); 
- humuspodzolgronden zonder hydromorfe kenmerken (Hd...): 
- haarpodzolgronden, bovengrond dunner dan 30 cm (Hd...); 
- kamppodzolgronden, bovengrond 30-50 cm dik (cHd...). 
Eerdgronden hebben een donkere humushoudende bovengrond (A-horizont). Wanneer 
deze horizont ten minste 15 cm dik is en aan bepaalde eisen van humusgehalte of kleur 
voldoet, spreken we van een minerale eerdlaag. Zandgronden zonder duidelijke podzol-B 
die een minerale eerdlaag hebben, worden eerdgronden genoemd. Zandgronden met een 
A-horizont dikker dan 50 cm behoren onafhankelijk van een eventuele podzol-B 
eveneens tot de eerdgronden. In Stadsrand Zwolle zijn 5 soorten eerdgronden 
onderscheiden: 
- beekeerdgronden (.Zg...): de minerale eerdlaag is 15-30 (t...) of 30-50 cm dik (c...); 
ondieper dan 35 cm - mv. begint roest die doorgaat tot 120 cm - mv. of tot de 
Cr-horizont; 
- gooreerdgronden (.Zn...): de minerale eerdlaag is 15-30 (t...) of 30-50 cm dik (c...); 
ondieper dan 35 cm - mv. komt geen roest voor of er is een roestzone die over ten 
minste 30 cm is onderbroken; 
- kanteerdgronden (.Zd...): de minerale eerdlaag is 15-30 (t...) cm dik; de roest begint 
dieper dan 50 cm - mv; 
- akkereerdgronden (.Zd...): de minerale eerdlaag is 30-50 (c . ) cm dik; de roest begint 
dieper dan 50 cm - mv; 
- bruine enkeerdgronden (bEZ...): de minerale eerdlaag is dikker dan 50 cm. 
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Vaaggronden zijn gronden, waarvan de horizonten dermate zwak of onduidelijk (vaag) 
zijn ontwikkeld dat ze niet voldoen aan de eisen die bv. aan een duidelijke podzol-
B-horizont of aan een minerale eerdlaag worden gesteld. Naar het al dan niet voorkomen 
van hydromorfe kenmerken onderscheiden we: 
- vlakvaaggronden: met hydromorfe kenmerken (Zn...). Op basis van de 
profielontwikkeling (wel of geen roest) en de aard van de bovengrond onderscheiden 
we: 
- vlakvaaggronden-a: roestarm (Zn...); 
- vlakvaaggronden-b: ondieper dan 35 cm - mv. begint de roest die doorgaat tot 120 
cm - mv. of tot de Cr-horizon (.Zg...). Deze gronden zijn naar dikte van de "vage" 
bovengrond onderverdeeld in <15 cm (geen code), 15-30 cm (a,..) en 30-50 cm 
(m...). 
- vorstvaaggronden: zonder hydromorfe kenmerken en met een bruine laag in de positie 
van een B-horizont (Zb...). 
De zandgronden zijn verder onderverdeeld naar de textuur van de laag van 0-30 
cm - mv.: 
zandgrofheid (M50): 
- zeer fijn zand (3...); 
- matig fijn zand (5...); 
- matig grof zand (7...). 
leemgehalte: 
- leemarm (...1); 
- zwak lemig (...3); 
- sterk lemig (...5). 
De bijzonder lutumarme zandgronden zijn behalve naar textuur ook onderverdeeld naar 
kalkverloop: 
zandgrofheid (M50): 
- zeer fijn zand (3...); 
- matig fijn zand (5...); 
- matig grof zand (7...); 
lutumgehalte: 
- kleiarm (...0); 
- kleiig (...1). 
kalkverloop: 
- kalkrijk(A); 
- kalkhoudend (B); 
- kalkloos (C). 
3.3.3 Mengelgronden 
Mengelgronden zijn minerale gronden die zich kenmerken door een verhoudingsgewijs 
hoog zandgehalte in de klei. Mengelgronden liggen in het rivierkleigebied en op de 
overgang van de rivierklei en rivierzand naar het pleistocene zandgebied. Door 
biologische activiteit van o.a. mollen en wormen en ook door toedoen van de mens is 
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na elke hoogwaterperiode de afgezette klei met het eronder liggende zand vermengd. 
De hierdoor ontstane dekken van homogeen gemengd zand en klei worden lokaal 
aangeduid met "mengel- of mangelgrond". Domhof et al. (1959), omschrijft deze gronden 
als: 
- mildbruin van kleur in de bovengrond; 
- weinig roestig in de bovengrond; 
- gunstige structuur in de bovengrond (rul en zacht). 
De gronden verschillen onderling sterk in ligging ten opzichte van het grondwater 
(Knibbe 1957 en Schelling 1951) en zijn kalkloos. In dit gebied heeft de klei zich niet 
altijd met dekzand vermengd maar meer met rivierzand, met name in de omgeving van 
het Engelsche Werk en Schelle. De rivierzandondergrond is plaatselijk kalkrijk. 
De mengelgronden zijn onderverdeeld naar de dikte en de zwaarte van het mengeldek: 
- M: dikte tussen 20 en 30 cm; zwaarte: zeer lichte zavel (...0); 
- cM: dikte tussen 30 en 50 cm; zwaarte: matig lichte zavel (...1); 
- dM: dikte tussen 50 en 70 cm; zwaarte: zware zavel (...3). 
3.3.4 Veengronden (V) 
Veengronden bestaan binnen 80 cm - mv. voor meer dan de helft van die dikte uit 
moerig materiaal, dat uit broekveen, kleiig veen of venige klei kan bestaan. Binnen de 
veengronden hebben we alleen rauwveengronden, (veengronden zonder moerige eerdlaag 
en veenkoloniaaldek) onderscheiden. De rauwveengronden zijn naar de aard van de 
bovengrond onderverdeeld in: 
- waardveengronden: kleidek zonder een minerale eerdlaag (kV...); 
- weide veengronden: kleidek met minerale eerdlaag (pV...). 
Alle veengronden worden verder onderverdeeld naar de aard van de minerale ondergrond 
en de bodemvorming daarin, indien de minerale ondergrond dieper dan 120 cm - mv. 
begint, en naar de dominante veensoort indien de minerale ondergrond dieper dan 120 
cm - mv. begint. In dit gebied betreft het: 
- bosveen (eutroof broekveen) (...b); 
- zand zonder humuspodzol (...z). 
3.3.5 Moerige gronden (W) 
Moerige gronden zijn in "Stadsrand Zwolle" zandgronden met een moerige tussenlaag 
die 10 tot 40 cm dik is en ondieper dan 40 cm - mv. begint. Naar de aard van de 
bovengrond hebben we onderscheiden: 
- moerige gronden met een kleidek (kW...); 
- moerige gronden met een zanddek (zW...); 
Naar de aard van de ondergrond hebben we alleen een zandondergrond zonder duidelijke 
humuspodzol-B-horizont (...z) onderscheiden. 
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3.3.6 Toevoegingen 
Een aantal (bodemkundige) verschijnselen konden we niet gebruiken als criterium bij 
de indeling van de gronden, vooral omdat dan het aantal bodemeenheden onnodig groot 
zou worden. Daarom hebben we deze verschijnselen in kaart gebracht in de vorm van 
toevoegingen. We hebben 12 toevoegingen onderscheiden. Ze geven extra informatie 
over de bodemeenheden. Daarvan hebben 5 toevoegingen betrekking op de bovengrond, 
4 op de ondergrond en 3 op de vergraven gronden. 
Toevoegingen voor de bovengrond zijn: 
- 1/... lutumrijke bovengrond (5-10% <2 |im); 
- kl/... kleidek van lichte zavel (8-17,5% <2 urn); 
- k4/„. kleidek van zware zavel en lichte klei (17,5 - 35% <2 |im); 
- k8/... kleidek van zware klei (>35% <2 urn); 
- o/... overslag. 
Toevoegingen voor de ondergrond zijn: 
- ...It ondergrond van zware zavel en klei (>20% <2 urn) tussen 40 en 80 cm - mv. 
beginnend en minstens 20 cm dik; 
- ...Ig grof zand en/of grind vanaf 60 cm - mv. en minstens 15 cm dik; 
- .../lv leemlaag, 10 tot 20 cm dik, meestal liggend op een veenlaag dikker dan 15 cm; 
- .../v veenlaag, dieper dan 80 cm beginnend. 
Toevoegingen voor de vergraven gronden zijn: 
- .../F vergraven; 
- ...IQ afgegraven; 
- .../H opgehoogd. 
3.4 Indeling van het grondwaterstandsverloop 
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van eenjaar. Doorgaans 
zal het niveau in de winter hoger zijn (neerslag groter dan verdamping) dan in de zomer 
(verdamping groter dan neerslag). Bovendien verschillen grondwaterstanden ook van 
jaar tot jaar op hetzelfde tijdstip (Van Heesen en Westerveld 1966). De grondwaterstand 
kan gekarakteriseerd worden door een gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand 
gecombineerd met een gemiddeld laagste zomergrondwaterstand (GHG en GLG). Hier-
onder verstaan we het rekenkundig gemiddelde over zoveel mogelijk achtereenvolgende 
jaren (liefst ten minste 8 jaar) van de hoogste drie wintergrondwaterstanden (oktober 
t/m maart), en de laagste drie zomergrondwaterstanden (april t/m september) van buizen 
die op of omstreeks de 14e en 28e van elke maand gemeten worden (zie par. 3.2.2). 
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3.4.1 Grond watertrappen 
De waarden die we voor de GHG en GLG vinden, kunnen van plaats tot plaats vrij sterk 
variëren. Daarom is de klasse-indeling, die op basis van de GHG en GLG is ontworpen, 
betrekkelijk ruim van opzet (zie legenda van bijl. 2). Elk van deze klassen, de 
grondwatertrappen (gt's), is door een GHG- en/of GLG-traject gedefinieerd (bijv. GHG 
= 40-80 cm - mv. en GLG > 120 cm - mv. is Gt VI). 
Met een letter achter de code (...a, ...o, ...d en ...u) is een preciezere aanduiding van de 
GHG of GLG toegevoegd, of is aangegeven waar de fluctuatie gering is. 
Wanneer aan een kaartvlak een bepaalde grondwatertrap is toegekend, wil dat zeggen 
dat de GHG en GLG van de gronden binnen dat vlak, afgezien van afwijkingen ten 
gevolge van onzuiverheden, zullen liggen binnen de grenzen die voor die bepaalde 
grondwatertrap gesteld zijn. Daarmee wordt dus informatie gegeven over de grondwater-
standen die men er in de winter of in de zomer van een gemiddeld jaar mag verwachten. 
3.4.2 Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand 
Om de gemiddelde grondwaterstand aan het begin van het groeiseizoen, 1 april, te 
karakteriseren, hanteren we de GVG. De GVG is de gemiddelde grondwaterstand op 
1 april onder "normale" weersomstandigheden. De GVG is altijd dieper dan de GHG 
en is afhankelijk van de fluctuatie tussen de GHG en GLG. Van der Sluijs (1982), heeft 
het verband tussen de GVG en de GHG en GLG onderzocht en daar de volgende 
beschrijving van de GVG uit afgeleid: 
GVG = 5,4 + 1,02 * GHG + 0,19 * (GLG - GHG) 
De volgende vuistregel wordt ook wel gebruikt: 
- Voor gronden met een beperkte fluctuatie van het grondwater (Gt I, II en IV): GVG 
GVG = GHG + 15 cm; 
- Voor de overige gronden: (Gt m, V, VI, VH en Vul): GVG = GHG + 25 cm. 
3.5 Opzet van de legenda 
In de legenda's van de bodem- en grondwatertrappenkaart zijn de verschillen in 
bodemgesteldheid weergegeven in de vorm van: 
- legenda-eenheden; 
- toevoegingen; 
- grondwatertrappen. 
Legenda-eenheden bestaan voor ten minste 70% van hun oppervlakte uit gronden met 
een groot aantal overeenkomende kenmerken en eigenschappen. Iedere legenda-eenheid 
heeft een eigen code en is door een lijn omgrensd: de bodemgrens. 
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Toevoegingen worden gebruikt om een bepaald profielkenmerk aan te geven dat over 
een gedcselte of over het gehele oppervlak van één of meer legenda-eenheden voorkomt. 
Ze horen wel thuis op de bodemkaart, maar ze zijn niet als indelings-criterium 
gehanteerd omdat anders het aantal legenda-eenheden onnodig groot zou worden. De 
toevoegingen zijn op de bodem- en op de grondwatertrappenkaart met een arcering 
aangegeven. Ze zijn omgrensd met een onderbroken lijn voorzover deze niet samenvalt 
met een bodemgrens. In het rapport zijn de toevoegingen met een letter aangeduid. 
Grondwatertrappen geven de gemiddelde fluctuatie van het grondwater weer. Ze zijn 
in grijze, lijnen en codes op de bodemkaart aangegeven. Op de grondwatertrappenkaart 
(bijl. 2) is hun verbreiding in kleur weergegeven. 
Een combinatie van legenda-eenheid + eventuele toevoeging + grondwatertrap heet 
kaarteenheid. 
Voorbeeld: 
legenda-eenheid Rn05C 
toevoeging /g 
grondwatertrap Vlo 
tezamen kaarteenheid Rn05C/g-VIo 
Kaarteenheden vormen de beoordelingseenheid bij het vaststellen van de bodemgeschikt-
heid (hoofdstuk 5). Bij elke legenda-eenheid hoort ten minste een kaarteenheid, maar 
afhankelijk van het aantal combinaties met grondwatertrappen en toevoegingen zullen 
er doorgaans meer kaarteenheden voorkomen. 
3.6 De bodemgeschiktheidsbeoordeling voor bosbouw 
Het doel van ons onderzoek in "Stadsrand Zwolle" was niet alleen de bodemgesteldheid 
in kaart te brengen, maar ook de gronden te beoordelen op hun geschiktheid voor 
bosbouw. In hoofdstuk 4 is de bodemgesteldheid van de gronden beschreven, maar uit 
die gegevens kunnen we niet direct afleiden welke geschiktheid de gronden hebben voor 
bosbouw. We moeten de gegevens interpreteren. Onder bodemgeschiktheid van de grond 
verstaan we de mate waarin die grond voldoet aan de eisen die de mens er voor een 
bepaald bodemgebruik aan stelt (Van Soesbergen et al. 1986 en Waenink en Van Lynden 
1988). 
Om gronden op hun geschiktheid te beoordelen, stellen we van elke kaarteenheid het 
niveau of de grootte (gradatie) vast van een aantal beoordelingsfactoren (zie par. 3.6.2). 
Naar de combinatie van de gradaties van deze beoordelingsfactoren delen we de kaart-
eenheden van de bodemkaart in verschillende geschiktheidsklassen in. 
Afbeelding 2 geeft schematisch de methode weer die we volgen om via interpretatie 
van de bodemkaart te komen tot een indeling in geschiktheidsklassen. Voor uitvoeriger 
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informatie over de geschiktheidsbeoordeling wordt verwezen naar Van Soesbergen et 
al. (1986) en Waenink en Van Lynden (1988). 
beperkingen 
bodemkaart 
-
kaarteenheid 
bodemeigenschappen 
beoordelingsfactoren 
in gradaties 
geschiktheid in 
hoofdklassen 
middenklassen 
klimaat en andere 
ecologische factoren 
eisen i.v.m. 
bodemgebruik 
Fig. 2 Schema van de interpretatieprocedure 
3.6.1 Interpretatie 
Bij de interpretatie gebruiken we de kaarteenheden van de bodemkaart, of preciezer 
gezegd: de tot een bepaalde kaarteenheid behorende verzameling gronden. We gaan 
daarbij uit van de eigenschappen van de gronden zoals die op de bodemkaart zijn 
weergegeven, dat wil zeggen zoals die bestonden bij de opname in 1990. Onzuiverheden 
die binnen een kaarteenheid kunnen voorkomen, blijven in het algemeen bij de 
interpretatie buiten beschouwing. 
De gegevens over de eigenschappen van de gronden van een kaarteenheid ontlenen we 
aan de legenda van de bodemkaart en aan de beschrijving van de gronden in het rapport. 
Uit deze eigenschappen, meestal aangevuld met kennis over het klimaat of over bepaalde 
aspecten van het bodemgebruik, worden beoordelingsfactoren opgebouwd en gradaties 
ervoor vastgesteld. 
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3.6.2 Beoordelingsfactoren 
Een beoordelingsfactor is een met de grond samenhangende factor waarmee een voor 
het bodemgebruik belangrijk proces, een gedragsaspect van de grond of een groei-
plaatsomstandigheid, wordt gekarakteriseerd en het niveau ervan wordt beschreven Van 
Soesbergen et al. 1986). Voorbeelden van beoordelingsfactoren zijn: het vochtleverend 
vermogen en de voedingstoestand. Een beoordelingsfactor berust op een combinatie van 
bodeme Lgenschappen, maar soms worden er ook niet-bodemkundige factoren in 
betrokken. De beoordelingsfactor vochtleverend vermogen bijvoorbeeld wordt bepaald 
door de bodemeigenschappen textuur van de boven- en ondergrond, humusgehalte, 
bewortelbare diepte en grondwaterstandsverloop, en door de klimaatsfactoren neerslag 
en verdamping. 
De groeiverwachting van de verschillende boomsoorten op een zekere grond stellen wij 
vast met behulp van de volgende beoordelingsfactoren: 
- de ontwateringstoestand; 
- het vochtleverend vermogen; 
- de voedingstoestand; 
- de zuurgraad. 
Het niveau of de grootte van een door een beoordelingsfactor aangeduid proces of 
gedragsaspect van de grond geven we aan met een waarderingscijfer, gradatie genoemd. 
3.6.2.1 Ontwateringstoestand 
De beoordelingsfactor ontwateringstoestand is niet alleen een aanduiding voor de 
ontwatering, maar ook voor de luchthuishouding van een grond. De ontwateringstoestand 
geeft daardoor ook informatie over de zuurstofvoorziening van de boomwortels, en over 
de wijzigingen die zich hierin in de loop van het jaar voordoen onder invloed van 
neerslag, verdamping en afvoer. Het gaat vooral om het deel van de grond waarin zich 
de meeste boomwortels bevinden en waarin zich het bodemleven afspeelt; gewoonlijk 
is dit de bovenste 50-100 cm. 
Met lucht gevulde poriën zijn nodig voor de zuurstofvoorziening van de boomwortels. 
Gebrek aan zuurstof in de bewortelbare zone leidt voor de meeste boomsoorten tot een 
slechte groei. 
Het lucht- en watergehalte van de grond wordt in belangrijke mate bepaald door de 
grondwaterstand. Daarom is voor deze beoordelingsfactor de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand (GHG) als voornaamste maatstaf voor de indeling aangenomen. Er zijn 
vijf gradaties in ontwateringstoestand (tabel 4). 
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Tabel 4 Gradatie in ontwateringstoestand als afhankelijke van de grondwatertrap 
Gradatie 
code benaming 
1 zeer diep 
2 vrij diep 
3 matig diep 
4 vrij ondiep 
5 zeer ondiep 
Grondwatertrap 
vn,vra 
IV, VI 
Hb, mb, Vbo 
Ha, nia, Vao, soms Ia 
Ia, soms IIa 
GHG-
referentie-
waarde 
(cm - mv.) 
>80 
40-80 
25-40 
15-25 
<15 
3.6.2.2 Vochtleverend vermogen 
De beoordelingsfactor vochtleverend vermogen duidt op de hoeveelheid vocht die een 
grond in een groeiseizoen van 150 dagen (1 april-1 september) en in een droog jaar (zgn. 
10% droog jaar) aan de plante wortel en boomwortel kan leveren. 
Het vochtleverend vermogen van de grond is afhankelijk van: 
- de aard en opbouw van het bodemprofiel; belangrijk zijn vooral de dikte van het 
huimushoudende dek en het vochthoudend vermogen van de wortelzone. Ook is 
het capillair geleidingsvermogen van de ondergrond van zeer groot belang (kritieke 
z-afstand; ruimte tussen de capillaire opstijging en de onderkant van de wortelzone). 
In hoog boven het grondwater gelegen gronden wordt het vochtleverend vermogen 
voornamelijk bepaald door de hoeveelheid beschikbaar water in de wortelzone, het 
capillair aangevoerd water draagt weinig of niets bij aan het vochtleverend vermogen 
(hangwaterprofiel). In laaggelegen gronden is de voorziening vanuit het grondwater 
vrijwel onbeperkt (grondwaterprofiel). Li gronden die tussen hoog en laag liggen, 
is het vochtleverend vermogen sterk afhankelijk van de aanvulling vanuit het 
grondwater, die weer afhankelijk is van het capillair geleidingsvermogen. Deze 
aanvulling is bij deze gronden slechts gedurende een deel van het groeiseizoen 
voldoende (tijdelijk grondwaterprofiel); 
- het grondwaterstandsverloop; hiervan zijn vooral de gemiddelde voorjaarsgrond-
waterstand (GVG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand in een 10% droog jaar 
(LG3) van betekenis. De GVG is de gemiddelde grondwaterstand op 1 april. 
- het voorkomen van lagen in de ondergrond, waarop water (tijdelijk) kan stagneren. 
We berekenen het vochtleverend vermogen met geschatte cijfers van eigenschappen van 
de gronden. Er zijn vijf gradaties in vochtleverend vermogen (tabel 5). 
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Tabel S Gradatie in vochtieverend vermogen als 
afhankelijke van de hoeveelheid vocht (mm) 
Gradatie 
code benaming 
1 zeer groot 
2 vrij groot 
3 matig 
4 vrij gering 
5 zeer gering 
Vocht 
>200 
150-200 
100-150 
50-100 
< 50 
3.6.2.3 Voedingstoestand 
De beoordelingsfactor voedingstoestand duidt op de vruchtbaarheid (gehalte aan voor 
de boomgroei noodzakelijke voedingsstoffen) van een grond, die ten minste de laatste 
10-15 jaar met bos of met een half-natuurlijke vegetatie begroeid is geweest en in die 
periode niet (meer) is bemest of bekalkt. We bepalen de voedingstoestand door uit te 
gaan van de bodem, het bodemgebruik en eventueel de spontane vegetatie. 
Er zijn aanwijzingen dat de voedselkringloop in de eerste en tweede generatie bos nog 
niet volledig is ingesteld en dat vooral het stikstofgehalte verschuift (Houtzagers 1956; 
Van den Burg 1979). Vermoedelijk zal deze verschuiving gepaard gaan met 
veranderingen in de spontane vegetatie. Hoe zich dit alles voltrekt en welk effect het 
op de boomgroei heeft, is echter nog niet geheel duidelijk. In de voedingstoestand 
worden drie reeksen van elk vijf gradaties onderscheiden (tabel 6): één voor de 
kleigronden (meer dan 25% lutum), één voor de zand-, mengel- en zavelgronden (minder 
dan 25% lutum) en één voor de veengronden. 
Tabel 6 Gradatie in voedingstoestand als afhankelijke van de grondsoort 
Kleigronden 
1.1 
1.2 
13 
1.4 
13 
Zand-, , mengel- en 
zavelgronden 
2.1 
2.2 
23 
2.4 
IS 
Veengronden 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
Benaming 
zeer hoog 
vrij hoog 
matig 
vrij laag 
zeer laag 
3.6.2.4 Zuurgraad 
De beoordelingsfactor zuurgraad duidt op de zuurgraad in de bewortelbare zone van 
een grond die ten minste 10-15 jaar met bos of half-natuurlijke vegetatie is begroeid 
en in die periode niet (meer) is bekalkt of bemest. In deze beperkte betekenis is de 
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zuurgraad overwegend afhankelijk van het moedermateriaal. De zuurgraad heeft een 
belangrijke betekenis voor de groei van bomen en wordt uitgedrukt in de pH-KCl. Er 
worden drie gradaties onderscheiden (tabel 7). 
Tabel 7 Gradatie in : 
afhankelijke 
Gradatie 
code benaming 
1 neutraal 
2 zwak zuur 
3 sterk zuur 
zuurgraad als 
van de pH-KCl 
pH-KCl 
>64 
4,5-6,5 
<4,5 
3.6.3 Bodemgeschiktheidsclassificatie voor bosbouw 
We gebruiken de beoordelingsfactoren om kaarteenheden in geschiktheidsklassen te 
plaatsen. Bepaalde combinaties van gradaties, toegekend voor relevante beoordelings-
factoren, leiden tot bepaalde geschiktheidsklassen. In overleg met bosbouwdeskundigen 
zijn sleutels ontworpen om kaarteenheden in geschiktheidsklassen te plaatsen met behulp 
van de gradaties van de relevante beoordelingsfactoren. De bodemgeschiktheids-
classificatie bestaat uit hoofdklassen en klassen. Er zijn drie hoofdklassen: 
1 gronden met ruime mogelijkheden; 
2 gronden met beperkte mogelijkheden; 
3 gronden met weinig mogelijkheden. 
De hoofdklassen worden vervolgens onderverdeeld in een aantal klassen, die in termen 
van het desbetreffende bodemgebruik zijn omschreven; hierin zit geen volgorde van 
waardering. 
De geschiktheid van de gronden voor bosbouw beoordelen we tegen de achtergrond 
van de meervoudige functies van het bos en de daaruit voortvloeiende doelstelling van 
de bosbouw. Deze beoogt een zo hoog mogelijk profijt op het gebied van houtproduktie, 
recreatie en natuurbehoud. We gaan er vanuit dat het bos beter aan de meervoudige 
doelstelling beantwoordt naarmate het sneller tot volle wasdom komt en de boomsoorten-
samenstelling gevarieerder is. Volgens dit uitgangspunt slaan we een grond voor de 
bosbouw hoger aan naarmate het aantal boomsoorten dat er op kan groeien groter en 
de groei van die bomen beter is. Deze benadering doet waarschijnlijk meer recht aan 
de produktieve en recreatieve functie van het bos dan aan die van het natuurbehoud. 
De beoordeling geldt voor bos dat goed wordt beheerd en uit ongemengde, gelijkjarige 
opstanden bestaat. We leiden de geschiktheid voor bosbouw af uit de combinatie van 
de gradaties voor de beoordelingsfactoren: ontwateringstoestand, vochtleverend 
vermogen, voedingstoestand en zuurgraad. De kaarteenheden worden eerst op grond 
van 3 soorten moedermateriaal ingedeeld in kleigronden (code 1), zand-, mengel- en 
zavelgronden (code 2) en veengronden (code 3). 
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Tabel 8 geeft een omschijving van de bodemgeschiktheidsklassen voor bosbouw; in tabel 
9 staat wat we onder goede, normale en slechte groei verstaan. 
Tabel 8 Omschrijving van de bodemgeschiktheidsklassen voor bosbouw 
1 Gronden met ruime mogelijkheden 
(goede groei van ten minste 3 gidsboomsoorten*) 
1.1 Goede groei van 6-7 gidsboomsoorten 
1.2 Goede groei van 4-5 gidsboomsoorten 
13 Goede groei van 3 gidsboomsoorten 
2 Gronden met beperkte mogelijkheden 
(goede groei van ten hoogste 2 gidsboomsoorten of 
normale groei van ten minste 3 gidsboomsoorten) 
2.1 Goede groei van 1-2 gidsboomsoorten 
2.2 Normale groei van 5-7 gidsboomsoorten 
23 Normale groei van 3-4 gidsboomsoorten 
3 Gronden met weinig mogelykheden 
(normale groei van ten hoogste 2 gidsboomsoorten) 
3.1 Normale groei van 1-2 gidsboomsoorten 
3.2 Slechte groei van alle gidsboomsoorten 
* Gidsboomsoorten: Populier (Robusta), Zomereik, Beuk, Grove den, 
Douglasspar, Japanse larix en Fijnspar. 
Tabel 9 Gemiddelde (m3.ha'1 jaar'1) aanwas bij goede, normale en slechte groei van gidsboomsoorten 
(opgesteld in nauw overleg met "De Dorschkamp" en het Staatsbosbeheer) 
Boomsoorten 
Populier (Robusta) 
Zomereik 
Beuk 
Grove den 
Douglasspar 
Japanse larix 
Fijnspar 
Goede groei 
>17,0 
> 6,5 
> 6,8 
> 0,6 
>13,5 
>11,9 
>123 
Normale groei 
12,5-17,0 
3,5- 63 
3,4- 6,8 
4,2- 6,6 
8,8-13,5 
7,2-11,9 
7,6-123 
Slechte groei 
<12,5 
< 3^ 
< 3,4 
< 4,2 
< 8,8 
< 7,2 
< 7,6 
3.7 Digitale verwerking/manipulatie van bodemkundige gegevens (BOPAK) 
De volgende bodemkundige gegevens werden gedigitaliseerd en op magneetband 
opgeslagen: 
- de bodemkaart: 
- de lijnen van de bodemeenheden, grondwatertrappen, toevoegingen en overige 
onderscheidingen: in het zgn. lijnenbestand; 
- de kaartvlaknummers met de code van de kaarteenheid waartoe een vlak(je) van 
de bodemkaart behoort: in het zgn. vlakkenbestand; 
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- de veldcomputer: 
- alle gegevens van de veldcomputer, inclusief de ligging van het boorpunt: in het 
zgn. puntenbestand; 
- aanvullende gegevens: 
- gegevens over de geschiktheid voor bosbouw per kaarteenheid: in het zgn. 
klassenbestand. 
Deze bestanden zijn samen met een aantal computerprogramma's, een gebruikers-
handleiding en technische documentatie overgedragen aan de afdeling Landinrichtings-
onderzoek van de Landinrichtingsdienst te Utrecht. De handleiding geeft aan welke 
programma's beschikbaar zijn en hoe deze zijn toe te passen. In de technische 
documentatie is de opbouw van de bestanden beschreven in verband met verdere 
ontwikkelingen. 
3.7.1 Digitale bodemkaart 
Het lijnenbestand bevat alle lijnen die op de bodemkaart voor afgrenzing zijn toegepast. 
Bij een uitvoer tekenopdracht worden alleen die lijnen getekend die een grens vormen 
tussen vlakken met verschillende (gevraagde) informatie. 
Het vlakkenbestand bevat van elk vlak de volgende informatie: 
- het kaartvlaknummer. De kaartvlakken zijn per LD-vak genummerd. Het 
kaartvlaknummer bestaat uit maximaal 5 cijfers. De laatste 3 cijfers geven het 
volgordenummer van het kaartvlak; de cijfers die daar voor staan, slaan op het 
LD-vak. Stadsrand Zwolle is onderverdeeld in 5 LD-vakken (afb. 1); 
- de volledige code van het kaartvlak, maximaal bestaande uit: 
1 voorvoegsel (bijv.: 1/...); 
2 hoofdcode (bijv.: cHn53); 
3 achtervoegsel (bijv.: ...Ig); 
4 vergravingstoestand (bijv.: ,../G); 
5 grondwatertrap (bijv.: mb); 
- de oppervlakte; 
- de coördinaten van een visueel gekozen zwaartepunt; 
- de minimum en maximum x- en y-coördinaten van een vlak; 
- de eventuele ligging van een vlak binnen een ander vlak. 
3.7.2 Digitaal bestand van boorstaten 
Een boorstaat, opgenomen in het digitale bestand, kent drie groepen van gegevens: 
1 registratie-gegevens van het boorpunt; 
2 gegevens over het gehele profiel; 
3 gegevens per laag of horizont. 
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Hieronder geven we in het kort aan welke gegevens tot deze groepen behoren. Voor 
meer informatie verwijzen we naar de gebruikershandleiding. 
Tot de registratie-gegevens van het boorpunt behoren: 
- het nummer van de Topografische kaart, schaal 1 : 25 000; 
- het nummer van de veldkaart; 
- het volgorde-nummer van het boorpunt op de veldkaart; 
- de ligging van het boorpunt aangegeven met de x- en y-coördinaten; 
- het nummer van het kaartvlak waarin het boorpunt ligt. 
- de datum van de opname; 
- de naam van de opsteller van de boorstaat. 
Tot de profielgegevens behoren: 
- de standaardpuntencode: de code voor de toevoeging (bovengrond), voor het 
subgroep-deel, het cijferdeel, het kalkverloop, de toevoeging (ondergrond), de 
vergraving; 
- de grondwatertrap; 
- de geschatte waarden voor de GHG en GLG met de daarbij behorende grondwatertrap 
(hoofdstuk 4). De toevoeging a bij de grondwatertrappen H, m en V geeft de 
GHG-schatting in het traject 0-25 cm - mv. (Ha, nia, Va); toevoeging b geeft bij deze 
grondwatertrappen de geschatte GHG aan die ligt in het traject van 25-40 cm - mv. 
Bij de grondwatertrappen V, VI, Vu, en Vul geven de toevoegingen o en d een 
nadere aanduiding van de GLG-diepte: toevoeging o geeft een GLG-waarde die ligt 
tussen 120 en 180 cm - mv.; toevoeging d duidt erop dat de GLG-waarde dieper dan 
180 cm - mv. ligt; 
- de codering voor het bodemgebruik. Voor "Stadsrand Zwolle" hebben we de volgende 
afkortingen gebruikt: 
BOUWLAND 
AM = maïs 
AX = overige gewassen, o.a. akkerbouwmatige tuinbouw 
GRASLAND 
GR - grasland (blijvend) 
BOOMGAARD (fruitteelt) 
FG = groen (grasland) 
TUINLAND 
TV = vollegrond 
BOS 
BL = loofbos 
NATUURTERREINEN (woest) 
WN = natte vegetatie; 
de geschatte waarde van de bewortelbare diepte. 
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Tot de gegevens per laag of horizont behoren: 
- de horizontcode; 
- de boven- en ondergrens van de beschreven laag; 
- de mengverhouding; 
- het organische-stofgehalte; de veensoort, als de laag uit veen bestaat; 
- de textuur: het lutum- en leemgehalte, en de zandgrofheid; 
- de kalkklasse; 
- de rijpingsklasse; 
- de geologische informatie (alleen bij lagen dieper dan 2,00 m - mv.). 
3.7.3 Klassenbestand met aanvullende gegevens 
Het klassenbestand van "Stadsrand Zwolle" bevat per kaarteenheid de volgende 
informatie: 
- het volgnummer van de kaarteenheid; 
- de code van de kaarteenheid; 
- de HELP-code; 
- de aard van de bovengrond; 
- de grondwatertrap*; 
- deGHGenGLG; 
- de bewortelbare diepte; 
- de dikte van de humushoudende bovengrond; 
- het organische-stofgehalte van de bovengrond; 
- de textuur van de bovengrond; 
- de gradatie per beoordelingsfactor* (ontwateringstoestand, vochtleverend vermogen, 
voedingstoestand en zuurgraad) voor bosbouw; 
- de geschiktheid* voor bosbouw. 
*voor en na ingreep op de bodemgesteldheid. 
Deze gegevens kunnen bij bewerking met het computerprogramma BODEM worden 
gebruikt. 
3.7.4 Locatie van de digitale bestanden en programma's 
Het DLO-Staring Centrum heeft de digitale informatie van het herinrichtingsgebied 
"Stadsrand Zwolle" in een aantal deelbestanden op magneetband overgedragen aan de 
afdeling Landinrichtingsonderzoek van de Landinrichtingsdienst te Utrecht. Deze 
informatie omvat: 
- de verzamelde bodeminformatie, nl. het lijnen-, vlakken- en puntenbestand; 
- het klassenbestand, dat betrekking heeft op alle kaarteenheden. 
De onderverdeling van het gebied in zogenaamde LD-vakken is afgebeeld op afb. 1. 
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Naast deze bestanden zijn er twee programma's om enige bewerkingen met deze 
gegevens uit te voeren, nl.: 
1 het programma SELECT voor het afzonderen van een veelhoekig deelgebied; 
2 het programma BODEM met opties voor diverse kaarten en tabellen. 
Deze programma's zijn ondergebracht in het bodemkundig programmapakket BOPAK 
(Denneboom et al. 1985). BOPAK is aanwezig bij de LD. 
Voor verdere informatie over deze programmatuur verwijzen we naar de gebruikers-
handleiding en de technische documentatie. De LD verzorgt de af- en uitwerking van 
vragen aan het bestand van digitale bodemkundige gegevens. Daar de verwerkings-
mogelijkheden, zoals in de praktijk is gebleken, naar behoeften uitgebreid worden, is 
het van belang te informeren naar het versienummer van de programmatuur bij de 
bestanden. 
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BODEMGESTELDHEID; BESCHRIJVING VAN DE BODEM- EN 
GRONDWATERTRAPPENKAART 
De bodemgesteldheid van "Stadsrand Zwolle" is weergegeven op de bodemkaart, schaal 
1 : 10 000 (bijl. 1). Deze kaart geeft informatie over de gronden en het grondwater-
standsverloop, maar is alleen naar de bodemeenheden ingekleurd. Er is er ook een 
grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000 gemaakt (bijl. 2). Deze geeft dezelfde 
informatie, maar is alleen naar de grondwatertrappen ingekleurd. 
Voor een verklaring of definiëring van de gebruikte terminologie verwijzen we naar 
aanhangsel 3, de woordenlijst. 
In de volgende paragrafen beschrijven we de belangrijkste kenmerken van de gronden 
(par 4.1 t/m 4.5), de toevoegingen (par. 4.6), de grondwatertrappen (par. 4.7) en de 
overige onderscheidingen (par 4.8). Voor een overzicht van de oppervlakte per eenheid 
verwijzen we naar aanhangsel 1 en voor een overzicht van de geschiktheidsklassen voor 
bosbouw naar tabel 78. 
4.1 Rivierkleigronden 
Het herinrichtingsgebied "Stadsrand Zwolle" bestaat voor een groot deel uit rivierklei-
gronden. Deze liggen ten westen en zuiden van de stad Zwolle. In het gebied komen 
binnen de rivierkleigronden eerdgronden en vaaggronden voor. Bij de gronden die in 
de uiterwaarden voorkomen, hebben wij geen grondwatertrappen onderscheiden (zie 
de gegevens per kaarteenheid). 
4.1.1 Eerdgronden 
In dit gebied zijn alleen hofeerdgronden als eerdgronden aangetroffen (voor indeling 
en codering zie par. 3.3.1). Deze gronden hebben een minerale eerdlaag van 15-50 cm. 
Bovendien is de eronder liggende horizont goed gehomogeniseerd door de activiteiten 
van wonnen. De profielen hebben geen hydromorfe kenmerken binnen 50 cm - mv. 
Het zijn goed doorwortelbare gronden. Er is één legenda-eenheid onderscheiden. 
cRd05A: Hofeerdgronden; zeer lichte zavel; profielverloop 5; kalkrijk 
Verbreiding: In de uiterwaarden 
Oppervlakte: 0,2 ha = 0,0% 
Profielopbouw: De ca. 40 cm dikke, humeuze bovengrond (3% organische stof) is 
kalkrijk en bestaat uit zeer lichte zavel. De bovengrond ligt op een bruine, goed 
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gehomogeniseerde horizont die kalkrijk is en ook ca. 10% lutum bevat. In de ondergrond 
begint op ca. 100 cm diepte wat roest en gelaagdheid. 
Bodemgebruik: Tuinbouw en weidebouw 
Tabel 10a Gegevens per kaarteenheid van de hofeerdgronden cRdOSA 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
Gt 
na 
in-
greep 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
cRd05A- 0,2 50 
Tabel 10b Profielschets van kaarteenheid cRdOSA-
Horizi 
code 
lAp 
1AC 
lCu 
ICg 
jnt 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 35 
35- 60 
60-110 
110-120 
Org. 
stof 
(%) 
4 
1 
Textuur 
lutum 
<%) 
10 
10 
9 
11 
leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
Kalk-
klasse 
3 
3 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
lichte zavel, 
grijsbruine, zeer humusarme, 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
grijze, kalkrijke, zeer lichte 
zavel, 
grijze, kalkrijke, zeer lichte 
zavel, 
4.1.2 Vaaggronden 
Vaaggronden zijn kleigronden die meestal wel een Ap-horizont hebben, maar die niet 
voldoet aan de eisen die aan een minerale eerdlaag gesteld zijn. Deze gronden nemen 
verreweg de grootste oppervlakte in "Stadsrand Zwolle" in beslag. Binnen de vaag-
gronden zijn drechtvaaggronden, nesvaaggronden, poldervaaggronden en ooivaaggronden 
onderscheiden (voor indeling en codering zie par. 3.3.1). 
4.1.2.1 Drechtvaaggronden 
Drechtvaaggronden onderscheiden zich van de andere vaaggronden doordat tussen 40-80 
cm - mv. een moerige laag begint die dikker is dan 40 cm. De gronden liggen in een 
laagte. Er is één legenda-eenheid onderscheiden. 
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Rv31C: Drechtvaaggronden; zware zavel op moerig materiaal; profielverloopl; 
kalkloos 
Verbreiding: Nabij Spoolde 
Oppervlakte: 5,0 ha = 0,3%. 
Profielopbouw: De ca. 30 cm dikke bovengrond bestaat uit zware zavel (20-25%) en 
bevat ca. 3% organische stof. Omdat in de bovengrond vrij veel zand voorkomt, is deze 
wat verschraald, waardoor de draagkracht is toegenomen. De daarop volgende kleilaag 
bevat 30-35% lutum en 1 à 2% organische stof. Deze laag is zeer ijzerrijk en plastisch. 
De ondergrond bestaat uit broekveen. Het gehele profiel is kalkloos. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel Ha Gegevens per kaarteenheid van de drechtvaaggronden Rv31C 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
GHG GLG Bewor-
telbare 
diepte 
Gt 
na 
in-
greep 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
Rv31C-ma 
Rv31C-mb 
Rv31C-Vao 
(ha) 
0,8 
2,2 
1,9 
Tabel IIb Profielschets van 
(%) 
4 
4 
4 
(cm - mv.) 
10 100 
30 100 
10 140 
kaarteenheid Rv31C-IHa 
(cm) 
40 
40 
40 
rvu 
IVu 
Vlo 
voor 
23 
13 
23 
na 
13 
13 
13 
Horizont 
code 
lAp 
ICg 
2Cgr 
2Cr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 70 
70-100 
100-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
1 
90 
90 
Textuur 
lutum 
(%) 
23 
34 
leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
Kalk-
klasse 
1 
1 
RU-
pings-
klasse 
5 
4 
Omschryving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, zware zavel met 
zandbijmenging 
grijze, zeer humusarme, 
kalkloze, lichte klei, 
(Fe-rijk en plastisch) 
zwart broekveen 
zwartbruin broekveen 
4.1.2.2 Nesvaaggronden 
Nesvaaggronden onderscheiden zich van de overige Heigronden door hun slappe (niet-
gerijpte) kleiondergrond, beginnend ondieper dan 80 cm - mv. De nesvaaggronden 
nemen een beperkte oppervlakte in. Er is één legenda-eenheid onderscheiden. 
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Ro35A: Nesvaaggronden; zware zavel; profielverloop 5; kalkrijk 
Verbreiding: Li de uiterwaarden 
Oppervlakte: 2,2 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De meeste bovengronden zijn wat verwerkt tot ca. 30 cm diepte. Het 
organische-stofgehalte is hierdoor afgenomen en varieert van 2 tot 4%; het lutumgehalte 
ligt tussen 20 en 25%. Plaatselijk komt tussen 30 en 60 cm - mv. een zandlaag voor. 
Vanaf 60 cm - mv. begint de "slappe" kleilaag. Deze is enigszins gelaagd met 
humusbandjes en varieert ook in zwaarte; naar beneden toe wordt de klei lichter (van 
30% naar 20% lutum). De klei is dan "half gerijpt". 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 12a Gegevens per kaarteenheid van de nesvaaggronden Ro35A 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
GHG GLG Bewor-
telbare 
diepte 
Gt 
na 
in-
greep 
Bodemgeschikt-
heids klasse voor 
bosbouw 
(ha) 
Ro35A- 0,3 
Ro35A/G- 1,9 
Tabel 12b Profielschets van 
(%) (cm - mv.) 
3 
2 
kaarteenheid Ro35A-
(cm) 
30 
30 
voor 
-
na 
-
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur Kalk- Rij- Omschrijving 
stof klasse pings-
lutum leem M50 klasse 
(%) (%) (%) (Jim) 
1A/Cg 0- 30 
2Cg 30- 40 
3Cgr 40- 60 
3Crl 60- 80 
3Cr2 80-120 
3 
4 
5 
1,5 
20 
30 
20 
20 
3 5 donkergrijze, matig humcuze, 
kalkryke, zware zavel 
160 bruingrijs, kleiarm, matig 
fijn zand 
3 3 grijze, matig humeuze, kalk-
rijke, lichte klei (half gerijpt) 
3 4 grijze, kalkrijke, zware zavel 
(byna gerijpt) 
3 3 blauwgrijze, humusarme, 
kalkrijke, zware zavel 
(half gerijpt) 
4.1.2.3 Poldervaaggronden 
Poldervaaggronden hebben geen duidelijke minerale eerdlaag; ze bezitten evenwel 
duidelijke roest- en reductievlekken binnen 50 cm - mv. Deze gronden komen voor in 
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het westelijk en zuidelijk deel van het gebied. Ze hebben een grote verscheidenheid in 
zwaarte dasse, profïelopbouw (profielverloop) en kalkverloop. In de bovengronden is 
over het algemeen vrij veel zand aanwezig. Er zijn 22 legenda-eenheden onderscheiden. 
Rn02A en Rn02C: Poldervaaggronden; zeer lichte zavel; profielverloop 2; kalkrijk 
en kalkloos 
Verbreitung: Verspreid in het westen en zuiden van het gebied 
Oppervlakte: 14 ha = 1% 
Profïelopbouw: Deze gronden bestaan uit zeer lichte zavel tot 50-60 cm - mv. en 
daaronder uit zand. De humeuze bovengrond bevat ca. 3% organische stof en heeft een 
lutumgehalte van 8-12%. De gronden met code Rn02A zijn kalkrijk, die met code 
Rn02C kalkloos. Het zand in de ondergrond is matig fijn (M50 = 160-180 p.m) en bevat 
weinig lutum (kleiarm, 0-5%). Bij de kalkrijke profielen is het zand meestal kalkrijk 
en plaatselijk met matig grof zand gelaagd. De kalkloze profielen hebben kalkloos zand 
in de ondergrond; deze komen alleen maar voor bij Oldeneel. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 13a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn02A en Rn02C 
Kaarteenheid 
Rn02A/r-ffla 
Rn02A/r/F-ma 
Rn02A/F-HIa 
Rn02A/r/F-mb 
Rn02A/r-
Rn02A/g-
Rn02A/g/G-
Rn02A/G-
Rn02C-VIo 
Rn02C-
Opper-
v lakte 
(ha) 
0,5 
1,5 
0,8 
4,4 
0,6 
1,1 
1,6 
2,9 
0,2 
0,6 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
un " mv. (%) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
GHG 
(cm -
15 
15 
15 
30 
-
-
-
-
60 
-
GLG 
mv.) 
100 
100 
100 
100 
-
-
-
-
150 
-
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
-
-
-
-
Vlo 
-
Bodemgeschikt-
heidsklasse 
bosbouw 
voor 
23 
23 
23 
13 
-
-
-
-
2.1 
-
voor 
na 
13 
13 
13 
13 
-
-
-
-
2.1 
-
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Tabel 13b Profielschets van kaarteenheid Rn02A/g-
Horizont 
code 
lApg 
lCgl 
lCg2 
lCg3 
lCg4 
lCgr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50- 70 
70- 90 
90-110 
110-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
3 
3 
Textuur 
lutum 
(%) 
9 
9 
6 
2 
leem 
(%) 
M50 
(jim) 
170 
145 
300 
170 
Kalk-
klasse 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
grijze, kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
grijs, kalkrijk,kleiarm, matig 
fijn zand 
grijs, kalkrijk, kleiarm, zeer 
fijn zand 
grijs, kalkrijk, kleiarm, matig 
grof zand 
grijs, kalkryk, kleiarm, matig 
fijn zand 
Tabel 13c Profielschets van kaarteenheid Rn02C-
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lApg 0- 20 
lCgl 20- 50 
lCg2 50-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
Textuur 
lutum leem 
(%) 
10 
10 
3 
(%) 
M50 
(ixm) 
180 
Kalk-
klasse 
1 
1 
1 
Ry-
pings-
klasse 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, zeer lichte zavel 
bruingrijze, kalkloze, zeer 
lichte zavel 
grijs, kleiarm, kalkloos, 
matig fijn zand 
Rnl2A en Rnl2C: Poldervaaggronden; matig lichte zavel; profielverloop 2; 
kalkrijk en kalkloos 
Verbreiding: Ten westen en zuiden van Zwolle 
Oppervlakte: 30,7 ha = 2,1% 
Profielopbouw: De bovengrond bestaat uit een 20 cm dikke humeuze laag, die ca. 3% 
organische stof bevat en ca. 14% lutum. De humeuze laag is kalkloos tot kalkarm. De 
matig lichte zavel loopt door tot 40-50 cm - mv. en gaat over in zand. Bij kaarteenheid 
Rnl2A is dit kleiarme zand kalkrijk en matig fijn (M50 = ca. 155 firn), bij Rnl2C komt 
een 20 cm dik zandpakket voor dat wat grover (M50 = ca 180 |im), kleiig en kalkloos 
is. Hieronder komt vanaf 60-80 cm - mv. matig grof zand (M50 = 300 |i.m) voor dat 
kleiarm is (ca. 3%) en kalkrijk. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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Tabel 14t\ Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rnl2A en Rnl2C 
Kaarteenheid 
Rnl2A-Vbo 
Rnl2A-\Io 
Rnl2A-
Rnl2A/r/G-
Rnl2A/g/G-
Rnl2A/v/G-
Rnl2A/G-
o/Rnl2C/r-Ha 
Rnl2C/r-nib 
Rnl2C/r-Vbo 
Rnl2C-VIo 
Rnl2C/g/G-
Rnl2C/G-
Op per-
vlakte 
(ha) 
1,7 
9,3 
2,0 
2a 
4,5 
0,9 
3,9 
2,3 
0,5 
w 0,2 
1,1 
1,1 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
GHG 
(cm -
30 
60 
-
-
-
-
-
10 
30 
30 
60 
-
-
GLG 
mv.) 
140 
150 
-
-
-
-
-
60 
100 
140 
150 
-
-
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
Vlo 
Vlo 
-
-
-
-
-
mb 
IVu 
Vlo 
Vlo 
-
-
Bodemgeschikt-
heids klasse 
bosbouw 
voor 
13 
13 
-
-
-
-
-
13 
13 
13 
13 
-
• 
voor 
na 
13 
13 
-
-
-
-
-
13 
13 
13 
13 
-
-
Tabel 14b Profielschets van kaarteenheid Rnl2A-
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 15 
lCgl 15- 45 
lCg2 45- 80 
lCgr 80-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
Textuur 
lutum 
(%) 
14 
14 
4 
4 
leem 
(%) 
15 
15 
M50 
(Hm) 
155 
155 
Kalk-
klasse 
1 
3 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, matig lichte zavel 
grijze, kalkrijke, matig lichte 
zavel 
grijs, kalkrijk, kleiarm, zwak 
lemig, matig fijn zand 
grijs, kalkrijk, kleiarm, zwak 
lemig, matig fijn zand 
Tabel 14c Profielschets van kaarteenheid RnHCIg-
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lApg 0- 15 
lCgl 15- 45 
lCg2 45- 60 
lCg3 60-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
1 
1 
Textuur 
lutum 
(%) 
14 
14 
7 
3 
leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
180 
300 
Kalk-
klasse 
1 
1 
1 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, matig lichte zavel 
bruingrijze, kalkloze, matig 
lichte zavel 
grijs, kalkloos, kleiig, matig 
fijn zand 
grijs, kalkrijk, kleiarm, matig 
grof zand 
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Rn32A en Rn32C: Poldervaaggronden; zware zavel; profielverloop 2; kalkrijk 
en kalkloos. 
Verbreiding: Ten westen en zuiden van Zwolle en in de omgeving van de 
Wijthmenerplas 
Oppervlakte: 46,5 ha = 3,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond is ca. 20 cm dik en is ontwikkeld in 
zware zavel (20-25% lutum). Het organische-stofgehalte bedraagt 2-4%. De zware zavel 
gaat op een diepte van 50-70 cm - mv. over in matig fijn en plaatselijk in matig grof 
zand. Bij de kalkloze gronden verloopt de overgang van zavel naar de zandondergrond 
vrij abrupt. Bij zowel de kalkrijke als de kalkloze gronden komt een matig grove 
zandondergrond voor. Het zand bestaat uit matig grof tot zeer grof zand (M50 = ca. 
250-500 um), bevat 4-8% lutum en is kalkrijk. De kalk-rijke gronden komen het meest 
voor in de uiterwaarden; de kalkloze binnendijks. De gronden in de omgeving van de 
Wijthmenerplas hebben een bovengrond van 15 cm dikte met een humusgehalte van 
3-6%. Het eronder liggende materiaal bestaat uit zware zavel en plaatselijk uit lichte 
klei. Dit materiaal is soms wat plastisch. Op de overgang naar de zandondergrond ligt 
vaak een moerig laagje, 10-15 cm dik, vaak met vivianiet-achtige concreties. Het eronder 
liggende zand is leemarm en meestal matig fijn (M50 = ca. 170 um). 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 15a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn32A en Rn32C 
Kaarteenheid 
Rn32A-
Rn32A/G-
Rn32C-IIa 
Rn32C/lv-IIa 
Rn32C-ffla 
Rn32C/r-ÜIa 
Rn32C/g-ma 
Rn32C/lv-ma 
Rn32C-Vbo 
Rn32C/g-Vbo 
Rn32C/F-Vbo 
Rn32C-VIo 
Rn32C/g-VIo 
Rn32C/F-VIo 
Rn32C-VHo 
Rn32C/g-VHo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,4 
3,7 
7,1 
0,8 
4,0 
0,9 
0,1 
0,5 
0,9 
2,5 
0,4 
17,4 
4,9 
0,8 
0,9 
0,3 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm * mv 
(%) 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
GHG 
(cm -
. 
-
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
30 
30 
60 
60 
60 
120 
120 
GLG 
mv.) 
. 
-
60 
60 
100 
100 
100 
100 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
170 
170 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
60 
60 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
40 
50 
50 
40 
50 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
. 
-
mb 
mb 
Vu 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
VHo 
VHo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse 
bosbouw 
voor 
. 
-
23 
23 
23 
23 
23 
23 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
2.1 
2.1 
voor 
na 
. 
-
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
2.1 
2.1 
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Tabel 15b Profielschets van kaarteenheid Rn32AIG-
Horizont 
code diepte 
(•an - mv.) 
lAh 0- 20 
lCgl 20- 50 
lCg2 50- 70 
2Cgr 70-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
Textuur 
lutum 
(%) 
20 
20 
13 
leem 
(%) 
2 
M50 
(Hm) 
200 
Kalk-
klasse 
3 
3 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humueze, 
kalkrijke, zware zavel 
grijze, kalkrijke, zware zavel 
grijze, kalkrijke, matig lichte 
zavel 
grijs, kalkrijk, matig fijn 
zand 
Tabel 15c Profielschets van kaarteenheid Rn32C/g-VIo 
Horizont 
code 
lAp 
lCgl 
lCg2 
2Cgl 
2Cg2 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 45 
45- 55 
55- 80 
80-120 
Org. 
stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum leem 
(%) 
23 
23 
20 
(*) 
6 
4 
M50 
(Hm) 
190 
250 
Kalk-
klasse 
1 
1 
3 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humus-
arme, kalkloze, zware zavel 
donkergrijze, kalkloze, zware 
zavel 
grijze, kalkrijke, zware zavel 
grijs, kalkrijk, matig fijn 
zand 
grijs, kalkrijk, matig grof 
zand 
Rn52C: Poldervaaggronden; lichte klei; profielverloop 2; kalkloos 
Verbreiding: Hoofdzakelijk ten zuiden van Zwolle 
Oppervlakte: 9,1 ha = 0,6% 
Profielopbouw: De bovengrond is 20 cm dik, bevat 3-4% organische stof en heeft een 
lutumgehalte van ca. 30%. Het kleidek is zandig, 50 cm dik en gaat via een humeuze, 
soms een moerige laag, over in (dek)zand. Dit zand is zwak lemig (M50 = 160 ^m) 
en gaat door tot dieper dan 120 cm - mv. Het gehele profiel is kalkloos. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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Tabel 16a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn52C 
Kaarteenheid 
Rn52C-Ha 
Rn52C-nia 
Rn52C-IIIb 
Rn52C-
Rn52C/g/G-
Opper-
v lakte 
(ha) 
3,6 
3,8 
0,4 
03 
0,9 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(ft) 
3 
3 
3 
3 
2 
GHG 
(cm -
10 
10 
30 
• 
-
GLG 
mv.) 
60 
100 
100 
-
-
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
30 
30 
40 
40 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
mb 
IVu 
IVu 
-
-
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
23 13 
23 13 
13 13 
-
-
Tabel 16b Profielschets van kaarteenheid Rn52C-IHa 
Horizont 
code 
lAp 
ICg 
2Cw 
3Cg 
3Cr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 50 
50- 65 
65- 90 
90-120 
Org. 
stof 
(» ) 
4 
1 
Textuur 
lutum 
(%) 
30 
30 
40 
leem 
(%) 
16 
16 
M50 
(Hm) 
160 
160 
Kalk-
klasse 
1 
1 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
Omschryving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, lichte klei (zandig) 
grijze, kalkloze, lichte klei 
(zandig) 
donkergrijs, kleiig veen 
grijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
grijsblauw, zwak lemig, 
matig fijn zand 
Rnl3C: Poldervaaggronden; matig lichte zavel, profielverloop 3, kalkloos 
Verbreiding: Ten zuiden en noorden van Zandhove 
Oppervlakte: 22,3 ha =1,5% 
Profielopbouw: De bovengrond is meestal 20 cm dik, bevat ca. 3% organische stof en 
bestaat uit matig lichte zavel. De bovengrond kan plaatselijk wat vermengd zijn met 
zand afkomstig van een dichtbij gelegen rivierduin. Meestal begint de kalkloze, zware 
kleilaag (> 45% lutum) op een diepte die ligt tussen de 20 en 50 cm - mv. Deze laag 
zelf heeft een dikte van 15-40 cm. Vanaf ca. 60 cm - mv. begint het matig fijne zand, 
meestal dekzand. Op de overgang naar het zand is vaak een humeuze laag aanwezig, 
een begraven A-horizont. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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Tabel 17c. Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rnl3C 
Kaarteen heid 
Rnl3C-DIa 
Rnl3C-EIb 
Rnl3C-Vbo 
Rnl3C-\To 
Opper-
vlakte 
(ha) 
5,7 
8,1 
7,1 
1,5 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm -
10 
30 
30 
60 
GLG 
mv.) 
100 
100 
140 
160 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
30 
40 
50 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
23 13 
13 13 
13 13 
13 13 
Tabel 17b Profielschets van kaarteenheid Rnl3C-IUa 
Horizont 
code 
lAp 
lCg2 
2Ahb 
2Cg 
2Cr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 50 
50- 60 
60- 110 
110-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
55 
10 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
15 
25 
16 
16 
M50 
(um) 
140 
145 
140 
Kalk-
klasse 
1 
1 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, matig lichte zavel 
grijze, kalkloze, zeer zware 
klei 
donkergrijs, humusrijk, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
grijs, zwak lemig, zeer fijn 
zand 
grijs, zwak lemig, zeer fijn 
zand 
Rn33C: Poldervaaggronden; zware zavel, profiel verloop 3, kalkloos 
Verbreiding: In de nabijheid van Zandhove 
Oppervlakte: 9,4 ha = 0,6% 
Profielopbouw: Het lutumgehalte van de 20 cm dikke humeuze bovengrond bedraagt 
ca. 23% en het organisch-stofgehalte ca. 3%. De hieronder liggende kalkloze, zware 
kleilaag (30-40 cm dik), heeft 35-45% lutum; soms is deze laag iets met zand 
vermengd. Vanaf ongeveer 50 cm - mv. begint een matig lichte zavellaag vermengd 
met zand (mengel-achtig). Op ca. 80 cm - mv. begint kleiig, matig grof zand (M50 = 
ca. 340 urn), dat op een diepte van 110 cm - mv. overgaat in matig fijn zand (M50 = 
180 |im). Op de overgang van de zware klei naar het zand komt een humeuze, soms 
moerige laag voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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Tabel 18a Gegevens per kaarteenheid van de potdervaaggronden Rn33C 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
GHG GLG Bewor-
telbare 
diepte 
Gt 
na 
in-
greep 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
Rn33C/F-ma 
Rn33C-Vbo 
Rn33C-VIo 
(ha) 
1,4 
3,7 
4,3 
Tabel 18b Profielschets van 
(%) 
3 
3 
3 
(cm - mv.) 
10 100 
30 100 
60 160 
kaarteenheid Rn33C-VIo 
(cm) 
40 
50 
60 
IVu 
Vlo 
Vlo 
voor 
23 
13 
13 
na 
13 
13 
13 
Horizc 
code 
lAp 
lCu 
ICg 
2Cgl 
2Cg2 
int 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 40 
40- 80 
80-110 
110-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
1 
1 
1 
2 
Textuur 
lutum 
(%) 
23 
36 
13 
7 
5 
leem 
<%) 
9 
12 
M50 
Oim) 
340 
180 
Kalk-
klasse 
1 
1 
1 
1 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, zware zavel 
grijze, kalkloze, zware klei 
grijze, kalkloze, matig lichte 
zavel 
grijs, kleiig, kalkloos, matig 
grof zand 
grijs, kleiarm, kalkrijk, matig 
fijn zand 
Rn53B: Poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 3, kalkhoudend 
Verbreiding: In de uiterwaarden ten westen van het Engelsche Werk 
Oppervlakte: 1,9 ha = 0,1% 
Profïelopbouw: De bovengrond, ca. 20 cm dik, is vermengd/geploegd met materiaal uit 
de C-horizont materiaal en heeft daardoor een wat gebroken karakter. Het organische-
stofgehalte bedraagt 3% en het lutumgehalte 30%. Tot ongeveer 40 cm - mv. blijft het 
lutumgehalte gelijk. De hierna volgende kleilaag is kalkloos en bestaat uit zware klei 
(35-45% lutum). Vanaf 80 cm - mv. gaat deze klei over in kalkrijke, zware klei. 
Vermoedelijk bestaat de zware kleiondergrond uit beddingklei. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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Tabel 19a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn53B 
Kaarteetiheid Opper- Organ. 
vlakte stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(ha) (%) 
GHG GLG Bewor- Gt 
telbare na 
diepte in-
greep 
(cm - mv.) (cm) 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
Rn53B/g'G- 1,9 40 
Tabel 19b Profielschets van kaarteenheid RnS3B/g/G-
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
ÏA/Cg 0- 20 
lCgl 20- 40 
lCg2 40- 80 
lCg3 80-110 
lCg4 110-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
Textuur 
lutum 
(%) 
30 
27 
37 
37 
6 
leem 
(%) 
12 
M50 
(^ m) 
300 
Kalk-
klasse 
2 
2 
1 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
5 
5 
Omschrijving 
bonte, matig humusarme, 
kalkhoudende, lichte klei 
grijze, kalkhoudende, lichte 
klei 
grijze, kalkloze, zware klei 
grijze, kalkrijke, zware klei 
grijs, kleiig, kalkrijk, matig 
grof zand 
Rn53C: Poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 3, kalkloos 
Verbreiding: Nabij Harculo (Usselcentrale) 
Oppervlakte: 18,5 ha = 1,3% 
Profielopbouw: Deze profielen vertonen nogal wat variatie in opbouw, vermoedelijk 
veroorzaakt door menselijke invloed en doordat de rivier door een oeverwal is gebroken. 
De bovengronden zijn 15-30 cm dik en hebben een lutumgehalte van ca. 30% en een 
organisch-stofgehalte van ca. 3%. De kalkloze, zware kleilaag onder de lichte klei is 
15-40 cm dik en bestaat uit 40-50% lutum. De overgang naar het matig grove zand 
bestaat uit een matig zware zavellaag vaak vermengd met zand (mengel). De zandlaag 
(M50 = ca. 280 (xm) begint op een diepte van 70-90 cm - mv. en is kleimarm en 
kalkloos (plaatselijk kalkrijk). 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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Tabel 20a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden RnS3C 
Kaarteenheid 
Rn53C-fflb 
Rn53C-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
2,8 
15,7 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
3 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
30 100 
60 160 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
60 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
Vlo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
13 13 
13 13 
Tabel 20b Profielschets van kaarteenheid Rn53C-VIo 
Horizont 
code 
lAp 
lCul 
1CU2 
2Cg 
3Cg 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 30 
30- 70 
70- 80 
80-120 
Org. 
stof 
<%) 
3 
1 
1 
1 
1 
Textuur 
lutum 
(%) 
30 
32 
46 
16 
3 
leem 
(%) 
6 
M50 
(Hm) 
180 
Kalk-
klasse 
1 
1 
1 
1 
1 
RU-
pings-
klasse 
5 
5 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humus-
arme, kalk, lichte klei 
grijze, kalkloze, lichte klei 
grijze, kalkloze, zware klei 
grijze, kalkloze, matig lichte 
zavel 
grijs, kalkloos, kleiarm, 
matig fijn zand 
Rn83B: Poldervaaggronden; zware klei, profiel verloop 3, kalkhoudend 
Verbreiding: Ten westen van het Engelsche Werk 
Oppervlakte: 1,1 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De bovengrond is 20 cm dik en bevat 2-4% organische stof. Het 
lutumgehalte bedraagt ca. 36%. Onder de bovengrond komt een zware (bedding)klei 
voor van ca. 40% lutum. Het onderste gedeelte, vanaf 40 à 50 cm - mv., is kalkhoudend 
en bevat riet. Vanaf 60-70 cm - mv. wordt de klei lichter (ca. 30% lutum). Deze klei 
is bijna gerijpt en bevat veel riet. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 21a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden RnS3B 
Kaarteenheid 
Rn83B/g/G-
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,1 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
-
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
-
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
-
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Tabel 21b Profielschets van kaarteenheid Rn83B/g/G-
Horizont 
code 
lAp 
ICg 
lCgr 
lCrl 
lCr2 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 50 
50- 65 
65-110 
110- 120 
Org. 
stof 
(%) 
4 
3 
3 
Textuur 
lutum 
(%) 
36 
40 
40 
30 
6 
leem 
(%) 
12 
M50 
(jim) 
250 
Kalk-
1 
1 
2 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
4 
4 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humus-
arme, kalkloze, zware klei 
grijze, kalkloze, zware klei 
(beddingklei) 
grijsblauwe, kalkhoudende, 
matig humusarme, zware klei 
(bijna gerijpt) 
grijsblauwe, kalkrijke, matig 
humusarme, matig lichte klei 
(byna gerijpt) 
grijs, kleiig, kalkrijk, matig 
grof zand 
Rn83C Poldervaaggronden; zware klei, profielverloop, kalkloos 
Verbreiding: Ten zuiden van Zandhove 
Oppervlakte: 4,7 ha = 0,3% 
Profielopbouw: De humushoudende bovenlaag is 20 cm dik en bevat 4% organische stof 
en 55% lutum. Deze zware kleilaag loopt door tot ca. 60 cm - mv. en gaat via een 20 cm 
dikke moerige (kleiig veen) laag over in zware zavel met (kalk)concreties. Door Janse en 
Poelman (1965) werd een soortgelijke laag aangetroffen in de omgeving van Westervoort; 
zij hebben de daarin voorkomende witte vlekken beschreven als gedeeltelijk uit-
gekristaliseerde kernen, waaromheen min of meer diffuse zones voorkomen. Dit materiaal 
bestaat in concretievorm, is vaak korrelig en zandig. Het materiaal eromheen heeft een 
grijsgroene kleur. De ondergrond bestaat uit leemarm, matig fijn zand (M50 = ca. 180 [im), 
vaak met grindjes. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 22a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn83C 
Kaarteenheid 
Rn83C-DIb 
Rn83C/lv-IIIb 
Opper-
vlakte 
(ha) 
3,4 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
3 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
30 100 
30 100 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
13 13 
13 13 
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Tabel 22b Profielschets van kaarteenheid Rn83C-IIIb 
Horizont 
code 
lApg 
ICg 
2Cw 
3Cri 
4Cr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 60 
60- 70 
70- 90 
90-120 
Org. 
stof 
(%) 
4 
35 
5 
Textuur 
lutum 
(%) 
55 
55 
20 
20 
leem 
(%) 
8 
M50 
(Hm) 
180 
Kalk-
klasse 
1 
1 
1 
Rü-
pings-
klasse 
5 
5 
3 
Omschryving 
donkergrijze, matig humus-
arme, kalkloze, zware klei 
grijze, kalkloze, zware klei 
kleiig veen 
grijsgroene, matig humeuze, 
kalkloze, zware zavel (half 
gerijpt met witte stippen) 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand met grindjes 
Rn84C: Polder vaaggronden; zware klei, profiel verloop 4, kalkloos 
Verbreiding: Ten zuiden van Harculo 
Oppervlakte: 0,7 ha = 0,1% 
Profielopbouw: Bij de Rn84C-profielen is het zware, kalkloze kleipakket 60 tot 80 cm 
dik. De 15 cm dikke, humushoudende bovengrond bestaat uit 40 tot 50% lutum en heeft 
een organische-stofgehalte van 6%. Onder de zware kleilaag komt een matig humeuze 
(8% organische stof) overgangslaag voor bestaande uit kalkloze, zware zavel (20% 
lutum). In de ondergrond komt onherkenbaar veen voor. Op een enkele plaats hebben 
wij zand binnen 120 cm - mv. aangetroffen. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 23a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn84C 
Kaarteenheid 
Rn84C-nia 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,7 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
10 100 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
23 13 
60 
Tabel 23b Profielschets van kaarteenheid Rn84C-IIIa 
Horizont 
code diepte 
(tan - mv.) 
Ap 0- IS 
lCgl 15- 60 
lCg2 60-100 
2Cr 100-120 
Org. 
stof 
(%) 
6 
2 
3 
60 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
45 
40 
20 
M50 
(Hm) 
Kalk-
klasse 
1 
1 
1 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
4 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, zware klei 
grijze, kalkloze, zware klei 
grijze, kalkloze, zware zavel 
(byna gerijpt) 
donkerbruin broekveen 
Rn05A en Rn05C: Poldervaaggronden; zeer lichte zavel, profielverloop 5, kalkrijk 
en kalkloos 
Verbreiding: Tussen Spoolde en Harculo, alsmede in de uiterwaarden 
Oppervlakte: 18 ha = 1,2% 
Profielopbouw: De humeuze bovengrond in de Rno5A-gronden is 15-20 cm dik, bevat 
3% organische stof en 8-12% lutum, en is kalkrijk. De Rn05C gronden bevatten vanaf 
maaiveld tot ca. 50 cm - mv. 8% lutum, en zijn vermengd met wat zand en kalkloos. 
Vanaf 50 cm - mv. komt een laag voor met 12-15% lutum. De beide profielen zijn in 
de ondergrond kalkrijk en gelaagd. Bij kaarteenheid Rn05A komt plaatselijk een lichte 
kleilaag; voor vanaf 80 cm diepte (toev. ...Ir). Bij de Rn05C eenheden komt op een diepte 
van 100 cm - mv. plaatselijk een laag matig grof zand voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 24a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden RnOSA en Rn05C 
Kaarteenheid 
Rn05A-lIIb 
Rn05A-VIo 
Rn05A-
Rn05A/g/G-
Rn05A/G-
Rn05C/r-Vbo 
Rn05C/r-VIo 
Rn05C/rg-VIo 
RnOSC-
Opper-
v lakte 
(ha) 
0,5 
1,0 
0,9 
0,5 
2,0 
0,3 
8,9 
3,2 
0,6 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(*) 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm -
30 
60 
-
-
30 
60 
60 
-
GLG 
mv.) 
100 
150 
-
-
-
150 
170 
170 
-
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
70 
70 
70 
60 
-
80 
80 
80 
80 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
Vlo 
-
70 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
-
Bodemgeschikt-
heidsklasse 
bosbouw 
voor 
23 
13 
-
-
13 
13 
13 
• 
voor 
na 
13 
13 
— 
~ 
— 
13 
13 
13 
-
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Tabel 24b Profielschets van kaarteenheid RnOSA/G-
Horizont 
code 
lAp 
lCgl 
lCg2 
2Cg 
3Cg 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 10 
10- 50 
50- 70 
70- 85 
85-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
Textuur 
lutum 
(%) 
10 
10 
15 
6 
20 
leem 
<%) 
M50 
Ö"n) 
155 
Kalk-
klasse 
3 
3 
3 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
grijze, kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
grijze, kalkrijke, matig lichte 
zavel 
grijs, kalkrijk, kleiig, matig 
fijn zand 
grijze, kalkrijke, zwarte zavel 
Tabel 24c Profielschets van kaarteenheid Rn05Clr-VIo 
Horizont 
code 
lAp 
lCgl 
lCg2 
2Cg 
3Cg 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 50 
50-100 
100-110 
110-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
1 
Textuur 
lutum 
(%) 
9 
7 
14 
6 
30 
leem 
(%) 
M50 
Gun) 
180 
250 
Kalk-
klasse 
1 
1 
3 
3 
3 
Ry-
pings-
klasse 
5 
5 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, zeer humeuze, 
kalkloze, zeer lichte zavel 
grijs, kalkloos, kleiig, matig 
fijn zand 
grijze, kalkrijke, matig lichte 
zavel 
grijs, kalkryk, kleiarm, matig 
grof zand 
grijze, kalkrijke, lichte klei 
Rnl5A en Rnl5C: Poldervaaggronden; matig lichte zavel, profiel verloop 5, 
kalkrijk en kalkloos 
Verbreiding: Rnl5A komt verspreid voor over het kleigebied Rnl5C komt alleen voor 
ten zuiden van Harculo. 
Oppervlakte: 32 ha = 2,2% 
Profielopbouw: De bovengrond is over het algemeen 15 cm dik en bevat ca. 14% lutum 
en ca. 4% organische stof. Veel gronden zijn verwerkt door het afgraven en afvoeren 
van klei. De gronden zijn enigszins oplopend in zwaarte; op ca. 40 cm - mv. nl. begint 
zware zavel en op ca. 80 cm - mv. lichte klei. Het materiaal is kalkrijk. Door de 
zwaardere ondergrond zijn deze gronden tamelijk snel verzadigd met water en blijven 
lang koud in het voorjaar. De gronden met code Rnl5C zijn tot 40-50 cm diepte kalkloos 
en met iets zand vemengd. Soms komt een zandlaag voor van matig grof zand, 
vermoedelijk afgezet door een dijkdoorbraak. Hierna volgt een overgangslaag van zware 
zavel tot lichte klei (20-30% lutum). In de ondergrond van Rnl5C komt vanaf 60-80 
cm zwaarder materiaal voor, soms zelfs zware klei. 
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Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 25u Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rnl5A en RnlSC 
Kaarteen heid 
Rnl5A/rIIIa 
RnlSA/r-HIb 
Rnl5A-Vbo 
Rnl5A/r-Vbo 
Rnl5A-\ïo 
Rnl5A/rVIo 
Rnl5A/rg-VIo 
RnlSA-
Rnl5A/r-
Rnl5A/r/G-
Rnl5A/g-
Rnl5A/G-
Rnl5C-Vbo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,8 
0,4 
4,1 
2,8 
1,0 
2,6 
0,6 
3,0 
0,9 
5,4 
M 
7,6 
M 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
GHG 
(cm -
10 
30 
30 
30 
60 
60 
60 
-
-
-
-
-
30 
GLG 
mv.) 
100 
100 
140 
140 
160 
160 
160 
-
-
-
-
-
150 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
60 
80 
80 
80 
60 
80 
70 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
-
-
-
-
-
Vlo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse 
bosbouw 
voor 
23 
13 
23 
13 
IJ 
13 
13 
-
-
-
-
-
13 
voor 
na 
13 
13 
1.1 
13 
13 
13 
13 
-
-
-
-
-
13 
Tabel 25b Profielschets van kaarteenheid RnlSAIr-
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Ap 0- 15 
lCgl 15- 35 
lCg2 35- 80 
lCg3 80-120 
Org. 
stof 
(%) 
4 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
14 
14 
18 
M50 
Gun) 
Kalk-
klasse 
3 
3 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkrijke, matig lichte zavel 
grijze, kalkrijke, matig lichte 
zavel 
grijze, kalkrijke, zware zavel 
grijze, kalkrijke, lichte klei 
Tabel 25c Profielschets van kaarteenheid Rnl5C-Vbo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 25 
lCu 25- 45 
lCgl 45- 80 
lCg2 80-120 
Org. 
stof 
(%) 
2 
1 
1 
Textuur 
lutum leem 
<%) (%) 
11 
28 
46 
14 
M50 
(Hm) 
Kalk-
klasse 
1 
1 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, matig lichte zavel 
grijze, kalkloze, matig lichte 
tot zeer lichte zavel 
grijze, kalkrijke, lichte klei 
grijze, kalkrijke, zware klei 
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Rn35A en Rn35C: Poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5, kalkrijk 
en kalkloos 
Verbreiding: Tussen Spoolde en Harculo; in en buiten de uiterwaarden. Rn35C ligt ter 
hoogte van Oldeneel 
Oppervlakte: 20,2 ha = 1,4% 
Profielopbouw: Rn35A bestaat uit een homogeen of licht oplopend profiel tot 
1,20 cm - mv. Bij Rn35C begint de zandondergrond op 90-100 cm - mv. Beide 
kaarteenheden hebben een humushoudende bovengrond van 15-20 cm met een organisch-
stofgehalte van ca. 3% en een lutumpercentage van 20-25%. Bij kaarteenheid Rn35A 
is, in de tot 50 cm - mv. gelaagde, bovengrond kolenslib aangetroffen. Vanaf deze diepte 
bestaat het profiel uit kalkrijke, lichte klei. In gronden met kaarteenheid Rn35C komt 
dieper dan 80-90 cm kleiig, matig fijn tot matig grof zand (M50 = 200-250 firn) voor. 
Dieper dan 50 cm - mv. komt kalkrijk materiaal voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 26a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn35A en Rn35C 
Kaarteenheid 
Rn35A-üa 
Rn35A-nia 
Rn35A/F-ma 
Rn35A-Vbo 
Rn35A/r-Vlo 
Rn35A-
Rn35A/G-
Rn35C-HIb 
Rn35C-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,4 
1,5 
0,5 
0,4 
0,4 
6,6 
6,8 
1,3 
1,2 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
GHG 
(cm -
10 
10 
10 
30 
60 
-
-
30 
60 
GLG 
mv.) 
100 
100 
100 
150 
160 
-
-
100 
160 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
50 
50 
50 
70 
70 
70 
70 
60 
80 
Gt 
na 
in-
greep 
fflb 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
-
-
IVu 
Vlo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse 
bosbouw 
voor 
23 
23 
23 
13 
13 
-
-
13 
13 
voor 
na 
13 
13 
13 
1.3 
13 
-
-
13 
13 
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Tabel 26b Profielschets van kaarteenheid Rn35A-
Horizon): 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAhg 0- 20 
ÏA/Cg 20- 50 
lCg 50- 75 
lCgr 75-100 
lCr 100-120 
Org. 
stof 
(%) 
4 
1 
1 
Textuur 
lutum 
(*) 
20 
23 
30 
30 
32 
leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
Kalk-
klasse 
3 
3 
3 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
5 
4 
3 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkrijke, zware zavel met 
kolenslib 
grijze, kalkrijke, zware zavel 
(verwerkt) 
grijze, kalkrijke, lichte klei 
grijze, kalkrijke, lichte klei 
(byna gerijpt) 
grijze, kalkrijke, lichte klei 
(half gerijpt) 
Tabel 26c Profielschets van kaarteenheid Rn35C-Ulb 
Horizont 
code 
lApg 
lCgl 
lCg2 
2Cg 
2Cr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 50 
50- 90 
90-115 
115-120 
Org. 
stof 
(%> 
3 
Textuur 
lutum 
<%) 
20 
20 
14 
leem 
<%) 
M50 
(Hm) 
7 
7 
Kalk-
klasse 
1 
1 
3 
200 
200 
Rij-
ings-
klasse 
5 
5 
5 
3 
3 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humus-
arme, kalkloze, zware zavel 
grijze, kalkloze, zware zavel 
grijze, kalkrijke, matig lichte 
zavel 
grijs, kalkrijk, kleiig, matig 
grof zand 
grijs, kalkrijk, kleiig, matig 
grof zand 
Rn55A en Rn55C: Poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5, kalkrijk en 
kalkloos 
Verbreiding: In de uiterwaarden 
Oppervlakte: 22,1 ha = 1,5% 
Profielopbouw: De bovengrond is 15-25 cm dik en bevat 3 à 4% organische stof en 
25-30% lutum. De Rn55A-profielen zijn in de bovengrond wat ontkalkt en daaronder 
tot 120 cm - mv. homogeen kalkrijk. Bij de kalkloze gronden van Rn55C komt vanaf 
60 cm - mv. een 30 à 40 cm dikke, kalkhoudende kleilaag voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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Tabel 27a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden RnSSA en RnSSC 
Kaarteenheid 
Rn55A-
Rn55A/r/G-
Rn55A/G-
Rn55C/G-
Opper-
v lakte 
(ha) 
3,2 
1,3 
16,4 
1,2 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
2 
2 
2 
GHG 
(cm -
. 
-
-
-
GLG 
mv.) 
. 
-
-
-
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
70 
70 
70 
80 
Gt 
na 
in-
greep 
_ 
-
-
-
Bodemgeschikt-
heidsklasse 
bosbouw 
voor 
. 
-
-
-
voor 
na 
. 
-
-
-
Tabel 27b Profielschets van kaarteenheid RnSSA-
Horizc 
code 
lApg 
ICg 
lCr 
int 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20-105 
105-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
Textuur 
lutum 
(%) 
27 
30 
30 
leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
Kalk-
klasse 
1 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
3 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, lichte klei 
bruingrijze, kalkryke, lichte 
klei 
grijze, kalkrijke, lichte klei 
(half gerijpt) 
Tabel 27c Profielschets van kaarteenheid Rn5SClG-
Horizc 
code 
lApg 
lCgl 
lCg2 
lCg3 
lCr 
int 
diepte 
(cm - mv.) 
O- 20 
20- 60 
60- 80 
80-110 
110-120 
Org. 
stof 
(%) 
4 
Textuur 
lutum 
(%) 
30 
33 
27 
33 
33 
leem 
(%) 
M50 
(um) 
Kalk-
klasse 
1 
1 
2 
2 
1 
Ry-
pings-
klasse 
5 
5 
5 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, lichte klei 
grijze, kalkloze, lichte klei 
grijze, kalkhoudende, lichte 
klei 
grijze, kalkhoudende, lichte 
klei 
grijze, kalkloze, lichte klei 
4.1.2.4 Ooivaaggronden 
Ooivaaggronden hebben geen duidelijke minerale eerdlaag en geen roest- en/of 
reductievlekken binnen 50 cm - mv. Er zijn drie legenda-eenheden onderscheiden. 
Rdl2C: Ooivaaggronden; matig lichte zavel, profielverloop 2, kalkloos 
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Verbreiding: Ten oosten van Harculo 
Oppervlakte: 37,4 ha = 2,6% 
Profielopbouw: De bovengrond bestaat hoofdzakelijk uit matig lichte zavel (10-15% 
lutum) en bevat 2-4% organische stof. Meestal heeft enige zandbijmenging plaats-
gevonden ("mengel"achtige bovengrond) en daardoor heeft de bovengrond plaatselijk 
een betonstructuur. Op 40-60 cm - mv. begint de zandondergrond bestaande uit kleiarm, 
matig fijn tot matig grof zand soms met een enkel grindje. Vanaf ca. 80 cm diepte komt 
plaatselijk een kalkrijke zandlaag voor. Soms is ook een kalkloze zware kleilaag 
aangetroffen. De kalkrijke zandlaag en de kalkloze kleilaag liggen op dekzand dat 
plaatselijk nog juist binnen 1,20 m - mv. is aangetroffen. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 28a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden Rdl2C 
Kaarteenheid 
Rdl2C-Mo 
Rdl2C-VIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
6,3 
31,2 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(*) 
3 
3 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
60 160 
120 200 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
70 
70 
Gt 
na 
in-
greep 
Vlo 
VHd 
Bodemgeschikt-
heids klasse voor 
bosbouw 
voor na 
L3 13 
2.1 2.1 
Tabel 28b Profielschets van kaarteenheid Rdl2C-VUd 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
lCu 20- 70 
2Cg 70-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
2 
1 
Textuur 
lutum 
(*) 
14 
18 
3 
leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
200 
Kalk-
klasse 
1 
1 
1 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, matig lichte zavel 
(mengelach tig) 
bruine, kalkloze, zware zavel 
(mengelachtig) 
grijs, kalkloos, kleiarm, 
matig grof zand 
Rd05A: Ooivaaggronden; zeer lichte zavel, profielverloop 5, kalkrijk 
Verbreiding: In de uiterwaarden 
Oppervlakte: 8,6 ha = 0,6% 
Profielopbouw: De humushoudende (2-4% organische stof) bovengrond bestaat uit zeer 
lichte zavel (8-12%) en is ca. 20 cm dik. Tot ca. 60 cm - mv. is dit profiel homogeen 
bruin. Vanaf ca. 90 cm - mv. begint vaak een zandondergrond met kleilaagjes. Het 
gehele profiel is kalkrijk. 
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Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 29a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden RdOSA 
Kaarteenheid 
Rd05A-
Rd05A/g-
Opper-
v lakte 
(ha) 
8,0 
0,7 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(*) 
3 
3 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
-
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
80 
80 
Gt 
na 
in-
greep 
-
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
-
Tabel 29b Profielschets van kaarteenheid Rd0SA/g-
Horizont 
code 
lAp 
1AC 
lCu 
2Cu 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 55 
55- 95 
95-120 
Org. 
stof 
(%) 
4 
1 
11 
4 
Textuur 
Iutum 
(%) 
9 
9 
leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
300 
Kalk-
klasse 
3 
3 
3 
3 
RÜ-
pings-
klasse 
5 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkrtfke, zeer lichte zavel 
bruine, kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
bruine, kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
grijs, uiterst humusarm, 
kalkrijk, matig grof zand met 
kleilaagjes 
Rdl5A: Ooivaaggronden; matig lichte zavel, profielverloop 5, kalkrijk 
Verbreiding: In de uiterwaarden 
Oppervlakte: 1,8 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond is kalkrijk, bevat 3% organische stof 
en is ca. 20 cm dik. Het lutumgehalte bedraagt 12-17%. Vanaf 30-40 cm - mv. komt 
kalkrijke, zware zavel voor. Meestal treffen wij op 80 tot 100 cm - mv. weer een kleiige 
kalkrijke, matig fijne (M50 = ca. 180 urn) zandlaag aan. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 30a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden RdlSA 
Kaarteenheid 
RdlSA-
Opper-
v lakte 
(ha) 
1,8 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
-
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
80 
Gt 
na 
in-
greep 
-
Bodemgeschikt-
heids klasse voor 
bosbouw 
voor na 
-
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Tabel 30b Profielschets van kaarteenheid RdlSA-
Horizont 
code 
lAp 
lBw 
lCu 
lCgl 
lCg2 
2Cg 
diepte 
(t:m - mv.) 
0- 20 
20- 25 
25- 60 
60- 90 
90-110 
110-120 
Org. 
stof 
<%) 
3 
Textuur 
lutum 
(*) 
15 
17 
23 
23 
23 
7 
leem 
(%) 
M50 
(jun) 
180 
Kalk-
klasse 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
5 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humus-
arme, kalkrijke, matig 
lichte zavel 
bruine, kalkrijke, matig 
lichte zavel 
bruine, kalkrijke, zware zavel 
bruine, kalkrijke, zware zavel 
grijze, kalkrijke, zware zavel 
grijs, kalkrijk, kleiig, matig 
fijn zand 
4.2 Zandgronden 
Zandgronden zijn gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan de helft uit zand 
bestaan; dit is mineraal materiaal met minder dan 8% lutum en minder dan 50% leem. 
De zandgronden nemen ca. eenderde deel van de oppervlakte in beslag en ze komen 
voor met verschillende toevoegingen (zie legenda). De zandgronden zijn onderverdeeld 
naar hun profielopbouw en naar de textuur. De textuur (korrelgrootte en lemigheid) 
wordt bepaald in de bovenste 25 à 30 cm van de profielen, behalve wanneer een kleidek 
voorkomt, dan wordt het profiel benoemd naar de textuur van de laag aansluitend aan 
het kleidek. In "Stadsrand Zwolle" komen in de uiterwaarden zandgronden voor die, 
in plaats van op het leemgehalte, op het lutumgehalte gecodeerd zijn, en verder zoals 
gebruikelijk, ook op zandgrofheid. Naar verschillen in profielopbouw is onderscheid 
gemaakt in (humus)podzolgronden, eerdgronden en vaaggronden (voor indeling en 
codering zie par. 3.3.2). 
4.2.1 Humuspodzolgronden 
Humuspodzolgronden hebben een duidelijke humuspodzol-B-horizont, een inspoelings-
laag waarin organische stof, al dan niet te zamen met ijzer en aluminium, is ingespoeld. 
Ze hebben een dunne (0-30 cm, veldpodzolgronden en haarpodzolgronden) of matig 
dikke (30-50 cm, laarpodzolgronden en kamppodzolgronden) humushoudende boven-
grond of A-horizont. Bij de gronden die in cultuur zijn, is van de E-horizont 
(loodzandlaag) op veel plaatsen weinig meer te zien, doordat deze met de A-horizont 
is vermengd. De Bh-horizont bevat disperse, amorfe humus. De kleurintensiteit en de 
dikte van de B-horizonten kunnen variëren, doordat ze sterk bepaald worden door de 
textuur en de ligging ten opzichte van het grondwater. Liggen de humuspodzolgronden 
wat hoger boven het grondwater, dan hebben ze over het algemeen een minder dikke 
B-horizont dan wanneer ze laag liggen. Humuspodzolgronden komen zowel met als 
zonder ijzerhuidjes op de zandkorrels direct onder de B-horizont voor. Indien ijzerhuidjes 
voorkomen, zijn deze (humuspodzolgronden buiten de invloedssfeer van het grondwater 
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gevormd. Waar de ijzerhuidjes ontbreken, heeft het grondwater de bodemvorming 
beïnvloed, waardoor het ijzer geheel verdwenen is of zich nog deels in de fluctuatiezone 
bevindt in de vorm van roestvlekken. 
4.2.1.1 Veldpodzolgronden 
Veldpodzolgronden zijn humuspodzolgronden met een Ap-horizont die dunner is dan 
30 cm. Deze gronden komen verspreid over het gebied voor, plaatselijk met een kleidek. 
De veldpodzolgronden zijn onderverdeeld naar het leemgehalte. Er zijn twee legenda-
eenheden onderscheiden. 
Hn51: Veldpodzolgronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Deze gronden komen verspreid voor tussen Berkum en Wijthmen. 
Oppervlakte: 32,4 ha = 2,2% 
Profielopbouw: De 20 cm dikke, matig humeuze (4% organische stof) bovengrond 
bestaat uit leemarm (8% <50 ^ m), matig fijn zand (M50 = 170 |im). De inspoeüngslaag 
(B-horizont) is ca. 40 cm dik en bevat 1 à 2% organische stof. Plaatselijk kan deze laag 
wat stug zijn. Naar beneden toe neemt de zandgrofheid iets toe en het leemgehalte neemt 
iets af. Veel gronden zijn afgegraven (toev. .../G) Ten zuiden van Berkum komt in de 
ondergrond een dun, 5-15 cm dik, leemlaagje voor. Het ligt meestal op een laagje veen 
van ca. 20 cm dikte (toev. .../lv). 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
Tabel 31a Gegevens per kaarteenheid van de veldpodzolgronden Hn51 
Kaarteenheid 
k4/Hn51-nia 
Hn51/F-ma 
Hn51/F-mb 
HnSl-IVu 
Hn51/lv-IVu 
Hn51-VIo 
Hn51/lv-VIo 
Hn51/F-VIo 
Hn51/G-VIo 
Hn51-Vno 
Hn51-VTId 
HnSl/g-VHd 
Hn51/F-VHd 
Hn51/G-VIId 
Hn51-Vmd 
Hn51/g-Vmd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,2 
0,7 
8,7 
0,2 
1,1 
3,4 
0,6 
0,8 
1,1 
3,9 
6,1 
0,4 
1,8 
1,1 
0,7 
0,6 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
GHG 
(cm -
10 
10 
30 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
110 
120 
120 
120 
120 
180 
180 
GLG 
mv.) 
100 
100 
100 
110 
110 
150 
150 
150 
150 
170 
200 
200 
200 
200 
250 
250 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
VHo 
VHd 
VHd 
VHd 
VHd 
VÜId 
Vffld 
Bodemgeschikt-
heidsklasse 
bosbouw 
voor 
2.1 
2.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
2.2 
22 
2.2 
2.2 
2.2 
3.2 
3.2 
voor 
na 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
2.2 
12 
12 
12 
12 
32 
32 
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Tabel 31b Profielschets van kaarteenheid HnSl-VIId 
Horizont: 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
lBh 20- 60 
1BC 60-120 
Org. 
stof 
(%) 
4 
1 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
8 
8 
6 
M50 
Oim) 
170 
170 
180 
Kalk-
klasse 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humeus, 
leemarm, matig fijn zand 
bruin, leemarm, matig fijn 
zand 
bruingrijs, leemarm, matig 
fijn zand 
Hn53: Veldpodzolgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: In de buurt van Herfte 
Oppervlakte: 9,8 ha = 0,7% 
Profielopbouw: De Ap-horizont is 20-30 cm dik en bevat 4% organische stof. Het zand 
in deze gronden is tot en met de B-horizont zwak lemig (ca. 14%) en matig fijn (M50 
= 170 u.m). De ondergrond bestaat uit leemarm, matig fijn zand. Plaatselijk komt in de 
ondergrond matig grof zand (toev. .../g) voor of er komt een leemlaagje meestal op een 
veenlaagje (toev. .../lv) voor. Veel van deze gronden zijn afgegraven (toev. .../G). 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 32a Gegevens per kaarteenheid van de veldpodzolgronden Hn53 
Kaarteenheid 
Hn53-ma 
Hn53/lv-ma 
Hn53/lvmb 
Hn53/Gfflb 
Hn53/lvIVu 
Hn53-Vbo 
Hn53-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,5 
1,4 
1,5 
2,0 
0,1 
0,8 
2,5 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
GHG 
(cm -
10 
10 
30 
30 
60 
30 
60 
GLG 
mv.) 
100 
100 
100 
100 
110 
140 
160 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
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Tabel 32b Profielschets van kaarteenheid Hn53-Vbo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
IA 0- 25 
lBh 25- 50 
lCg 50- 90 
lCgr 90-120 
Org. 
stof 
(*) 
4 
1 
Textuur 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
14 
12 
8 
8 
M50 
(um) 
170 
170 
170 
170 
Kalk-
klasse 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humeus, 
zwak lemig, matig fijn zand 
bruin, zwak lemig, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
4.2.1.2 Laarpodzolgronden 
Laarpodzolgronden zijn onderverdeeld naar het leemgehalte. Ze komen als kleine vlakken 
in het gebied voor en hebben enkele eigenschappen met de veldpodzolgronden gemeen. 
Door ophoping met potstalmest en lutumbijmenging/aanslibbing is evenwel een dikkere 
humushoudende bovengrond ontstaan. Er zijn twee legenda-eenheden onderscheiden. 
cHn51: Laarpodzolgronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten zuiden van Berkum 
Oppervlakte: 9,5 ha = 0,6% 
Profielopbouw: Het zijn, voor wat betreft de leemgehalten en de zandgrofheid, homogene 
profielen. De humeuze bovengrond is ca. 40 cm dik en bevat 3-5% organische stof. Het 
leemgehalte bedraagt 8% en de zandgrofheid varieert tussen de 160 en 180 |im. 
Deze gronden liggen veel op de hogere delen van het gebied. De meeste 
laarpodzolgronden liggen in dekzand, doch enkele zijn ontstaan in fluviatiel zand. 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
Tabel 33a Gegevens per kaarteenheid van de laarpodzolgronden cHnSl 
Kaarteenheid 
cHn51/lv/F-Vbo 
cHn51-VIo 
cHn517lv/F-VIo 
cHn51/F-VIo 
cHn51-Vnd 
cHn51-Vmd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,6 
2,9 
0,1 
22 
3,1 
0,5 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
GHG 
(cm -
30 
60 
60 
60 
120 
180 
GLG 
mv.) 
140 
160 
160 
160 
200 
250 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
VHd 
Vffld 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
22 12 
32 32 
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Tabel 33b Profielschets van kaarteenheid cHnSl-VIId 
Horizont 
code 
lAap 
lAa 
lBh 
lCel 
lCe2 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 40 
40- 70 
70- 90 
90-120 
Org. 
stof 
(%) 
5 
5 
1 
Textuur 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
8 
8 
6 
6 
6 
M50 
dim) 
170 
170 
180 
180 
180 
Kalk- Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humeus, 
leemarm, matig fijn zand 
donkergrijs, matig humeus, 
leemarm, matig fijn zand 
bruin, leemarm, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
cHn53: Laarpodzolgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Verspreid tussen Berkum en Wijthmen 
Oppervlakte: 12,4 ha = 0,8% 
Profielopbouw: De humeuze bovengrond is ca. 40 cm dik, bevat 3-5% organische stof 
en bestaat uit zwak lemig (14% < 50 urn) matig fijn zand (ca. 170 urn). Plaatselijk 
komt in de bovengrond lutumbijmenging voor (toev. 1/...). De bovengrond is bij 
Wijthmen grijsbruin van kleur. Mogelijk is hier strooisel gebruikt uit ijzerrijke streken 
(Vecht). Onder de minerale eerdlaag neemt het leemgehalte af tot ca 8%. 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
Tabel 34a Gegevens per kaarteenheid van de laarpodzolgronden cHn53 
Kaarteenheid 
l/cHn53-mb 
l/cHn53-IVu 
cHn53-VIo 
cHn53-VIIo 
cHn53-VHd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,5 
2,8 
1,7 
4,7 
1,7 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
3 
4 
4 
4 
GHG 
(cm -
30 
60 
60 
100 
120 
GLG 
mv.) 
100 
110 
150 
170 
200 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
60 
60 
50 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
Vlo 
VHo 
VHd 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
12 12 
3.2 3.2 
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Tabel 34b Profielschets van kaarteenheid cHn53-VIIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAap 0- 30 
lAa 30- 40 
lBh 40- 70 
lCu 70-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
3 
0,5 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
14 
14 
8 
6 
M50 
(Hm) 
170 
170 
160 
160 
Kalk-
klasse 
Rü-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humeus, 
zwak lemig, matig fijn zand 
donkergrijs, matig humeus, 
zwak lemig, matig fijn zand 
bruin, leemarm, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
4.2.1.3 Haarpodzolgronden 
Haarpodzolgronden hebben in de regel uitgesproken duidelijke horizonten; de onderkant 
van de B-horizont ligt meestal niet dieper dan 50-60 cm - mv. en de E-horizont is 
meestal verdwenen. Ze liggen meestal vrij hoog ten opzichte van de omgeving. Er is 
één kaarteenheid onderscheiden. 
Hd51: Haarpodzolgronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Bij Herfte 
Oppervlakte: 2,7 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De Ap-horizont is 20 cm dik, bevat 4-6% organische stof en is leemarm 
(8% <50 |im) en matig fijn zandig (M50 = 170 |i.m). De Bh-horizont is ca. 20 cm dik, 
bruin van kleur en soms iets verkit. De overgang naar de Cu-horizont in de ondergrond 
verloopt geleidelijk via een BC-horizont. 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
Tabel 35a Gegevens per kaarteenheid van de haarpodzolgronden HdSl 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
Gt 
na 
in-
greep 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
Hd51-vTId 
Hd51/F-Vnd 
HdSl-Vind 
0,1 
0,7 
1,9 
5 
5 
5 
120 
120 
180 
200 
200 
250 
40 
40 
40 
VHd 
VDd 
Vffld 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
32 
32 
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Tabel 35b Profielschets van kaarteenheid HdSl-VIIId 
Horizont 
code 
lAp 
lBh 
1BC 
lCu 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 40 
40- 50 
50-120 
Org. 
stof 
(%) 
6 
2 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
8 
8 
8 
8 
M50 
(Hm) 
170 
170 
160 
160 
Kalk-
klasse 
RU-
Pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, zeer humeus, 
leemarm, matig fijn zand 
bruin, leemarm, matig fijn 
zand 
bruingrijs, leemarm, matig 
fijn zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
4.2.1.4 Kamppodzolgronden 
Kamppodzolgronden verschillen alleen met de haarpodzolgronden vanwege de matig 
dikke minerale eerdlaag. Er is één legenda-eenheid onderscheiden. 
cHd51: Kamppodzolgronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Bij Herfte 
Oppervlakte: 2,8 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De minerale eerdlaag is 40-45 cm dik en bestaat uit leemarm (8% < 50 
|im) matig fijn zand (M50 = 170 |im) met ca. 5% organische stof. Het gehele profiel 
is, wat textuur betreft, homogeen van opbouw. De B-horizont is 20-30 cm dik en bevat 
1 à 2% organische stof. Li de ondergrond komt plaatselijk zeer fijn (M50 =130 |im), 
zeer sterk lemig (35% < 50 urn) zand voor. 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
Tabel 36a Gegevens per kaarteenheid van de kamppodzolgronden cHdSl 
Kaarteenheid 
cHd517F-Vnd 
cHdSl-MHd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,2 
2,6 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
4 
4 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
120 170 
180 250 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
60 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
VHd 
Vffld 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
32 3.2 
3.2 3.2 
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Tabel 36b Profielschets van kaarteenheid cHdSl-VIIId 
Horizont 
code 
lAap 
lAa 
1BC 
lCu 
ICg 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 45 
45- 60 
60-100 
100-120 
Org. 
stof 
(%) 
5 
3 
1 
Textuur 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
8 
8 
8 
8 
25 
M50 
(Hm) 
170 
170 
170 
170 
130 
Kalk-
klasse 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humeus, 
leemarm, matig fijn zand 
donkerbruingrijs, matig 
humeus, leemarm, matig 
fijn zand 
bruingrijs, leemarm, matig 
fijn zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
grijs, sterk lemig, zeer fijn 
zand 
4.2.2 Eerdgronden 
Eerdgronden hebben een donkere, humushoudende bovengrond, die ontstaan is doordat 
de planteresten zijn omgezet in humus. De A-horizont is tenminste 15 cm dik en voldoet 
aan bepaalde eisen van humusgehalte of kleur, zodat wij van een minerale eerdlaag 
kunnen spreken. Alle zandgronden die geen duidelijke podzol-B hebben maar wel een 
minerale eerdlaag, worden eerdgronden genoemd. De eerdgronden worden verdeeld in 
gronden zonder ijzerhuidjes om de zandkorels en in gronden met ijzerhuidjes om de 
zandkorrels. Verder worden ze onderverdeeld naar de dikte van de minerale eerdlaag 
in 15-30 cm, (beekeerdgronden, gooreerdgronden en kanteerdgronden); 30-50 cm 
(beekeerdgronden, gooreerdgronden en akkereerdgronden); en 50-80 cm (bruine 
enkeerdgronden). De eerdgronden komen verspreid voor tussen Berkum en Wijthmen. 
(voor verdere indeling en codering zie par. 3.3.2). 
4.2.2.1 Beekeerdgronden 
Tot de beekeerdgronden behoren eerdgronden met een minerale eerdlaag van 15-50 cm 
dikte en met duidelijke roestverschijnselen, die binnen 35 cm - mv. beginnen en tot aan 
de gereduceerde zone lopen. De gronden liggen voornamelijk in lage terreindelen. De 
beekeerdgronden zijn ingedeeld in gronden met een dunne (15-30 cm) en met een matig 
dikke (30-50 cm) minerale eerdlaag. Er zijn 3 legenda-eenheden onderscheiden. 
tZg53: Beekeerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten westen van Herfte 
Oppervlakte: 14,7 ha = 1% 
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Profïelc'pbouw: De 20 cm dikke bovengrond bestaat uit zwak lemig (15% < 50 |im), 
matig fijn (M50 = 160 |Xm) zand. Het organische-stofgehalte bedraagt ca. 4%. Plaatselijk 
komt lutumbijmenging in de bovengrond voor (toev. ]/•••)• Onder de bovengrond komt 
leemarm, matig fijn zand met roest voor. Dit wordt vaak op een diepte van 60 cm - mv. 
onderbroken door een sterk lemige (20-25% < 50 |im), zeer fijnzandige (M50 = ca. 
140 u,m) laag, die tevens erg roestig is. Vanaf 80-90 cm - mv. komt leemarm (6% < 
50 |im). matig fijn zand (M50 = 180 Jim) voor. In de ondergrond treffen wij plaatselijk 
leem- en/of veenlaagjes aan (toev. .../lv) en ook plaatselijk matig grof zand (toev. .../g). 
Bodemgebruik: Weidebouw en boomteelt 
Tabel 37a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden (ZgS3 
Kaarteenheid 
l/tZg53/F-na 
tZg53-nia 
l/tZg53/F-ma 
tZg53/lv-ma 
tZg53/F-ma 
tZg53-fflb 
tZg53/g-mb 
Opper-
vlakte 
(ha) 
2,5 
4,0 
0,7 
0,9 
0,6 
2,9 
1,1 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
GHG 
(cm -
10 
10 
10 
10 
10 
30 
30 
GLG 
mv.) 
70 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
nib 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
1.1 1.1 
2.1 1.1 
Tabel 37b Profielschets van kaarteenheid tZg53-IHb 
Horizont 
code 
lAp 
lCgl 
lCg2 
lCgr 
lCr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 60 
60- 80 
80-110 
110-120 
Org. 
stof 
(%) 
4 
Textuur 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
15 
8 
20 
6 
6 
M50 
(Hin) 
160 
160 
145 
180 
180 
Kalk-
klasse 
RU-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humeus, 
zwak lemig, matig fijn zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
grijs, sterk lemig, zeer fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
blauwgrijs, leemarm, matig 
fijn zand 
tZg55: Beekeerdgronden; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten zuidwesten van Herfte 
Oppervlakte: 13 ha = 0,9% 
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Profielopbouw: De 20 cm dikke, humeuze bovengrond bevat 4% organische stof en 
bestaat uit sterk lemig (ca. 20% < 50 um), matig fijn zand (M50 = 160 (im). De 
bovengrond ligt op een sterk roestige (plaatselijk met ijzerconcreties), sterk lemige (25-
35% < 50 |im) zeer fijnzandige (M50 = 140 urn) laag. Vanaf 50-60 cm - mv. begint 
een bruingrijsgroene (vivianiet)laag met (kalk)concreties. Hierin komt veel organische 
stof voor (ca. 10-15%). Plaatselijk komt een leem en/of veenlaagje voor. Op een diepte 
van ca. 90-100 cm - mv. begint zwak lemig, matig fijn zand. 
Bodemgebruik: Weidebouw en boomteelt 
Tabel 38a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden tZgS5 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
GHG GLG Bewor-
telbare 
diepte 
Gt 
na 
in-
greep 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
tZg55-ma 
tZg55/lv-mb 
tZg55-VIo 
(ha) 
9,1 
3,6 
0,4 
Tabel 38b Profielschets van 
(%) 
4 
4 
4 
(cm - mv.) 
10 100 
30 100 
60 150 
kaarteenheid tZg5S/lv-IIIb 
(cm) 
30 
40 
40 
IVu 
IVu 
Vlo 
voor 
2.1 
2.1 
1.1 
na 
1.1 
1.1 
1.1 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lApg 0- 20 
lCgc 20- 60 
2Cg 60- 90 
3Cr 90-120 
Org. 
stof 
(%) 
4 
2 
3 
Textuur 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
20 
26 
40 
16 
M50 
(Hm) 
160 
145 
120 
170 
Kalk-
klasse 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humeus, 
sterk lemig, matig fijn zand 
grijsbruin, sterk lemig, zeer 
fijn zand (sterk roestig) 
grijsgroenblauw, zeer sterk 
lemig, zeer fijn zand 
grijsblauw, zwak lemig, 
matig fijn zand 
cZg53: Beekeerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten noordwesten van Herfte 
Oppervlakte: 2,2 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De matig dikke, minerale eerdlaag met wat roest bestaat uit zwak lemig 
(16% < 50 Jim), matig fijn zand (M50 = 160 |im) en heeft een humusgehalte tussen 
4 en 6%. De Cg-horizont bestaat uit leemarm (8% < 50 (lm) matig fijn zand (M50 = 
160 |im). In deze horizont is op wisselende diepte vaak een sterk tot zeer sterk lemige 
laag aangetroffen van ca. 10-30 cm dikte. Deze laag is meestal erg ijzerrijk. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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Tabel 39 a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden cZgS3 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor- Gt 
vlakte stof van telbare na 
ca. 0-30 diepte in-
cm - mv. greep 
(ha) (%) (cm - mv.) (cm) 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
cZg53-nib 2,2 30 100 40 IVu 2.1 1.1 
Tabel 39b Profielschets van kaarteenheid cZgS3-IIIb 
Horizont: 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAapg 0- 30 
lAhb 30- 45 
lCg 45-100 
lCgr 100-110 
lCr 110-120 
Org. 
stof 
(%) 
5 
6 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
16 
14 
8 
30 
8 
M50 
(Hm) 
160 
160 
160 
140 
160 
Kalk-
klasse 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humeus, 
zwak lemig, matig fijn zand 
donkergrijs, matig humeus, 
zwak lemig, matig fijn zand 
grijs,leemarm, matig fijn 
zand 
grijs, sterk lemig, zeer fijn 
zand 
blauwgrijs, leemarm, matig 
fijn zand 
4.2.2.2 Gooreerdgronden 
Gooreerdgronden zijn eerdgronden met een dunne (tZn...) of een matig dikke (cZn...) 
eerdlaag en weinig of geen roest in het profiel. Deze gronden nemen in hun 
bodemontwikkeling een tussenpositie in; enerzijds is er een overeenkomst met de 
veldpodzolgronden, anderzijds met de beekeerdgronden. Er zijn vier onderscheidingen 
gemaakt naar verschillen in textuur en naar dikte van de humushoudende bovengrond. 
Veel gooreerdgronden zijn afgegraven. 
tZn51: Gooreerdgronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Verspreid voorkomend tussen Berkum en Wijthmen 
Oppervlakte: 14,3 ha = 1% 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond bestaat uit leemarm (8%), matig fijn 
zand (M50 = 170 |im). Het organische stofgehalte bedraagt ca. 5%. In de afgegraven 
en vergraven gronden is de bovengrond plaatselijk bont. Het gehele profiel is homogeen 
van opbouw. In gebieden waar gooreerdgronden liggen, is veel zand afgegraven. Door 
terug storten van de bovengrond of door zware bemesting met stalmest is weer een 
minerale eerdlaag ontstaan. 
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Bodemgebruik: Weidebouw en in mindere mate akkerbouw 
Tabel 40a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden tZnSl 
Kaarteenheid 
tZn51-ma 
tZn51-mb 
tZn51/F-mb 
tZn51/G-mb 
tZn51-IVu 
tZn51-VIo 
tZn51/G-VIo 
tZnSl-VHd 
tZnSl/G-VHd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,6 
4,1 
0,6 
1,7 
3,4 
1,2 
1,7 
0,3 
0,8 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
GHG 
(cm -
10 
30 
30 
30 
60 
60 
60 
120 
120 
GLG 
mv.) 
100 
100 
100 
100 
110 
150 
150 
200 
200 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
VHd 
VHd 
Bodemgeschikt-
heidsklasse 
bosbouw 
voor 
2.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
32 
33, 
voor 
na 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
3.2 
3.2 
Tabel 40b Profielschets van kaarteenheid tZnSlIG-VUd 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
lCu 20-120 
Org. 
stof 
(%) 
5 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
8 
8 
M50 
(Hm) 
170 
170 
Kalk-
klasse 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humeus, 
leemarm, matig fijn zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
tZn53: Gooreerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Verspreid over het zandgebied 
Oppervlakte: 57,3 ha = 3,9% 
Profielopbouw: Het organische stofgehalte van de bovengrond bedraagt 3 tot 6%. De 
bovengronden zijn over het algemeen zwak lemig (12%) en matig fijn (M50 = 160 urn). 
Tussen de Wijthmenerplas en het dorp Wijthmen zijn de bovengronden, door veel ijzer, 
bruingrijs van kleur. Vrij snel onder de bovengrond wordt het zand leemarm en iets 
grover (M50 = 180 urn). Van plaats tot plaats komen grote verschillen in de 
ondergronden voor. De meest opvallende verschillen zijn met een toevoeging 
aangegeven, zoals: 
- ten zuiden van Berkum toev. .../lv, leemlaag op veenlaag; 
- bij Zandhove toev. .../r, een kalkloze kleilaag en ook toev. ...Ig, een grof zandige 
ondergrond. 
Het materiaal dat boven deze toevoegingen ligt, is mogelijk afkomstig van 
rivierafzettingen, eronder komt vaak pleistoceen (dek)zand voor. Veel gronden zijn 
verwerkt en/of afgegraven, aangegeven met toev. .../F en ...IG. 
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Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
Tabel 41 >i Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden tZnS3 
Kaarteenheid 
tZn53-nia 
tZn53/lv,'G-ma 
tZn53/F-ma 
tZn53/GüIa 
tZn53-H[b 
tZn53/lv/G-ÜIb 
tZn53/GüIb 
tZn53/lv/G-IVu 
tZn53/gv-IVu 
tZn53/G-IVu 
tZn53-Vbo 
tZn53/r-Vbo 
tZn53-V[o 
tZn53/g-VIo 
tZn53/r-VIo 
tZn53/FVIo 
tZn53/H-VIo 
tZn53-VQo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
2,4 
1,0 
0,7 
0,8 
6,3 
2,1 
2,8 
10,2 
1,7 
1,7 
5,2 
0,6 
8,5 
0,6 
10,7 
0,6 
0,4 
0,9 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
GHG 
(cm -
10 
10 
10 
10 
30 
30 
30 
60 
60 
60 
30 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
110 
GLG 
mv.) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
110 
110 
110 
140 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
170 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
VHo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
22 2.2 
Tabel 41b Profielschets van kaarteenheid tZn53/r-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
lCu 20- 70 
2Cg 70- 100 
3Bh 100-120 
Org. 
stof 
(%) 
4 
2 
2 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
12 
8 
55 
16 
M50 
(urn) 
160 
170 
170 
Kalk-
klasse 
1 
RU-
pings-
klasse 
5 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humeus, 
zwak lemig, matig fijn zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
grijze, kalkloze, zware klei 
bruingrijs, zwak lemig, matig 
fijn zand 
cZn51: Gooreerdgronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten oosten van de Wijthmenerplas 
Oppervlakte: 3,9 ha = 0,4% 
Profielopbouw: De minerale bovengrond is 40-50 cm dik en bestaat uit leemarm (8%), 
matig fijn zand (M50 =160 ^im). Het zijn homogene profielen; het zand wordt op ca. 
80 cm - mv. iets grover (M50 = 180 ^m). 
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Bodemgebruik: Akkerbouw 
Tabel 42a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden cZnSl 
Kaarteenheid 
cZn51-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,4 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
4 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
60 150 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
Vlo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
1.1 1.1 
Tabel 42b Profielschets van kaarteenheid cZnSl-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAap 0- 25 
lAa 25- 45 
1BC 45- 70 
lCu 70-120 
Org. 
stof 
(%) 
4 
4 
0,5 
Textuur 
lutum 
(%) 
leem 
(*) 
8 
8 
8 
6 
M50 
Oxm) 
160 
160 
160 
180 
Kalk-
klasse 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humeus, 
leemarm, matig fijn zand 
donkergrijs, matig humeus, 
leemarm, matig fijn zand 
grijsbruin, leemarm, matig 
fijn zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
cZn53: Gooreerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten noorden van Herfte 
Oppervlakte: 5,6 ha = 0,4% 
Profielopbouw: De ca. 45 cm dikke, humeuze bovengrond bevat 4 à 5% organische stof 
en bestaat uit zwak lemig (12%), matig fijn zand (M50 = 160 um). De bovengrond ligt 
op leemarm (8%), matig fijn zand dat naar beneden toe grover (M50 =190 |i.m) wordt. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 43a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden cZnS3 
Kaarteenheid 
cZn53-VIo 
cZn53/F-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
5,4 
0,2 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
4 
4 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
60 150 
60 150 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
Vlo 
Vlo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
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Tabel 431 Profielschets van kaarteenheid cZnS3-VIo 
Horizont 
code d iepte 
(cm - mv.) 
lAap 0- 30 
lAa 30- 45 
1BC 45- 80 
lCu 80-120 
Org. 
«tnf 
(%) 
4 
5 
Textuur 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
12 
12 
6 
8 
M50 
(Hm) 
160 
160 
160 
160 
Kalk- Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humeus, 
zwak lemig, matig fijn zand 
donkergrijs, matig humeus, 
zwak lemig, matig fijn zand 
bruingrijs, leemarm, matig 
fijn zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
4.2.2.3 Kanteerdgronden 
Kanteerdgronden zijn gronden met een dunne (15-30 cm), donkere, humeuze bovengrond 
en ijzerhuidjes op de zandkorrels direkt onder de Ap-horizont. Er is één legenda-eenheid 
onderscheiden. 
tZd51: Kanteerdgronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Bij Herfte en ten westen van de Wijthmenerplas 
Oppervlakte: 16,5 ha = 1,1% 
Proflelopbouw: De humushoudende bovengrond is 20 cm dik en heeft 3-5% organische 
stof; het leemgehalte ligt tussen 6 en 8%. De gronden zijn matig fijnzandig (M50 =160 
(lm). Onder de Ap-horizont bevindt zich een bruine laag, een zwakke B-horizont. Het 
zijn "open" gronden die erg droog kunnen worden, omdat ze een gering vochtbergend 
vermogen hebben (hangwaterprofielen). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw 
Tabel 44a Gegevens per kaarteenheid van de kanteerdgronden tZdSl 
Kaarteenheid 
tZd517G-VIo 
tZdSl-VOo 
tZd51/F-VTIo 
tZd51-VHd 
tZd51-Vmd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,3 
4,1 
0,8 
5,5 
5,9 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm -
60 
110 
110 
120 
180 
GLG 
mv.) 
150 
170 
170 
200 
250 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
50 
40 
40 
40 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
Vlo 
Vüo 
VHo 
Vüd 
Vffld 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
1.1 1.1 
12 12 
12 12 
32 32 
3.2 3.2 
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Tabel 44b Profielschets van kaarteenheid tZdSl-VIId 
Horizont 
code 
lAp 
lBw 
IE 
lBh 
lCu 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 60 
60- 90 
90-110 
110-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
Textuur 
lutum 
<%) 
leem 
(%) 
8 
6 
6 
6 
6 
M50 
(Hm) 
160 
160 
160 
160 
160 
Kalk-
klasse 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, leemarm, matig 
fijn zand 
bruin, leemarm, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
bruingrijs, leeemarm, matig 
fijn zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
4.2.2.4 Akkereerdgronden 
Akkereerdgronden zijn gronden met een matig dikke (30-50 cm), donkere, 
humushoudende bovengrond (minerale eerdlaag); op de zandkorrels direct onder de Ap-
horizont bevinden zich ijzerhuidjes (bruine laag). Deze gronden zijn reeds langer in 
cultuur geweest dan de kanteerdgronden. Er is één legenda-eenheid onderscheiden. 
cZd51: Akkereerdgronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten noorden en zuiden van Herfte 
Oppervlakte: 16,5 ha = 1,1% 
Profielopbouw: De humueze bovengrond is grijsbruin, bevat 4% organische stof en 
bestaat uit 8% leem en matig fijn zand (M50 =160 |im). Onder de bovengrond bevindt 
zich een bruine laag van 20-40 cm dikte die naar beneden toe overgaat in bruingeel C-
materiaal. Het gehele profiel is homogeen en leemarm. Het zijn gronden die moeilijk 
vocht kunnen vasthouden. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw 
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Tabel 45% Gegevens per kaarteenheid van de akkereerdgronden cZdSl 
Kaarteenheid 
dcZd51-VIo 
cZdSl-VIIo 
cZd51-VIId 
cZd51-V[Hd 
cZd51VFVmd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,1 
5,1 
5,2 
5,5 
0,6 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
4 
4 
4 
4 
4 
GHG 
(cm -
60 
110 
120 
180 
180 
GLG 
mv.) 
150 
170 
200 
250 
250 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
60 
60 
60 
60 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
Vlo 
VHo 
VDd 
vmd 
Vffld 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
1.1 1.1 
22 22 
32 32 
32 3.2 
3.2 3.2 
Tabel 45b Profielschets van kaarteenheid cZd51-VIIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAap 0- 20 
lAa 20- 40 
lBw 40-/60 
lCu 60-120 
Org. 
stof 
(*) 
4 
3 
Textuur 
lutum 
<%) 
leem 
(%) 
8 
8 
8 
8 
M50 
(Hm) 
160 
160 
160 
160 
Kalk-
klasse 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humeus, 
leemarm, matig fijn zand 
donkergrijs, matig humeus, 
leemarm, matig fijn zand 
bruin, leemarm, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
4.2.2.5 Bruine enkeerdgronden 
Enkeerdgronden zijn oude cultuurgronden die relatief hoog liggen, namelijk op 
dekzandruggen. Door de hoge ligging zijn deze gronden al zeer lang in cultuur waarbij, 
door het opbrengen van potstalmest en ander organisich materiaal, de dikke (50-80 cm) 
A-horizonten ontstaan zijn. In "Stadsrand Zwolle" komen bij de dikke eerdgronden alleen 
bruine enkeerdgronden voor. Ze liggen voornamelijk te midden van bruingekleurde 
rivierafzettingen waaruit men de plaggen voor de poststal haalde. Een en ander wordt 
afgeleid uit de scherp aanvoelende korrelvorm van het zand en de plaats waar ze liggen. 
Er zijn twee legenda-eenheden onderscheiden. 
bEZ51: bruine enkeerdgronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten oosten van Herfte en bij Wijthmen 
Oppervlakte: 3,6 ha = 0,2% 
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Profielopbouw: Het gehele profiel is leemarm en matig fijnzandig. De minerale eerdlaag 
is 60-80 cm dik. Doorgaans valt hier een driedeling in te herkennen (zie profielschets 
46): 
- de bouwvoor bezit ca. 3% organische stof; 
- de eronderliggende horizont bevat 1% organische stof. Deze horizont heeft een zeer 
sterke bruinkleuring ondergaan (zie kanteerdgronden en akkereerdgronden); 
- op de overgang naar de dekzandondergrond komt een begraven Ap-horizont voor met 
ca. 4% organische stof. 
In dit dekzand heeft zich een humuspodzol-B-horizont ontwikkeld, die plaatselijk stug 
kan zijn. Soms is deze laag reeds gebroken. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw 
Tabel 46a Gegevens per kaarteenheid van de bruine enkeerdgronden bEZSl 
Kaarteenheid 
bEZ51-VIo 
bEZ51-VHo 
bEZSl-VHd 
bEZ51-Vmd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,7 
0,4 
1,5 
0,9 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm -
60 
100 
120 
180 
GLG 
mv.) 
150 
170 
200 
250 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
80 
80 
80 
80 
Gt 
na 
in-
greep 
Vlo 
VHo 
VHd 
vrad 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
1.1 1.1 
22 2.2 
3.2 3.2 
32 3.2 
Tabel 46b Profielschets van kaarteenheid bEZSl-VIIId 
Horizont 
code 
lAap 
lAa 
lApb 
IE 
lBhe 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 70 
70- 80 
80- 90 
90-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
1 
4 
Textuur 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
7 
7 
8 
8 
8 
M50 
(Hm) 
170 
170 
170 
170 
170 
Kalk-
klasse 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkerbruingrijs, matig 
humeus, leemarm, matig fijn 
zand 
bruin, zeer humusarm, 
leemarm, matig fijn zand 
donkergrijs, matig humeus, 
leemarm, matig fijn zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
grijsbruin, leemarm, matig 
fijn zand 
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bEZ53: Bruine enkeerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Bij Herfte en bij Wijthmen 
Oppervlakte: 21,2 ha = 1,4% 
Profielopbouw: De minerale eerdlaag is ca. 60 cm dik, bevat 4% organische stof en 
bestaat uit zwak lemig (ca. 12% < 50 UMn) matig fijn zand (M50 = ca. 160 (J.m). Het 
gebruikte materiaal voor de potstalmest had vermoedelijk fluviatiele invloed. De 
ondergrond bestaat uit leemarm (ca. 8% < 50 urn), matig fijn (M50 = 160 urn) dekzand, 
waarin meestal een humuspodzol is ontwikkeld. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw 
Tabel 47a Gegevens per kaarteenheid van de bruine enkeerdgronden bEZ53 
Kaarteenheid 
bEZ53-nib 
bEZ53-VIo 
bEZ53-VHd 
bEZ53-Vmd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
3,7 
3,9 
8,7 
4,8 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
4 
4 
4 
4 
GHG 
(cm -
30 
60 
120 
180 
GLG 
mv.) 
100 
150 
200 
250 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
70 
70 
70 
70 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
Vlo 
Vüd 
Vffld 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
3.2 32 
32 3.2 
Tabel 47b Profielschets van kaarteenheid bEZS3-VIIId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAap 0- 20 
lAa 20- 60 
lBh 60- 80 
lCu 80-120 
Org. 
stof 
(%) 
4 
3 
1 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
12 
12 
8 
8 
M50 
(Hm) 
160 
160 
160 
160 
Kalk-
klasse 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humeus, 
zwak lemig, matig fijn zand 
donkergrijs, matig humeus, 
zwak lemig, matig fijn zand 
bruin, leemarm, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
4.2.3 Vaaggronden 
Gronden met onduidelijke (vage) bodemhorizonten behoren tot de vaaggronden. De 
meestal nog wel aanwezige Ap-horizont voldoet niet aan de gestelde eisen voor een 
minerale eerdlaag. Een duidelijke podzol-B-horizont ontbreekt eveneens. Er worden in 
dit gebied drie typen vaaggronden onderscheiden: 
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- vorstvaaggronden; 
- vlakvaaggronden; 
- bijzonder lutumarme gronden. 
Voor indeling en codering verwijzen wij naar paragraaf 3.3.2. 
4.2.3.1 Vorstvaaggronden 
Vorstvaaggronden zijn gronden, waarin onder de vage Ap-horizont een door bodem-
vorming ontstane, bruine laag voorkomt in de positie van een B-horizont. In de hoog 
boven het grondwater gelegen vorstvaaggronden, heeft het zand wegens de aanwezigheid 
van ijzerhuidjes een blondbruine kleur. De vorstvaaggronden komen voor op de hoge 
delen van het gebied. De meeste vorstvaaggronden zijn ontwikkeld in rivierduinzand. 
Er zijn naar verschillen in textuur 3 legenda-eenheden onderscheiden. 
Zb51: Vorstvaaggronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten oosten en zuidoosten van Herfte en bij Zandhove 
Oppervlakte: 32,2 ha = 2,2% 
Profielopbouw: De bovengrond bestaat, bij gronden die in cultuur zijn, uit een 10-20 
cm dikke humeuze laag en bij gronden die onder bos liggen is deze laag hoogstens 5 
cm dik met vaak een strooisellaag van 10-15 cm. De gronden zijn leemarm (6%) en 
matig fijnzandig (M50 =160 u.m). Onder de Ap-horizont is meestal een bruine kleur 
aangetroffen. Op ca. 70-90 cm - mv. begint dekzand, waarin zich een humuspodzol heeft 
ontwikkeld; in de omgeving van Zandhove ontbreekt deze veelal. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw en bos 
Tabel 48a Gegevens per kaarteenheid van de vorstvaaggronden ZbSl 
Kaarteenheid 
Zb51-VIo 
Zb51/G-VIo 
Zb51-VHo 
ZbSl-VHd 
Zb51-Vffld 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,5 
0,4 
9,5 
11,2 
9,6 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
2 
2 
2 
2 
2 
GHG 
(cm -
60 
60 
100 
120 
180 
GLG 
mv.) 
150 
150 
170 
200 
250 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
40 
40 
40 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
Vlo 
Vlo 
vno 
Vüd 
Vffld 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
22 22 
32 32 
32 32 
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Tabel 48b Profielschets van kaarteenheid ZbSl-VIUd 
Horizont 
code 
lAp 
lBw 
lCu 
IE 
lBh 
diepte 
(«:m - mv.) 
0- 10 
10- 40 
40- 70 
70- 90 
90-120 
Org. 
«tnf 
(%) 
2 
2 
1 
Textuur 
lutum 
(*) 
leem 
(%) 
6 
6 
6 
8 
8 
M50 
(Hm) 
160 
160 
160 
160 
160 
Kalk- Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, zeer humusarm, 
leemarm, matig fijn zand 
bruin, leemarm, matig fijn 
zand 
bruingrijs, leemarm, matig 
fijn zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
bruin, leemarm, matig fijn 
zand 
Zb53: Vorstvaaggronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten zuiden van Zandhove 
Oppervlakte: 16,9 ha = 1,2% 
Profielopbouw: Deze gronden hebben een donkerbruine, humushoudende bovengrond 
(Ap) van 10-20 cm dikte, die 2 à 3% organische stof bevat. Plaatselijk komt 
lutumbijmenging voor. Onder de bovengrond is een bruingrijze tot bruingele laag 
aanwezig in de positie van een B-horizont meestal bestaande uit zwak lemig (12%), 
matig fijn zand (M50 = 170 |im). Deze laag is soms ook nog vermengd met wat lutum 
(zeer lichte mengelgronden). Vanaf ca. 60-80 cm - mv. begint leemarm (ca. 9%), matig 
fijn tot matig grof (M50 = 160-240 um) zand. Dit zand kan plaatselijk kalkrijk zijn en 
duidt dan op een rivierafzetting. Binnen 120 cm - mv. is zeer plaatselijk dekzand (met 
een podzol-B) aangetroffen. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw en bos 
Tabel 49a Gegevens per kaarteenheid van de vorstvaaggronden Zb53 
Kaarteenheid 
Zb53-VIo 
Zb53-VUd 
Zb53-Vmd 
Zb53-
Opper-
v lakte 
(ha) 
12 
13,6 
0,7 
0,4 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
4 
4 
4 
2 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
60 150 
120 170 
180 250 
- -
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
50 
50 
50 
20 
Gt 
na 
in-
greep 
Vlo 
VHd 
Vffld 
-
Bodemgeschikt-
heidsklasse 
bosbouw 
voor 
1.1 
12 
32 
-
voor 
na 
1.1 
2.2 
32 
-
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Tabel 49b Profielschets van kaarteenheid Zb53-VIId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
lCul 20- 60 
1CU2 60- 90 
lCg 90-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
2 
1 
1 
Textuur 
Iutum 
(%) 
7 
7 
4 
4 
leem 
(%) 
12 
12 
9 
9 
M50 
(Hm) 
170 
170 
170 
170 
Kalk-
klasse 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humeus, 
kleiig, zwak lemig, matig 
fijn zand 
bruingrijs, kleiig, zwak lemig, 
matig fijn zand 
grijs, kleiarm, leemarm, 
matig fijn zand 
grijs, kleiarm, leemarm, 
matig fijn zand 
Zb71: Vorstvaaggronden; leemarm, matig grof zand 
Verbreiding: Ten oosten van Zandhove 
Oppervlakte: 1,4 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De Ap-horizont van deze gronden bevat 2-4% organische stof en is 10-
30 cm dik. De gronden liggen bijna alle in rivierzand. Het matig grove zand is leemarm 
en bevat in verhouding tot de dekafzettingen veel lutum (5-8%). De bovenste lagen doen 
denken aan mengelgronden. De, soms kalkrijke, C-horizont is leemarm en matig 
grofzandig. Plaatselijk komt op ca. 100 cm diepte een kleilaag voor en zeer pleksgewijs 
hebben wij zwak lemig, matig fijn dekzand met een podzolprofiel aangetroffen. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 50a Gegevens per kaarteenheid van de vorstvaaggronden Zb71 
Kaarteenheid 
Zb71-VHo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,4 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
2 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
100 170 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
VHo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
22 1.2 
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Tabel 50b Profielschets van kaarteenheid Zb71-VIIo 
Horizont 
code 
lAp 
lCu 
2Bh 
2C 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 80 
80-110 
110-120 
Org. 
stof 
(*) 
2 
1 
1 
Textuur 
lutum 
(%) 
6 
6 
leem 
(%) 
8 
8 
12 
12 
M50 
(urn) 
220 
220 
160 
160 
Kalk-
klasse 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, zeer humusarm, 
kleiig, leemarm, matig grof 
zand 
bruingrijs, kleiig, leemarm, 
matig grof zand 
bruin, zwak lemig, matig fijn 
zand 
grijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
4.2.3.2 Vlakvaaggronden 
Vlakvaaggronden zijn vaaggronden met hydromorfe kenmerken. Op basis van hun 
ligging, aard van de bovengrond, kleur, profielopbouw en bewortelingsdiepte zijn ze 
in dit gebied opgesplitst in twee soorten: Vlakvaaggronden-a en vlakvaaggronden-b. 
Vlakvaaggronden-a 
Deze gronden, voorkomend in kleine vlakken, liggen vaak in afgegraven en vergraven 
percelen. Ze hebben een dunne, grijze Ap-horizont of een humusarme, heterogene 
bovengrond, die uit A- en C-materiaal bestaat. De ondergrond bestaat voornamelijk uit 
roestarrn dekzand. Er zijn 4 legenda-eenheden onderscheiden. 
Zn51: Vlakvaaggronden-a; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Verspreid tussen Berkum en Zandhove 
Oppervlakte: 20,1 ha = 1,4% 
Profielopbouw: De 15 cm dikke, humushoudende bovengrond bestaat uit leemarm (8%), 
matig fijn zand (M50 =155 urn) en bevat ca. 2% organische stof. De ondergrond bestaat 
voor het overgrote deel eveneens uit leemarm, matig fijn zand. Het zijn vaak vergraven 
of afgegraven gronden en daarom maakt de bovengrond een bonte indruk. Ten zuiden 
van Herfte is de grond zo diep afgegraven dat men moet onderbemalen om het 
(kwel)water op peil te houden. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw 
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Tabel 51a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden-a Zn51 
Kaarteenheid 
Zn51/G-IIa 
Zn51-mb 
Zn5Mv-mb 
Zn51-IVu 
Zn51/G-Vbo 
Zn51-VIo 
kl/Zn51-VIo 
Zn51/G-VIo 
Zn51-VHo 
Zn51/H-Vmd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
4,6 
0,2 
0,4 
0,9 
0,3 
M 
3a 
1,9 
M 
0,3 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
GHG 
(cm -
10 
30 
30 
50 
30 
60 
60 
60 
110 
180 
GLG 
mv.) 
70 
100 
100 
110 
140 
150 
150 
150 
170 
250 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
20 
20 
20 
20 
20 
30 
30 
30 
20 
20 
Gt 
na 
in-
greep 
mb 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
VHo 
Vffld 
Bodemgeschikt-
heidsklasse 
bosbouw 
voor 
2.1 
1.1 
2.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
11 
3.1 
voor 
na 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
12 
3.1 
Tabel 51b Profielschets van kaarteenheid Zn51IG-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 15 
lCul 15- 60 
1CU2 60 80 
1CU3 80-120 
Org. 
stof 
(%) 
2 
1 
Textuur 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
8 
8 
12 
6 
M50 
(Hm) 
155 
155 
145 
155 
Kalk-
klasse 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, zeer humusarm, 
leemarm, matig fijn zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
grijs, zwak lemig, zeer fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
Zn53 en Zn55: Vlakvaaggronden-a; zwak en sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Tussen Herfte en Zandhove 
Oppervlakte: 49,8 ha = 3,4% 
Profïelopbouw: Deze gronden komen voor met verschillende toevoegingen, zoals met 
lutumbijmenging, met een kleidek van verschillende zwaarte en met grof zand of grind 
in de ondergrond. De 10-20 cm dikke bovengrond met ca. 3% organische stof bestaat 
uit zwak lemig (15%), matig fijn zand (M50 = 155 |o.m). Hieronder neemt de lemigheid 
snel af en wordt de ondergrond leemarm (8%). Ook komt roest voor, soms zelfs erg 
veel. Ten westen en noorden van de Wijthmenerplas zijn de gronden verwerkt met zand 
en klei (egalisatie), vermoedelijk specie afkomstig uit de gegraven weteringen. De 
gronden bij de zandwinlocatie hebben bijna alle een klei- of zaveldek en zijn met een 
toevoeging aangegeven (bv. k3/... of k8/...). Onder deze dekken komt vaak sterk lemig 
(20-30%), matig fijn zand (M50 = 160 \im) voor en soms als overgang een 20 cm dik 
zeer fijnzandig laagje. 
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Bodem|;ebruik: Weidebouw 
Tabel 52a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden-a Zn53 en ZnSS 
Kaarteenheid 
1/Zn53-Da 
Zn53/Iv-Ua 
Zn53/G-Ha 
Zn53-nia 
l/Zn53-nia 
l/Zn53Av-ffla 
k8/Zn53/g-ma 
Zn53/lv-ma 
Zn53/F-ina 
Zn53-fflb 
1/Zn53-Dlb 
l/Zn53/lv-mb 
Zn53/F-inb 
Zn53-IVu 
ZnS3-Vbo 
l/Zn53-\bo 
Zn53/F-Vbo 
l/Zn53-\lo 
Zn53/F-VIo 
Zn53/G-Vlo 
k8/Zn55-ma 
k8/Zn55/g-ma 
k4/Zn55-mb 
k8/Zn55-mb 
k8/Zn55/g-mb 
kl/ZnSS-Vbo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,8 
2,8 
2,0 
1,4 
2,6 
0,9 
2,3 
34» 
0,2 
2,2 
8,4 
1,1 
1,7 
0,1 
0,7 
1,8 
M 
0,8 
2,4 
2,0 
1,0 
3,1 
0,8 
3,2 
2,1 
0,2 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
4*m _ m v 
u u * u i V i 
(%) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
GHG 
(cm -
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
60 
60 
60 
10 
10 
30 
30 
30 
30 
GLG 
mv.) 
70 
70 
70 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
110 
150 
150 
150 
160 
160 
160 
100 
100 
100 
100 
100 
140 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
mb 
fflb 
mb 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
2.1 1.1 
2.1 2.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
1.1 1.1 
2.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
Tabel 52b Profielschets van kaarteenheid Zn53-IIla 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur Kalk- Rij- Omschrijving 
stof klasse pings-
lutum leem M50 klasse 
(%) (%) (%) dim) 
lApg 0- 10 
lCgl 10- 30 
lCg2 30-100 
lCr 100-120 
15 155 
15 155 
8 160 
8 160 
donkergrijs, matig humeus, 
zwak lemig, matig fijn zand 
grijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
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Tabel 52c Profielschets van kaarteenheid k8Zn55-IIIb 
Horizont 
code 
lApg 
ICg 
2Cg 
3Cgl 
3Cg2 
3Cr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 8 
8- 30 
30- 50 
50- 70 
70-110 
110-120 
Org. 
stof 
( » ) 
8 
2 
4 
Textuur 
lutum 
(ft) 
40 
48 
leem 
( » ) 
30 
20 
12 
8 
M50 
(Hm) 
155 
160 
160 
160 
Kalk-
klasse 
1 
1 
RU-
pings-
klasse 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, zware klei 
grijze, kalkloze, zware klei 
donkergrijs, matig humeus, 
sterk lemig, matig fijn zand 
grijs, sterk lemig, matig fijn 
zand 
grijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
Zn71: Vlakvaaggronden-a; leemarm, matig grof zand 
Verbreiding: Twee kleine vlakken ten oosten van Zandhove 
Oppervlakte: 0,9 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De humeuze bovengrond bevat ca 3% organische stof en bestaat uit 
leemarm (8%), kleiarm (3-5%), matig grof zand (M50 = 220 Jim). Vanaf ca. 60 cm -
mv. begint vaak een 20-40 cm dikke kleilaag (40-50% lutum). Hieronder, op ca. 100 
cm - mv., komt zwak lemig (16%), zeer fijnzandig (M50 = 130 firn) dekzand voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 53a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden-a Zn71 
Kaarteenheid 
Zn71-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,9 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
3 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
60 140 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
Vlo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
1.1 1.1 
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Tabel 53b Profielschets van kaarteenheid Zn71-VIo 
Horizont 
code 
lAp 
lCu 
2Cg 
3Cg 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 60 
60-100 
100-120 
Org. 
stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
8 
8 
13 
16 
M50 
(Hm) 
220 
220 
130 
Kalk-
klasse 
1 
Rij-
pings-
klasse 
5 
Omschrijving 
donkergrijs, zeer humusarm, 
leemarm, matig grof zand 
grijs, leemarm, matig grof 
zand 
bruingrijze, kalkloze, matig 
lichte zavel 
grijs, zwak lemig, zeer fijn 
zand (roestig) 
Vlakvaaggronden-b 
Deze gronden komen in hoofdzaak voor in het stroomgebied van de Overijsselsche 
Vecht, of daar waar de reeds aanwezige eolische afzettingen sterk zijn beïnvloed door 
erosie en verplaatsing over korte afstand. Zo treft men deze gronden niet alleen aan langs 
de huidige Overijsselsche Vecht, maar ook over een groot gebied verspreid, zoals bij 
Wijthmen, ten westen van de Wijthmenerplas en bij Zandhove. Een opvallend kenmerk 
van de Vechtafzettingen is de roodbruine tot rossige kleur en het, in dit gebied in 
mindere mate, voorkomen van een patroon van geulen, kopjes en ruggen. In de 
laaggelegen delen komt wat lutumbijmenging voor en treft men plaatselijk ijzerconcreties 
aan. De Vechtafzettingen vertonen in tal van opzichten overeenkomsten met de 
beekeerdgronden. De Ap-horizont voldoet echter niet aan de gestelde eisen van een 
minerale eerdlaag omdat: 
- de roestige of homogeen bruine, humushoudende bovengrond niet voldoet aan de 
gestelde eisen van kleurintensiteit van een eerdlaag; bovendien is het humusgehalte 
te laag; 
- de heterogeniteit van de bovengrond is wegens bijmenging met materiaal uit de C-
horizont dikwijls te groot; 
- de humushoudende bovengrond voldoet veelal niet aan de vereiste dikte van minimaal 
15 cm. 
Zg53: Vlakvaaggronden-b; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Bij de Wijthmenerplas en bij Zandhove 
Oppervlakte: 20,1 ha = 1,4% 
Profielopbouw: De meeste bovengronden hebben een organisch-stofgehalte van 1 à 2%, 
en een dikte variërend van 10-30 cm. Ze bestaan uit zwak lemig (16%), matig fijn zand 
dat meestal lutumhoudend is. De gronden, vooral die bij de Wijthmenerplas, hebben 
lutumbijmenging van 5-8%. De eronder liggende horizont bevat 0-1% organische stof. 
Vaak komt op een diepte van ca. 50-80 cm - mv. een 20-30 cm dikke zware kleilaag 
voor. In de ondergrond treffen wij zwak lemig (12%), matig fijn zand (M50 = 160 urn) 
aan, dat plaatselijk kalkrijk is. 
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Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 54a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden-b Zg53 
Kaarteenheid 
Zg53-üa 
Zg53-ma 
Zg53-mb 
Zg53-Vbo 
Zg53/r-VIo 
Zg53-VHo 
Zg53-VHd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,4 
0,9 
4,2 
1,0 
12,3 
0,3 
02 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
GHG 
(cm -
10 
10 
30 
30 
60 
100 
110 
GLG 
mv.) 
70 
100 
100 
140 
160 
170 
200 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
mb 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
VHo 
VHd 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
2.1 2.1 
3.2 32 
Tabel 54b Profielschets van kaarteenheid Zg53/r-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
IA/C 0- 30 
lCg 30- 50 
2Cg 50- 80 
3Cg 80-120 
Org. 
stof 
(%) 
2 
1 
1 
Textuur 
lutum 
(%) 
1 
7 
40 
leem 
(%) 
16 
16 
12 
M50 
(um) 
160 
160 
160 
Kalk-
klasse 
2 
Rü-
pings-
klasse 
5 
Omschrijving 
donkergrijs, kleiig, zwak 
lemig, matig fijn zand 
grijs, kleiig, zwak lemig, 
matig fijn zand 
grijze, kalkhoudende, zware 
klei 
grijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
aZg35: Vlakvaaggronden-b; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Ten zuidwesten van de Wijthmenerplas 
Oppervlakte: 6,6 ha = 0,5% 
Profielopbouw: De bruingrijze humushoudende bovengrond is 25 cm dik, bestaat uit 
sterk lemig (ca. 26%), zeer fijn zand (M50 = 140 [lm) en bevat 3% organische stof. 
Het materiaal wordt daarna zwak lemig en op ca. 50 cm - mv. gaat het over in een 
leemarme matig fijnzandige laag, die ligt op zeer sterk lemig, zeer fijnzandig materiaal 
van 20 cm dikte. Dit is een zeer ijzerrijke laag die plastisch aanvoelt. Op ongeveer 100 
cm - mv. begint scherp, leemarm, matig fijn zand. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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Tabel S5,t Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden-b aZg35 
Kaarteenheid 
aZg35/lv-nia 
aZg35/F-ffla 
aZg35/lv-IIIb 
aZg3S-Vbo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,3 
2,5 
1,8 
2,0 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm -
10 
10 
30 
30 
GLG 
mv.) 
100 
100 
100 
140 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
50 
50 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
rvu 
IVu 
Vlo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
1.1 1.1 
Tabel 55b Profielschets van kaarteenheid aZg35-Vbo 
Horizont 
code 
lApg 
lCgl 
lCg2 
2Cgc 
3Cgr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50- 70 
70- 90 
90-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
2 
Textuur 
lutum leem 
(%) 
6 
20 
(%) 
26 
14 
6 
45 
6 
M50 
(um) 
140 
140 
180 
120 
180 
Kalk-
klasse 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, kleiig, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
grijs, zwak lemig, zeer fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand, 
grijs, zeer sterk lemig, zeer 
fijn zand (zeer ijzerrijk) 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand (scherp) 
aZg51 en aZg53: Vlakvaaggronden-b; leemarm en zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: aZg51 uitsluitend ten zuiden van de Wijthmenerplas en aZg53 tussen 
Herfte en Wijthmen 
Oppervlakte: 49 ha = 3,3% 
Profielopbouw: De bovengronden bevatten 2-3% organische stof en bestaan uit leemarm 
(8%) (code aZg51) en zwak lemig (15%) code aZg53, matig fijn zand (M50 = 170 um). 
In beide profielen komt veel roest en ijzer voor. Profiel aZg51 is een homogeen profiel. 
Op ca. 40-60 cm - mv. komt in aZg53 soms een grijze, roestige klei/leemlaag voor. Bij 
beide gronden bestaan de ondergronden uit leemarm, matig fijn zand. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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Tabel 56a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden-b aZg51 en aZg53 
Kaarteenheid 
aZg51-VIo 
aZg53-ma 
aZg53/lv-nia 
aZg53-mb 
aZg53/lv-nib 
aZg53-Vbo 
l/aZg53-Vbo 
aZg53/r-Vbo 
aZg53/lv-Vbo 
aZg53-VIo 
aZg53/r-VIo 
aZg53/lv-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
3,0 
7,7 
0,3 
7,8 
3,0 
0,9 
5,6 
1,1 
4,2 
74» 
5,2 
Iß 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
GHG 
(cm -
60 
10 
10 
30 
30 
30 
30 
30 
60 
60 
60 
60 
GLG 
mv.) 
150 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
160 
160 
160 
160 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
Vlo 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
1.1 1.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
Tabel 56b Profielschets van kaarteenheid aZg51-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur Kalk- Rij- Omschrijving 
stof klasse pings-
lutum leem M50 klasse 
(%) (%) (%) (um) 
lAp 0- 20 
lCu 20- 50 
lCg 50-120 
1 
4 
8 170 
8 170 
8 170 
donkergrijs, matig humus-
arm, leemarm, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
blauwgrijs, matig humeus, 
leemarm, matig fijn zand 
(iets gelaagd) 
Tabel 56c Profielschets van kaarteenheid aZg53/lv-HIa 
Horizc 
code 
lAp 
lCg 
2Cg 
3Cg 
3Cgr 
>nt 
diepte 
(cm-mv.) 
0- 15 
15- 40 
40- 70 
70-100 
100-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
1 
2 
1 
1 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
15 
15 
23 
8 
8 
M50 
(Hm) 
170 
170 
180 
180 
Kalk-
klasse 
1 
Rü-
pings-
klasse 
5 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humeus, 
zwak lemig, matig fijn zand 
grijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
grijze, matig humusarme, 
kalkloze zware zavel (roestig) 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
blauw, leemarm, matig fijn 
zand 
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mZg53: Vlakvaaggronden-b; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Bij Wijthmen 
Oppervlakte: 5,7 ha = 0,4% 
Profielopbouw: De roodbruine humushoudende bovengrond is 30-40 cm dik, heeft een 
humusgehalte van 3-4% en bestaat uit zwak lemig (12%), matig fijn (M50 = 160 \im) 
zand. De bovengrond is homogener van kleur naarmate de ontwateringstoestand gunstiger 
is. Op ca. 60 cm - mv. begint meestal een sterk lemige, zeer fijnzandige (lössleem)laag 
van ongeveer 40 dikte. Vanaf 100 cm - mv. komt leemarm (8%), matig fijn zand (M50 
= 180 |im) voor. Het zijn bruine gronden, die op de dikte na aan bruine enkeerdgronden 
doen denken. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 57a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden-b mZg53 
Kaarteenheid 
mZg53-nia 
mZg53-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,1 
4,6 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
4 
4 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
10 100 
60 160 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
Vlo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
2.1 1.1 
1.1 1.1 
Tabel 57b Profielschets van kaarteenheid mZg53-VIo 
Horizont 
code 
lAp 
lAh 
lCgl 
lCg2 
lCg3 
diepte 
(cm-mv.) 
0- 20 
20- 35 
35- 60 
60-100 
100-120 
Org. 
stof 
(%) 
4 
3 
Textuur 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
12 
12 
12 
28 
8 
M50 
(Hm) 
160 
160 
160 
130 
180 
Kalk-
klasse 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijsbruin, matig 
humeus, zwak lemig, matig 
fijn zand 
grijsbruin, matig humeus, 
zwak lemig, matig fijn zand 
grijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
grijs, sterk lemig, zeer fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
Bijzonder lutumarme gronden (vlakvaaggronden) 
De bijzonder lutumarme vlakvaaggronden zijn ontstaan in rivierafzettingen. Deze 
rivierzandgronden onderscheiden zich van de dekzanden doordat: 
- ze in verhouding veel lutum en weinig leem bevatten; 
- de zandkorrel veel scherper is; 
- ze kalkrijk of kalkloos (ontkalkt) zijn. 
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De gronden zijn onderverdeeld naar het voorkomen van vlakvaaggronden zonder een 
kleidek en vlakvaaggronden met een kleidek. De zwaarte van het kleidek is aangegeven 
volgens de indeling naar lutumgehalte en staat vóór de hoofdcode, bv. kl... Om deze 
bijzonder lutumarme gronden te scheiden van de "gewone" (dek)zandgronden zijn ze 
gecodeerd naar samenstelling en herkomst. In plaats van het leemgehalte is hier het 
lutumgehalte aangegeven. Bij de bijzonder lutumarme gronden is het lutumgehalte in 
twee klassen ingedeeld; 0-5% = klasse 0: kleiarm zand en 5-8% = klasse 1 : kleiig zand. 
De indeling naar zandgrofheid is gelijk aan indeling bij de "normale" zandgronden. 
Verder is ook het kalkverloop aangegeven. Het is van belang dat men niet alleen de 
samenstelling van het kleidek weet maar ook de samenstelling van de zandondergrond 
in verband met het vochtleverend vermogen. Ook de aard van de overgang van de 
zandondergrond naar het kleidek is van belang. Als de overgang van het kleidek naar 
de zandondergrond abrupt is, neemt de bewortelbaarheid af. Er zijn in de vlakvaag-
gronden zonder kleidek 8 kaarteenheden onderscheiden en in de gronden met een kleidek 
6 kaarteenheden. 
Vlakvaaggronden zonder kleidek 
Zn50A en Zn50C: Vlakvaaggronden; kleiarm, matig fijn zand 
Verbreiding: In de uiterwaarden: Zn50A; bij Engelsche Werk en Schelle: Zn50C 
Oppervlakte: 7,5 ha = 0,5% 
Profielopbouw: De Zn50A-gronden liggen over het algemeen in kleine stuifduintjes 
tussen de rivier en de zomerkade. De bovengronden hebben een 0-15 cm dikke Ap-
horizont met een organische stofgehalte van 1-2%. Het lutumgehalte van deze gronden 
ligt tussen 3 en 5% en de zandgrofheid is ca. 180 \im (matig fijn zand). De 
zandbovengrond is gelaagd met zeer dunne bandjes van organische stof. De gronden 
zijn in de ondergrond plaatselijk ontkalkt. In de ondergrond, vanaf ca. 100 cm - mv., 
komen kleilensjes voor. De binnendijkse kalkloze gronden hebben een bovengrond van 
10-20 cm dikte. Deze bevat 1 à 2% organische stof; het lutumgehalte bedraagt ca. 3% 
en het zand is matig fijn (M50 = 160-180 Jim). Het zijn "open" gronden en hebben tot 
120 cm - mv. dezelfde textuur als de bovengrond. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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Tabel 58n Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden ZnSOA en ZnSOC 
Kaarteen heid 
ZnSOA-
ZnSOA/G-
Zn50C/r/H-Vao 
Zn50C-Vbo 
Zn50C-VIo 
Zn50C-VHo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,6 
0,2 
0,7 
0,8 
3,6 
0,6 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
GHG 
(cm -
. 
-
20 
30 
60 
110 
GLG 
mv.) 
. 
-
150 
150 
160 
170 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
Gt 
na 
in-
greep 
. 
-
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vüo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
. 
-
2.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
22 2.2 
Tabel 58b Profielschets van kaarteenheid ZnSOA-
Horizont 
code diepte 
(cm-mv.) 
lACp 0- 15 
lCgl 15-100 
!Cg2 100-120 
Org. 
stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum 
(%) 
4 
4 
6 
leem 
(%) 
M50 
(um) 
180 
180 
180 
Kalk-
klasse 
3 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humus-
arm, kalkrijk, kleiarm, matig 
fijn zand 
grijs, kalkrijk, kleiarm, matig 
fijn zand 
grijs, kalkrijk, kleiig, matig 
fijn zand (gelaagd) 
Tabel 58c Profielschets van kaarteenheid Zn50C-Vbo 
Horizont 
code diepte 
(cm-mv.) 
Org. Textuur Kalk- Rij- Omschrijving 
stof klasse pings-
lutum leem M50 klasse 
(%) (%) (%) (urn) 
lAp 0- 20 
lCg 20-120 
170 
170 
donkergrijs, matig humus-
arm, kalkloos, kleiarm, matig 
fijn zand 
grijs, kalkloos, kleiarm, 
matig fijn zand 
(ijzerhoudend) 
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Zn70A en Zn70C: Vlakvaaggronden; kleiarm, matig fijn zand 
Verbreiding: In de uiterwaarden 
Oppervlakte: 3,2 ha = 0,3% 
Profielopbouw: De bovenste ca. 40 cm van de gronden met code Zn70A bestaat uit 
matig grof, kleiarm zand. Boven in deze laag heeft zich een 10-20 cm dikke Ap-
horizont ontwikkeld met ca. 1% organische stof. Onder de grove zandlaag komt wat 
gelaagd materiaal voor en dat bestaat uit kleiarm en kleiig, matig fijn zand 
(beddingmateriaal). De grond met code Zn70C bestaat uit een rivierduin met in de 10-20 
cm dikke bovengrond 1 à 2% organische stof. Het kleiarme zand (2-4%) bestaat van 
0-120 cm diepte uit kalkloos, matig grof zand. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 59a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden ZnlOA en Zn70C 
Kaarteenheid 
Zn70A-
Zn70A/G-
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,4 
1,9 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
3 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
-
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
30 
30 
Gt 
na 
in-
greep 
-
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
-
Zn70C- 0,9 20 
Tabel 59b Profielschets van kaarteenheid Zn70A-
Horizont 
code diepte 
(cm-mv.) 
lACp 0- 15 
lCg 15- 35 
2Cg 35- 55 
3Cgl 55- 80 
3Cg2 80-120 
Org. 
stof 
(%) 
1 
0,5 
2 
Textuur 
lutum 
(%) 
4 
4 
9 
7 
3 
leem 
(%) 
M50 
(urn) 
260 
260 
170 
170 
Kalk-
klasse 
3 
3 
3 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
Omschrijving 
grijs, kalkrijk, kleiarm, matig 
grof zand 
grijs, kalkrijk, kleiarm, matig 
grof zand 
grijze, kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
grijs, kalkrijk, kleiig, matig 
fijn zand 
grijs, kalkrijk, kleiarm, matig 
fijn zand 
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Tabel 59t Profielschets van kaarteenheid Zn70C-
Horizont 
code diepte 
(<:m-mv.) 
lApg 0- 20 
lCgl 20- 90 
lCg2 90-120 
Org. 
stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
4 
2 
2 
M50 
(Hm) 
220 
220 
250 
Kalk-
klasse 
1 
1 
1 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, kalkloos, 
kleiarm, matig grof zand 
bruingrijs, kalkloos, kleiarm, 
matig grof zand 
grijs, kalkloos, kleiarm, 
matig grof zand 
Zn31C: Vlakvaaggronden; kleiig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Ten noorden van Oldeneel 
Oppervlakte: 4,8 ha = 0,3% 
Profielopbouw: In het 50-70 cm dikke, kleiige zand heeft zich een donkere bovengrond 
ontwikkeld met ca. 3% organische stof. Het kleiige zand heeft 7% lutum, is zeer fijn 
(M50 = 140 urn) en kalkloos. Vanaf ongeveer 50 cm - mv. begint een in zwaarte 
oplopende, kalkrijke zavel- en/of kleiondergrond (toev. .../r). 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 60a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden Zn31C 
Kaarteenheid Opper- Organ. 
vlakte stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
GHG GLG Bewor-
telbare 
diepte 
Gt 
na 
in-
greep 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
(ha) (%) (cm - mv.) 
Zn31C/r-VIo 4,8 3 60 150 
(cm) 
40 Vlo 
voor 
1.1 
na 
1.1 
Tabel 60b Profielschets van kaarteenheid Zn31C/r-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm-mv.) 
lApg 0- 15 
lCg 15- 50 
2Cg 50-110 
2Cgr 110-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
Textuur 
lutum 
(%) 
7 
7 
11 
20 
leem 
(%) 
12 
12 
M50 
(firn) 
140 
140 
Kalk-
klasse 
1 
1 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijs, kalkloos, kleiig, 
zwak lemig, zeer fijn zand 
grijs, kalkloos, kleiig, 
zwak lemig, zeer fijn zand 
grijze, kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
grijze, kalkrijke, zware zavel 
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Zn51A en Zn51C: Vlakvaaggronden; kleiig, matig fijn zand 
Verbreiding: Verspreid van Spoolde tot Harculo, zowel binnen- als buitendijks 
Oppervlakte: 45,6 ha = 3,1% 
Profïelopbouw: De humushoudende bovengronden, meestal 15 cm dik, bevatten 2-3% 
organische stof en bestaan uit kleiig (5-8%), matig fijn zand (M50 = 160 u.m). Het 
pakket kleiig zand is 50-70 cm dik en gaat over in kleiarm matig fijn zand. 
Bij de Zn51C-gronden is het zand grover (M50 = 200 um) dan bij de Zn51 A-gronden. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 61a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden ZnSlA en ZnSIC 
Kaarteenheid 
Zn51A/F-ma 
Zn51A/H-ffla 
Zn51A-fflb 
Zn51A/F-mb 
Zn51A/H-mb 
Zn51A-Vbo 
Zn51A/r-VIo 
Zn51A/G-VIo 
Zn51A/H-VIo 
Zn51A-
Zn51A/r/G-
Zn51A/g-
Zn51A/g/G-
Zn51A/G-
Zn51C-ma 
Zn51C-fflb 
Zn51C/G-Vao 
Zn51C-Vbo 
Zn51C-VIo 
Zn51C/r-VIo 
Zn51C/r/F-VIo 
Zn51C-VHo 
ZnSIC-Vnd 
Zn51C/F-VHd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,7 
1,3 
0,2 
3,0 
1,5 
0,3 
0,8 
0,5 
1,5 
0,8 
2,0 
0,2 
0,3 
7,6 
0,4 
1,6 
0,4 
0,7 
15,0 
2a 
M 
0,4 
0,9 
1,0 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
GHG 
(cm -
10 
10 
30 
30 
30 
30 
60 
60 
60 
• 
• 
-
-
-
10 
30 
10 
30 
60 
60 
60 
110 
120 
120 
GLG 
mv.) 
100 
100 
100 
100 
100 
140 
150 
150 
150 
-
-
-
-
-
100 
100 
140 
140 
150 
150 
150 
170 
200 
200 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
-
-
-
-
-
rvu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
VHo 
vnd 
vnd 
Bodemgeschikt-
heidsklasse 
bosbouw 
voor 
23 
23 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
. 
-
-
-
-
2.1 
1.1 
2.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
22 
3.2 
3.2 
voor 
na 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
-
-
-
-
-
22 
3.2 
32 
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Tabel 61b Profielschets van kaarteenheid ZnSlA-
Horizont 
code diepte 
(cm-mv.) 
lApg 0- 15 
lCgl 15- 30 
lCg2 30- 60 
lCg3 60-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
1 
0,5 
Textuur 
lutum 
(%) 
7 
7 
5 
3 
leem 
(%) 
M50 
Oim) 
160 
160 
160 
160 
Kalk-
3 
3 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humeus, 
kalkrijk, kleiig, matig fijn 
zand 
bruingrijs, kalkrijk, kleiig, 
matig fijn zand 
grijs, kalkrijk, kleiarm, matig 
fijn zand 
grijs, kalkrijk, kleiarm, matig 
fijn zand 
Tabel 61c Profielschets van kaarteenheid Zn51C-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm-mv.) 
lAp 0- 20 
lCgl 20- 50 
lCg2 50-120 
Org. 
stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
6 
6 
15 
15 
5 
M50 
(Hm) 
170 
180 
200 
Kalk-
klasse 
1 
1 
1 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijs, kalkloos, kleiig, 
zwak lemig, matig fijn zand, 
grijs, kalkloos, kleiig, zwak 
lemig, matig fijn zand 
grijs, kalkloos, leemarm, 
matig fijn zand 
Zn71A: Vlakvaaggronden; kleiig, matig grof zand 
Verbreiding: In de uiterwaarden 
Oppervlakte: 2,2 ha = 0,2% 
Profielopbouw: Deze gronden behoren tot de jonge oeverafzettingen. De humushoudende 
(1-2% organische stof) bovengrond heeft ca. 7% lutum en bestaat uit matig grof (M50 
= 230 |im) zand. Vanaf ca. 70 cm - mv. komt een gelaagdheid voor bestaande uit klei-
en zandlaagjes. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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Tabel 62a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden Zn71A 
Kaarteenheid 
Zn71A-
Zn71A/G-
Op per-
vlakte 
(ha) 
1,6 
0,6 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
2 
2 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
-
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
-
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
-
Tabel 62b Profielschets van kaarteenheid Zn71A-
Horizont 
code diepte 
(cm-mv.) 
lACg 0- 70 
2Cgr 70-120 
Org. 
stof 
(%) 
1,5 
2 
Textuur 
lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
7 
11 
230 
Kalk-
klasse 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
4 
Omschrijving 
grijs, bont, kalkrijk, kleiig, 
matig grof zand 
grijze, kalkrijke, zeer lichte 
zavel (bijna gerijpt) 
Vlakvaaggronden met kleidek 
kOZn70A: Vlakvaaggronden; kleidek van zeer lichte zavel op kleiarm, matig grof 
zand 
Verbreiding: In de uiterwaarden 
Oppervlakte: 2,3 ha = 0,2% 
Profïelopbouw: Het (bonte) kleidek bevat 2% organische stof en bestaat uit kalkrijke 
zeer lichte zavel. De kalkrijke zandondergrond bestaat uit kleiarm, matig grof zand (M50 
= ca. 300 urn). 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 63a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden kOZn70A 
Kaarteenheid 
kOZn70A-
k0Zn70A/G-
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,0 
2,4 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
2 
2 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
-
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
-
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
-
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Tabel 63 b Profielschets van kaarteenheid kOZn70A-
Horizont 
code diepte 
(cm-mv.) 
lACg 0- 38 
2Cg 38-120 
Org. 
stof 
(%) 
2 
2 
Textuur 
lutum leem M50 
(%) <%) (um) 
10 
300 
Kalk-
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijze, kalkrijke, zeer 
lichte zavel 
grijs, kalkrijk, kleiarm, matig 
grof zand 
kOZn31A: Vlakvaaggronden; kleidek van zeer lichte zavel op kleiig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Bij de grote waterplas in de uiterwaarden 
Oppervlakte: 8,1 ha = 0,6% 
Profïelopbouw: Het zeer lichte zavelpakket is 30-40 cm dik, heeft 8-10% lutum en is 
kalkrijk. De bovengrond is vaak verwerkt en bont. In deze laag komen zeer fijne lensjes 
organische stof voor. De ondergrond bestaat uit kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand met zeer 
fijne kleibandjes. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 64a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden kOZnSlA 
Kaarteenheid 
kOZn31A/G-
Opper-
v lakte 
(ha) 
8,1 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
-
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
-
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
-
Tabel 64b Profielschets van kaarteenheid k0Zn31A/G-
Horizont: 
code diepte 
(cm-mv.) 
lApg 0- 10 
lCg l 10- 35 
lCg2 35- 70 
lCgr 70-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
Textuur 
lutum 
(%) 
9 
9 
7 
4 
leem 
(%) 
M50 
(iim) 
145 
145 
Kalk-
klasse 
3 
3 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkrijke, zeer lichte zavel, 
grijze, kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
grijs, kalkrijk, kleiig, zeer 
fijn zand 
grijs, kalkrijk, kleiarm, zeer 
fijn zand 
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kOZn51A: Vlakvaaggronden; kleidek van zeer lichte zavel op kleiig, matig fijn zand 
Verbreiding: In de uiterwaarden bij Spoolde 
Oppervlakte: 0,3 ha = 0,0% 
Profïelopbouw: Het kleidek is 30 cm dik en bevat 3% organisch stof in de eerste 20 
cm. Dit gedeelte van het kleidek bestaat uit kalkloze, zeer lichte zavel. De laag van 20-
30 cm is kalkrijk en bestaat uit zware zavel. De zandige ondergrond bestaat uit kalkrijk, 
kleiig (6%), matig fijn (M50 = 180 um) zand. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 65a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden kOZnSlA 
Kaarteenheid 
kOZn51A/G-
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,3 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
-
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
-
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
-
Tabel 65b Profielschets van kaarteenheid kOZnSlAIG-
Horizont 
code diepte 
(cm-mv.) 
lApg 0- 20 
lCg 20- 30 
2Cgl 30- 60 
2Cg2 60-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
Textuur 
lutum leem 
(%) 
9 
20 
6 
6 
<%) 
M50 
(Hm) 
180 
155 
Kalk-
klasse 
1 
3 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, zeer lichte zavel 
grijze, kalkrijke, zware zavel 
grijs, kalkrijk, kleiig, matig 
fijn zand 
grijs, kalkrijk, kleiig, matig 
fijn zand 
klZn50A: Vlakvaaggronden; kleidek van matig lichte zavel op kleiarm, matig fijn 
zand 
Verbreiding: Ten zuidoosten van Oldeneel 
Oppervlakte: 1 ha = 0,1% 
Profïelopbouw: De humushoudende bovengrond is wat verwerkt en bont; het profiel 
is afgegraven. Het kleidek, 25 cm dik, heeft een organisch-stofgehalte van 3% en bestaat 
uit kalkrijke, matig lichte zavel (ca. 12-15% lutum). Het kleidek rust op kalkrijk kleiarm 
(3%), matig fijn (M50 = 170 urn) zand. Plaatselijk is binnen 120 cm - mv. een kalkrijke, 
lichte kleilaag (30%) aangetroffen. 
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Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 66a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden klZnSOA 
Kaarteenheid 
klZn50A/G-
Op per-
vlakte 
(ha) 
1,0 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
-
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
-
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
-
Tabel 66b Profielschets van kaarteenheid klZnSOA/G-
Horizont 
code diepte 
(cm-mv.) 
lApg 0- 15 
ÏA/Cg 15- 25 
2Cg 25-100 
3Cr 100-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
Textuur 
lutum 
<%) 
15 
15 
3 
16 
leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
170 
Kalk-
klasse 
3 
3 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkrijke, matig lichte zavel 
bonte, kalkrijke, matig lichte 
zavel 
grijs, kalkrijk, kleiarm, matig 
fijn zand 
grijze, kalkrijke, matig zware 
zavel 
klZn70A en k3Zn70A: Vlakvaaggronden; kleidekken van matig lichte zavel (kl...) 
en zware zavel (k3...) op kleiig of kleiarm, matig grof zand 
Verbreiding: Langs de waterlijn van de Ussel 
Oppervlakte: 4 ha = 0,4% 
Profïelopbouw: De profielen verschillen alleen in de zwaarte van de kleidekken (kl= 
ca. 15% lutum, k3= ca. 23% lutum). De kleidekken zijn kalkrijk en 15-30 cm dik. In 
kleidek (k3...) is verwerking aangetroffen. De ondergrond bestaat uit kalkrijk kleiarm 
(ca. 3%)(k3Zn70A) en kleiig (ca. 8%)(klZn70A), matig grof (M50 = ca. 250 ^ im) zand. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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Tabel 67a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden klZn70A en k3Zn70A 
Kaarteenheid 
klZn70A-
klZn70A/G-
k3Zn70A-
k3Zn70A/G-
Opper-
v lakte 
(ha) 
0,6 
0,4 
2,2 
1,7 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm -
. 
-
_ 
-
GLG 
mv.) 
. 
-
. 
-
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
40 
20 
20 
Gt 
na 
in-
greep 
. 
-
. 
-
Bodemgeschikt-
heidsklasse 
bosbouw 
voor 
. 
-
. 
-
voor 
na 
. 
-
„ 
-
Tabel 67b Profielschets van kaarteenheid klZn70A-
Horizont 
code diepte 
(cm-mv.) 
lApg 0- 30 
2Cg 30-110 
2Cr 110-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
4 
4 
Textuur 
lutum 
(%) 
15 
8 
8 
leem 
(%) 
M50 
(jim) 
250 
250 
Kalk-
klasse 
3 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkrijke, matig lichte zavel 
grijs, matig humeus, kalkrijk, 
kleiig, matig grof zand 
blauwgrijs, matig humeus, 
kalkrijk, kleiig, matig grof 
Tabel 67c Profielschets van kaarteenheid k3Zn70A-
Horizont 
code diepte 
(cm-mv.) 
ÏA/Cg 0- 15 
2Cg 15- 60 
2Cgr 60-100 
2Cr 100-120 
Org. 
stof 
(%) 
2 
3 
3 
3 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
23 
M50 
(Hm) 
250 
250 
250 
Kalk-
klasse 
3 
3 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
Omschrüving 
donkergrijze, matig humus-
arme, kalkrijke, zware zavel 
grijs, kleiarm, kalkrijk, matif 
grof zand 
grijs, kleiarm, matig grof 
zand 
blauwgrijs, kleiarm, kalkrijk 
matig grof zand 
4.3 Mengelgronden 
Mengelgronden zijn zavel- en kleigronden met een homogene vermenging van zand. 
De gronden zijn ingedeeld naar dikte en zwaarte van het mengeldek. Er zijn 7 legenda-
eenheden onderscheiden. 
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MO: Mengelgronden met een dun mengeldek; zeer lichte zavel 
Verbreiding: Bij Schelle en ten zuidoosten van Oldeneel 
Oppervlakte: 4,3 ha = 0,3% 
Profielopbouw: De bovengrond is 25 cm dik, bevat ca. 2% organische stof en 9% lutum, 
en is sterk vermengd met matig grof zand. Het bovenste laagje kan zeer hard indrogen. 
Het onder de bovengrond liggende zand is kalkrijk, matig grof en lutumarm. Vanaf ca. 
60 cm •• mv. komt kalkrijke zavel voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw 
Tabel 68a Gegevens per kaarteenheid van de mengelgronden MO 
Kaarteenheid Opper- Organ. 
vlakte stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
GHG GLG Bewor-
telbare 
diepte 
Gt 
na 
in-
greep 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
MO/g-mb 
MO-Vbo 
MO/rg-VIo 
(ha) 
0,5 
1,0 
2,7 
Tabel 68b Profielschets van 
(%) 
3 
3 
2 
(cm - mv.) 
30 100 
30 140 
60 150 
kaarteenheid MO/rg-VIo 
(cm) 
60 
60 
60 
IVu 
Vlo 
Vlo 
voor 
1.1 
1.1 
1.1 
na 
1.1 
1.1 
1.1 
Horizont: 
code 
lAp 
ICg 
2Cg 
3Cgl 
3Cg2 
3Cg3 
4Cg 
diepte 
(cm-mv.) 
0- 25 
25- 50 
50- 70 
70- 90 
90-100 
100-110 
110-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
Textuur 
lutyn leem 
(%) (%) 
9 
7 
10 
3 
12 
23 
4 8 
M50 
(Hm) 
250 
250 
160 
250 
Kalk-
klasse 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, zeer lichte zavel 
en matig grof zand 
bruingrijs, kalkloos, kleiig, 
matig grof zand 
bruine, kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
grijs, kalkrijk, kleiarm, 
matig fijn zand 
grijze, kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
grijze, kalkrijke, zware zavel 
grijs, kalkrijk, kleiarm, 
matig grof zand 
Ml: Mengelgronden met een dun mengeldek; matig lichte zavel 
Verbreiding: Bij Spoolde en Oldeneel 
Oppervlakte: 27,4 ha = 1,9% 
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Profielopbouw: De bovengrond is 20-25 cm dik, heeft een organisch-stofgehalte van 
2-3%, en bestaat uit kalkloze, matig lichte zavel en is sterk vermengd met matig fijn 
zand. De eronder liggende laag bestaat uit kalkloos, kleiig matig fijn zand (M50 = 
170 |xm). Vanaf ca. 50 cm - mv. begint een kalkrijke zavelondergrond. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw 
Tabel 69a Gegevens per kaarteenheid van de mengelgronden Ml 
Kaarteenheid 
Ml-ma 
Ml/g-ffla 
Ml/rg-Iüa 
Ml-Vbo 
Ml/g-Vbo 
Ml/rg-Vbo 
Ml-VIo 
Ml/r-VIo 
Ml/g- Vlo 
Ml/rg-VIo 
Ml/F-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,8 
0,7 
0,9 
4,6 
2,0 
0,4 
5,1 
0,7 
9,3 
1,6 
1,4 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
GHG 
(cm -
10 
10 
10 
30 
30 
30 
60 
60 
60 
60 
60 
GLG 
mv.) 
100 
100 
100 
140 
140 
140 
150 
150 
150 
150 
150 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse 
bosbouw 
voor 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
voor 
na 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
Tabel 69b Profielbeschrijving van kaarteenheid Ml-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm-mv.) 
lApg 0- 20 
lCgl 20- 50 
lCg2 50- 90 
lCg3 90-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
1 
Textuur 
lutum 
(%) 
16 
6 
23 
12 
leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
170 
170 
Kalk-
klasse 
1 
1 
3 
3 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
5 
Omschryving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, matig lichte zavel 
grijs, kalkloos, kleiig, matig 
fijn zand 
grijze, kalkrijke, zware zavel 
grijze, kalkrijke, matig lichte 
zavel 
M3: Mengelgronden met een dun mengeldek; zware zavel 
Verbreiding: Bij Schelle en Oldeneel 
Oppervlakte: 3,4 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De Ap-horizont bestaat uit een mengsel van kalkloze, zware zavel (20% 
lutum) en matig fijn zand (M50 = 160 urn). Het organische-stofgehalte bedraagt 2 a 
3%. De eronder liggende zware zavel is ook kalkloos. Vanaf 60 cm - mv. begint een 
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kalkloze zandondergrond bestaande uit kleiig, matig fijn zand (M50 = 160 (im). 
Plaatselijk komt op een diepte van ca. 100-120 cm - mv. weer zware zavel voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 70a Gegevens per kaarteenheid van de mengelgronden M3 
Kaarteenheid 
M3-Vbo 
M3/g-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
2,0 
1,4 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
3 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
30 140 
60 150 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
30 
30 
Gt 
na 
in-
greep 
Vlo 
Vlo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
Tabel 70b Profielschets van kaarteenheid M3-Vbo 
Horizont 
code 
lAp 
ICg 
2Cg 
3Cg 
diepte 
(cm-mv.) 
0- 20 
20- 60 
60- 80 
80-120 
Org. 
stof 
(%) 
3 
Textuur 
lutum 
(%) 
20 
22 
6 
20 
leem 
(%) 
160 
190 
160 
M50 
(um) 
Kalk-
klasse 
1 
1 
1 
1 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humus-
arme, kalkloze, matig zware 
zavel (zandig) 
grijze, kalkloze, zware zavel 
grijs, kalkloos, kleiig, matig 
fijn zand 
grijze, kalkloze, zware zavel 
cMO: Mengelgronden met een matig dik mengeldek; zeer lichte zavel 
Verbreiding: Bij Spoolde en Oldeneel en ten zuiden van Zandhove 
Oppervlakte: 69,2 ha = 4,7% 
Profielopbouw: Het humushoudende deel van de mengellaag is ca. 30 cm dik en bevat 
ongeveer 2% organische stof. De gehele mengellaag bestaat uit zeer lichte zavel (10% 
lutum) en is 40 cm dik en kalkloos. Onder de mengellaag komt vaak een laagje zware 
zavel (20% lutum) voor. De zandondergrond bestaat uit kleiarm (4-5% lutum), matig 
fijn (M50 = 180 um) zand. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw 
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Tabel 71a Gegevens per kaarteenheid van de mengelgronden cMO 
Kaarteenheid 
cMO-ma 
cMO/r-ffla 
cMO-mb 
cMO/r-fflb 
cMO/r-Vao 
cMO-Vbo 
cMO/r-Vbo 
cMO/r/F-Vbo 
cMO/rg-Vbo 
cMO-VIo 
cMO/r-VIo 
cMO/r/F-VIo 
cMO/F-VIo 
cMO-VHd 
cMO/r-
Opper-
v lakte 
(ha) 
0,4 
2,8 
3,7 
0,6 
ia 
13,2 
8,9 
1,1 
1,2 
24,4 
7,0 
0,5 
0,3 
0,4 
3,8 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
GHG 
(cm -
10 
10 
30 
30 
10 
30 
30 
30 
30 
60 
60 
60 
60 
120 
-
GLG 
mv.) 
100 
100 
100 
100 
140 
140 
140 
140 
140 
160 
160 
160 
160 
200 
-
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
VHd 
-
Bodemgeschikt-
heidsklasse 
bosbouw 
voor 
2.1 
2.1 
1.1 
1.1 
2.1 
2.1 
2.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
32 
• 
voor 
na 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
3.2 
• 
Tabel 71b Profielschets van kaarteenheid cMO-Vbo 
Horizont 
code diepte 
(cm-mv.) 
lAp 0- 40 
lCg 40- 60 
2Cg 60-120 
Org. 
stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum 
(%) 
10 
22 
5 
leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
160 
180 
Kalk-
klasse 
1 
1 
1 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijsbruine, matig 
humusarme, kalkloze, zeer 
lichte zavel (zandig) 
bruingrijze, kalkloze, zeer 
lichte zavel 
grijs, kalkloos, kleiarm, 
matig fijn zand 
cMl: Mengelgronden met een matig dik mengeldek; matig lichte zavel 
Verbreiding: Bij Spoolde, bij Schelle en bij Zandhove 
Oppervlakte: 39,6 ha = 2,7% 
Profielopbouw: De mengellaag is 40-50 cm dik en bestaat uit matig lichte zavel (14% 
lutum). De Ap-horizont is ca. 20 cm dik en bevat 1 à 2% organische stof. Onder de 
mengellaag ligt een 30 cm dikke zware zavellaag die overgaat in kalkloze lichte tot 
zware klei (30-40% lutum). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw 
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Tabel 72a Gegevens per kaarteenheid van de mengelgronden cMl 
Kaarteer heid 
cMl/r-ILi 
cMl/r-ma 
cMl-mb 
cMl/r-mb 
cMl-Vbo 
cMl/r-Vbo 
cMl/F-Vbo 
cMl/H-Vbo 
cMl-VIo 
cMl/g-VIo 
cMl/F-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,9 
0,9 
2,5 
7,0 
4,8 
3,5 
1,0 
0,6 
14,9 
2,7 
0,8 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
<%) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
GHG 
(cm -
10 
10 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
60 
60 
60 
GLG 
mv.) 
70 
100 
100 
100 
140 
140 
140 
140 
150 
150 
150 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
inb 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
2.1 3.1 
2.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
Tabel 72b Profielschets van kaarteenheid cMUr-lllb 
Horizont 
code 
lApg 
ICgl 
lCg2 
lCg3 
lCr 
diepte 
(cm-mv.) 
0- 20 
20- 50 
50- 80 
80-110 
110-120 
Org. 
stof 
(%) 
2 
1 
10 
Textuur 
lutum 
(%) 
14 
14 
20 
45 
30 
leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
170 
170 
Kalk-
klasse 
1 
1 
3 
1 
1 
RU-
pings-
klasse 
5 
5 
5 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humus-
arme, kalkloze, matig lichte 
zavel (zandig) 
bruingrijze, kalkoze, matig 
lichte zavel (zandig) 
grijze, kalkrijke, zware zavel 
grijze, kalkloze, zware klei 
blauwgrijze, kalkloze, lichte 
klei 
cM3: Mengelgronden met een matig dik mengeldek; zware zavel 
Verbreiding: Bij Spoolde en Engelsche Werk 
Oppervlakte: 9,9 ha = 0,7% 
Profielopbouw: De mengellaag is 40 cm dik en bestaat uit zware zavel (20% lutum). 
De Ap-horizont is ca. 20 cm dik en bevat 2-4% organische stof. Onder de mengellaag 
bevindt zich dekzand dat zwak lemig (16%), matig fijnzandig (M50 =160 urn) en 
roestig is. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw 
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Tabel 73a Gegevens per kaarteenheid van de mengelgronden cM3 
Kaarteenheid 
cM3/r-mb 
cM3/F-mb 
cM3-Vbo 
cM3/F-Vbo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
M 
0,8 
sa 
2,6 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
4 
4 
4 
4 
GHG 
(cm -
30 
30 
30 
30 
GLG 
mv.) 
100 
100 
140 
140 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
50 
50 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
Tabel 73b Profielschets van kaarteenheid cM3-Vbo 
Horizont 
code diepte 
(cm-mv.) 
lAp 0- 10 
lCg 10- 40 
2Cg 40-120 
Org. 
stof 
(%) 
4 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
20 
24 
16 
M50 
(Hm) 
160 
160 
Kalk-
klasse 
1 
1 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
Omschrijving 
donkergrijze, matig 
humeuze, kalkloze, zware 
zavel (zandig) 
bruingrijze, kalkloze, zware 
zavel 
grijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
dMO: Mengelgronden met een dik mengeldek; zeer lichte zavel 
Verbreiding: Ten zuiden van Zandhove 
Oppervlakte: 0,6 ha = 0,0% 
Profïelopbouw: De mengellaag is 50-60 cm dik en bestaat uit zeer lichte zavel, sterk 
vermengd met matig fijn zand. De humushoudende laag is ca. 20 cm dik en bevat 2% 
organische stof. Het eronder liggende dekzand is leemarm (8%) en matig fijn (M50 = 
160 u.m). 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 74a Gegevens per kaarteenheid van de mengelgronden dMO 
Kaarteenheid 
dMO-Vmd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,6 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
2 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
170 250 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
Vffld 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
3.2 3.2 
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Tabel 74h Profielschets van kaarteenheid dMO-VIlld 
Horizont 
code 
lAp 
lCu 
2Cu 
2Cg 
diepte 
(cm-mv.) 
0- 20 
20- 55 
55- 90 
90-120 
Org. 
stof 
<%) 
3 
2 
Textuur 
lutum 
(%) 
9 
9 
leem 
(%) 
16 
16 
8 
8 
M50 
(pm) 
160 
160 
160 
160 
Kalk-
klasse 
1 
1 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, zeer lichte zavel 
zwak lemig, matig fijn zand 
donkergrijze, kalkloze, zeer 
lichte zavel zwak lemig, 
matig fijn zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
4.4 Veengronden/rauwveengronden 
Veengronden bestaan tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan de helft van die dikte uit 
moerig materiaal. Ze komen voornamelijk voor ten oosten van Zwolle en ten noorden 
van de Wijthmenerplas. Het veenpakket bestaat hoofdzakelijk uit goed doorlatend 
broekveen met veel houtresten en wat zeggeveen. Meestal is binnen 120 cm - mv. een 
zandondergrond aangetroffen. Rauwveengronden zijn gronden waarvan de veraarde, 
moerige bovengrond dunner is dan 15 cm of geheel ontbreekt. In Stadsrand Zwolle 
hebben wij binnen de rauwveengronden waardveengronden en weideveengronden 
onderscheiden. In Stadsrand Zwolle komen binnen de veengronden alleen 
rauwveengronden voor. 
4.4.1 Waardveengronden 
kVz: Waardveengronden; veengronden met een kleidek zonder minerale eerdlaag 
Verbreiding: Ten westen van Herfte 
Oppervlakte: 4,7 ha = 0,3% 
Profielopbouw: Alleen de zode (5 à 10 cm) is veraard en moerig. Het kleidek is 30-40 
cm dik en hierin neemt het organische-stofgehalte van boven naar beneden toe af (van 
ca. 8% naar ca. 1 à 2%). De eronder liggende veenlaag bestaat voornamelijk uit eutroof 
broekveen. Op de overgang naar de zandondergrond komen plaatselijk grijsgroene 
concreties (vivianiet) voor. De zandondergrond begint op een diepte van ca. 100 cm -
mv. en bestaat voornamelijk uit leemarm (8%), matig fijn zand (M50 = 180 urn). 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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Tabel 75a Gegevens per kaarteenheid van de waardveengronden kVz 
Kaarteenheid Opper- Organ. 
vlakte stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(ha) (%) 
GHG GLG Bewor- Gt 
telbare na 
diepte in-
greep 
(cm - mv.) (cm) 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
kVz-Ha 4,7 10 70 30 mb 2.1 1.1 
Tabel 75b Profielschets van kaarteenheid kVz-IIa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lApg 0- 10 
lCg 10- 35 
2Cw 35- 70 
2Cr 70-100 
3Cr 100-120 
Org. 
stof 
(%) 
8 
1 
65 
65 
3 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
30 
33 
8 
M50 
(Hm) 
180 
Kalk-
klasse 
1 
1 
Rij-
pings-
kiasse 
5 
4 
Omschrijving 
donkergrijze, zeer humeuze, 
kalkloze, lichte klei 
grijze, kalkloze, lichte klei 
zwart broekveen 
bruinzwart broekveen 
grijsblauw, leemarm, matig 
fijn zand 
4.4.2 Weideveengronden 
pVz en pVb: Weideveengronden met een kleidek waarin zich een minerale 
eerdlaag heeft ontwikkeld 
Verbreiding: Ten zuiden van Berkum en voornamelijk ten noordwesten van de 
Wijthmenerplas (pVz), en pVb alleen ten zuiden van Berkum 
Oppervlakte: 39,5 ha = 2,7% 
Profielopbouw: De minerale eerdlaag is 20-30 cm dik, bevat 7-15% organische stof en 
bestaat uit lichte klei (ca. 30% <2 |i.m). De veenlaag bestaat voornamelijk uit eutroof 
broekveen. Op de overgang naar de zandondergrond komen grijsgroene concreties 
(vivianiet) voor. De zandondergrond bestaat uit leemarm (8%), matig fijn (M50 = 180 
\im) zand. Bij kaarteenheid pVb is de zandondergrond niet aangetroffen binnen 120 cm -
mv. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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Tabel 76c: Gegevens per kaarteenheid van de weideveengronden pVz en pVb 
Kaarteen beid 
pVz-Ha 
pVb-üa 
Opper-
vlakte 
(ha) 
37,7 
1,8 
Organ, 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
7 
12 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
10 60 
0 60 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
30 
30 
Gt 
na 
in-
greep 
Hlb 
mb 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
Tabel 76b Profielschets van kaarteenheid pVz-IIa 
Horizont 
code 
lApg 
2Cw 
2Cu 
2Cr 
3Cr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 60 
60- 80 
80-110 
110-120 
Org. 
stof 
(%) 
7 
55 
35 
55 
2 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
30 
8 
M50 
(Hm) 
180 
Kalk-
klasse 
1 
Rij-
pings-
klasse 
4 
Omschrijving 
donkergrijze, zeer humeuze, 
kalkloze, lichte klei 
zwart broekveen 
grijsgroen, kleiig veen 
(brokkelig, vivianiet-achtig) 
bruinzwart broekveen, 
grijsblauw, leemarm, matig 
fijn zand 
Tabel 76c Profielschets van kaarteenheid pVb-IIa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
2Cw 20- 60 
Cr 60-120 
Org. 
stof 
(%) 
12 
75 
60 
Textuur 
lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
30 
Kalk-
klasse 
1 
Rij- Omschrijving 
pings-klasse 
4 donkergrijze, humusrijke, 
kalkloze, lichte klei 
zwart broekveen 
grijsgroen broekveen 
(vivianiet-achtig) 
4.5 Moerige gronden/broekeerdgronden 
Tot de moerige gronden behoren in dit gebied de zandgronden die met een dunne 
veenlaag zijn overgroeid. Later is de veenlaag deels weer bedekt geraakt met een laag 
klei of zand; men spreekt dan van een moerige tussenlaag. De moerige gronden liggen 
in een overgangsgebied waar de klei en het veen uitwiggen tegen de zandgronden. Ze 
komen voornamelijk voor tussen Herfte en de Wijthmenerplas. De moerige gronden zijn 
ingedeeld naar de aard van de bovengrond (klei: k... of zand: z...). In "Stadsrand Zwolle" 
komen binnen de moerige gronden alleen moerige eerdgronden voor. Moerige gronden 
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zonder duidelijke humuspodzol-B noemt men moerige eerdgronden. Binnen de 
eerdgronden zijn alleen broekeerdgronden aangetroffen (voor indeling en codering zie 
par. 3.3.5). Er zijn 2 legenda-eenheden onderscheiden. 
kWz en zWz: Broekeerdgronden. 
Verbreiding: kWz van Herfte tot Wijthmen en zWz zuidoostelijk van Herfte 
Oppervlakte: 33,1 ha = 2,3% 
Profielopbouw: Kaarteenheid kWz heeft een 30-40 cm dik kleipakket, waar zich bovenin 
een 10 cm dikke, humeuze laag (4% organische stof) ontwikkeld heeft. Plaatselijk is 
deze laag met zand vermengd. De lichte zavel (ca. 15% lutum) rust op een, vanaf 20 
cm - mv. beginnende, lichte kleilaag die erg roestig is. Vanaf 30-40 cm - mv. begint 
de moerige (broekveen)laag. Op 60 cm - mv. begint de leemarme (8%), matig fijne (M50 
= ca. 170 jj.m) zandondergrond. De gronden van kaarteenheid zWz zijn tot een diepte 
van 60 cm verwerkt, inclusief de moerige laag. Vanaf 60-80 cm - mv. komt leemarm 
(8%), matig fijn (M50 = ca. 170 |im) zand voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 77a Gegevens per kaarteenheid van de broekeerdgronden kWz en zWz 
Kaarteenheid 
kWz-Ha 
kWz/F-üa 
kWz-ma 
zWz/H-ma 
zWz-Vbo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
30,3 
0,5 
Iß 
0,6 
0,4 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
4 
4 
4 
4 
4 
GHG 
(cm -
10 
10 
10 
10 
30 
GLG 
mv.) 
70 
70 
100 
100 
140 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
40 
40 
40 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
nib 
m b 
IVu 
IVn 
Vlo 
Bodemgeschikt-
heidsklasse voor 
bosbouw 
voor na 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
1.1 1.1 
Tabel 77b Profielschets van kaarteenheid kWz-Ha 
Horizont 
code 
lApg 
ICg 
2Cg 
3Cw 
4Cr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 10 
10- 20 
20- 35 
35- 60 
60-120 
Org. 
stof 
(%) 
4 
65 
Textuur 
lutum 
(%) 
15 
10 
38 
leem 
(%) 
8 
M50 
(iim) 
170 
Kalk-
klasse 
1 
1 
1 
Rij-
pings-
klasse 
5 
5 
4 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, matig lichte zavel 
(zandig) 
grijze, kalkloze, zeer lichte 
zavel 
grijze, kalkloze, lichte klei 
zwart broekveen 
grijsblauw, leemarm, matig 
fijn zand 
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Tabel 77t Profielschets van kaarteenheid zWz/H-IIIa 
Horizont 
code 
IA/ 
ICg/ 
2Cw/ 
3Cul 
3Cu2 
3Cr 
diepte 
(«:m - mv.) 
0- 60 
0- 60 
0- 60 
60- 80 
80-110 
110-120 
Org. 
stof 
(%) 
24 
2 
40 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
14 
8 
8 
8 
8 
M50 
(Um) 
160 
160 
170 
170 
170 
Kalk-
klasse 
Rij-
pings-
klasse 
Omschrijving 
zwart, venig zand 
donkergrijs, leemarm, matig 
fijn zand 
zwart, kleiig broekveen, 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
grijsblauw, leemarm, matig 
fijn zand 
4.6 Toevoegingen 
Een aantal bodemkundige eigenschappen is op de bodemkaart met een toevoeging 
aangegeven. In deze paragraaf geven we een korte toelichting. De eerste vijf 
toevoegingen hebben betrekking op de bovengrond of de eerste 40 cm van het profiel. 
Vier toevoegingen hebben betrekking op een tussenlaag of ondergrond en drie op 
vergravingen. 
1/... : Lutumrijke bovengronden (5-10% lutum) 
Verbreiding: Verspreid tussen Berkum en Zandhove 
Toelichting: Deze toevoeging komt voor bij laarpodzolgronden, vlakvaaggronden en 
beekeerdgronden. 
kl/.„ : Kleidek van lichte zavel (8-17,5% lutum) 
Verbreiding: Ten oosten van Zandhove 
Toelichting: De dikte van het kleidek is 15-30 cm. Het lutumgehalte loopt naar beneden 
toe op. 
k4/... : Kleidek van zware zavel en lichte klei (17,5- 35% lutum) 
Verbreiding: Bij de Wijthmenerplas 
Toelichting: Deze toevoeging komt voor bij de vaaggronden. Het kleidek bestaat uit 
een laagje klei van 20-40 cm dikte. Direkt onder de humeuze laag, meestal 10-20 cm 
dik, wordt de klei iets zwaarder. 
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k8/... : Kleidek van zware klei (<35% lutum) 
Verbreiding: Bij de zandwinning ten oosten van Zandhove 
Toelichting: Het kleidek ligt op vlakvaaggronden en is 20-40 cm dik. De Ap-horizont 
is dun (8-15 cm) en bevat 8-15% organische stof. Onder de Ap-horizont is vaak een 
structuurloze laag aanwezig die zeer nadelig op de doorlatendheid werkt. De zwaarte 
van het kleidek ligt tussen 40 en 65% lutum. 
o/... : Overslag 
Verbreiding: Nabij Oudeneel 
Toelichting: Het materiaal bestaat uit een laag matig grof, scherp en blond zand dat 
vermengd is met kleikluiten. De dikte van de overslag is 60-80 cm. Het materiaal ligt 
op zware klei. 
...Ir: Ondergrond van zware zavel en klei (>20% <2 m) tussen 40 en 80 cm - mv. 
beginnend en minstens 15 cm dik 
Verbreiding: Verspreid tussen Spoolde en Harculo 
Toelichting: De doorlatendheid kan door het voorkomen van een zavel- of kleilaag sterk 
stagneren. Er kunnen dan schijnspiegels optreden. 
...Ig: Grof zand en/of grind vanaf 60 cm - mv. en minstens 15 cm dik 
Verbreiding: Deze toevoeging komt voor bij poldervaaggronden, vlakvaaggronden, 
mengelgronden en gooreerdgronden in de buurt van Oldeneel en oostehjk van Zandhove 
Toelichting: Het materiaal bestaat uit matig grof rivierzand (M50 = 210-350 Jim). 
Plaatselijk komt grindbijmenging voor. In het kleigebied is het zand in de ondergrond 
kalkrijk. Op de overige plaatsen is het zand kalkloos. 
.../lv: Leemlaag rustend op een veenlaag 
Verbreiding: Deze toevoeging komt hoofdzakelijk voor ten oosten van Zwolle. 
Toelichting: Het is een 10-20 cm dikke leemlaag/veenlaag, waarbij de leemlaag op de 
veenlaag ligt. De leemlaag komt ook zonder veenlaag voor. Ten zuiden van Berkum 
bestaat de veenlaag uit bruin, zeer compact veen en vormt een overgang naar een andere 
geologische afzetting (fluviatiel materiaal naar dekzand of, zoals in het kleigebied, van 
fluviatiel materiaal naar fluvioperiglaciaal materiaal). Zowel de leem- als de veenlaag 
zijn slecht doorlatend. 
...I\: Veenlaag, begint dieper dan 80 cm - mv 
Verbreiding: Deze toevoeging komt op een enkele plaats voor in de uiterwaarden. 
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Toelichting: Het veen bestaat uit verspoeld broekveen met veel houtresten. Het geheel 
is vermengd met zand en klei. 
.../F: Vergraven (verwerkt) 
Verbreiding: De vergraven gronden komen over het algemeen voor in kleine vlakken 
verspreid over het hele gebied. 
Toelichting: Ze zijn minstens 40 cm diep verwerkt. Veelal heeft men getracht een 
storende laag te breken (stugge podzol-B) of het profiel, afhankelijk van het materiaal, 
te mengen met klei, zand of veen. 
.../G: Afgegraven 
Verbreiding: De meeste afgegraven gronden komen voor in de uiterwaarden. 
Toelichting: Het materiaal is gebruikt voor de baksteenindustie. Ten zuiden van Berkum 
komen veel zandgronden voor die zijn afgegraven. Hier heeft men het zand gebruikt 
in de potstallen en voor het opvullen van laagten. Tevens had de zandafgraving een 
funktie voor het laten zakken van het maaiveld. Het verdrogend karakter werd er deels 
mee opgelost. 
.../H: Opgehoogd 
Verbreiding: Nabij Spoolde en Schelle 
Toelichting: Men heeft getracht trapgevoelige gronden met een laag zand op te hogen 
en te verstevigen. 
4.7 Grondwatertrappen 
Li deze paragraaf geven we een toelichting op de gekarteerde grondwatertrappen (zie 
bijl. 2). De grondwaterstanden, met name de grondwaterfluctuatie, zijn van grote 
betekenis voor de water- en luchthuishouding van de grond. De grondwaterfluctuatie 
is daarom een belangrijke faktor bij de bepaling van de gebruikswaarde van de grond. 
Het blijkt dat delen ten zuiden van Berkum en ten noorden van de Wijthmenerplas 
bestaan uit droge tot zeer droge zandgronden. In het overige deel van het gebied is de 
ontwatering redelijk goed. Li lage, natte gebieden laat dit wat te wensen over. Het 
kleigebied heeft plaatselijk last van kwel, wanneer de rivierstand hoog is. 
Van de uiterwaarden is geen grondwatertrappenkaart vervaardigd in verband met het 
(on)regel-matig overstromen van dit deel van het gebied. De gronden in Stadsrand 
Zwolle zijn over het algemeen "open" en goed doorlatend. Li het kleigebied treedt op 
sommige plaatsen een schijnwaterspiegel op vanwege het voorkomen van een zwaardere 
laag in de ondergond (toev. .../r). De grondwaterfluctuatie in het veengebied ten noorden 
van de Wijthmenerplas is gering. 
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IIa: GHG < 25 cm - mv.; GLG = 50-80 cm - mv. 
Verbreiding: Deze grondwatertrap komt voor tussen Berkum en Wijthmen en verspreid 
over kleine oppervlakten in het kleigebied. 
Oppervlakte: 105,1 ha = 7,2% 
Toelichting: Grondwatertrap Ha komt voor in de veengronden en moerige gronden. De 
grondwaterfluctuatie is betrekkelijk gering. Het kleidek aan de onderkant van het veen 
is iets plastisch en minder goed doorlatend. De overgang naar de zandondergrond is 
op veel plaatsen verkit (grijsgroen, kalkconcreties). Daardoor verkeren gronden met deze 
Gt vaak in een minder gunstige ontwateringstoestand. 
III: GHG < 40 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Deze gronden komen verspreid in het gebied voor zowel in zandgronden 
als in kleigronden. 
Oppervlakte: 221 ha = 15,1% 
Toelichting: Met toevoeging ...a (89,4 ha = 6,1%) is aangegeven dat de GHG zich 
ondieper dan 25 cm - mv. bevindt. Met toevoeging ...b (131,6 ha = 9%) is aangegeven 
dat de GHG zich tussen 25 en 40 cm - mv. bevindt. In gronden met Gt nia zijn de 
bovengronden vaak trapgevoelig; dit geldt met name voor gronden met een hoog humus-
gehalte en voor zandgronden met een kleidek. In grote delen van "Stadsrand Zwolle" 
met Gt Hl komt de GHG niet hoger dan ca. 30 cm - mv. (Gt Ob). De oorzaak hiervan 
is de goede ontwatering van deze gronden. 
IVu: GHG = 40-80 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Ten zuiden van Berkum en bij Herfte 
Oppervlakte: 22,1 ha = 1,5% 
Toelichting: Deze grondwatertrap komt voor in gebieden waar de fluctuatie gering is. 
V: GHG < 40 cm - mv.; GLG > 120 cm - mv. 
Verbreiding: Bij Spoolde en bij Schelle 
Oppervlakte: 111 ha = 7,6% 
Toelichting: Met toevoeging ...o is aangegeven dat de GLG tussen 120-180 cm - mv. 
ligt. Met toevoeging ...a (4,2 ha = 0,3%) is aangegeven dat de GHG zich ondieper dan 
25 cm - mv. bevindt. Dit zijn gronden die het water vertraagd afvoeren, zodat hoge 
grondwaterstanden kunnen voorkomen. Ze liggen meestal in "kommen". Met toevoeging 
...b (106,8 ha = 7,3%) is aangegeven dat de GHG zich tussen 25 en 40 cm - mv. 
bevindt. In het gehele gebied komen ze verspreid voor. Het zijn de wat hoger gelegen 
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gronden met een gunstige ontwatering. Bij grondwatertrap Vbo komt het grondwater 
zelden lot aan maaiveld, tenzij storende lagen voorkomen. 
VI: GHG = 40-80 cm - mv.; GLG > 120 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid over het gehele gebied 
Oppervlakte: 289,9 ha = 19,8% 
Toelichting: Met toevoeging ...o is aangegeven dat de GLG zich tussen 120 en 180 cm 
- mv. bevindt. Deze grondwatertrap wordt hoofdzakelijk aangetroffen op middelhoge 
ruggen, die temidden van de lage gronden liggen. In het kleigebied en de omgeving 
van Zandhove liggen gronden met deze grondwatertrap in tamelijk grote vlakken. De 
gronden hebben een gunstige ontwateringstoestand. De leemarme en zwak lemige 
gronden met deze Gt, vooral die met een dunne humushoudende bovengrond, zijn 
droogtegevoelig. Door de diepere grondwaterstanden die bij deze Gt optreden, zijn de 
gewassen in het groeiseizoen meer afhankelijk van het vochtleverend vermogen van 
het profiel. 
VII: GHG = 80-140 cm - mv.; GLG > 120 cm - mv 
Verbreiding: Deze grondwatertrappen komen hoofdzakelijk voor in het oostelijk en 
zuidelijk deel van het gebied. 
Oppervlakte: 130,2 ha = 8,9% 
Toelichting: Met toevoeging ...o (34,7 ha = 2,4%) is aangegeven dat de GLG zich tussen 
120 en 180 cm - mv. bevindt en met toevoeging ...d (95,5 ha = 6,5%) dat de GLG zich 
dieper dan 180 cm - mv. bevindt. Deze grondwatertrappen komen voor op gronden in 
rivierduinen en op de hooggelegen dekzandgronden. Vrij grote kaartvlakken komen voor 
bij Zandhove, Wijthmen en Herfte. De gronden met deze grondwatertrap zijn voor hun 
vochtvoorziening aangewezen op het beschikbare hangwater. Bij gronden met een dunne 
humushoudende laag en bij leemarme en zwak lemige gronden is de hoeveelheid 
hangwater onvoldoende om lange perioden met geringe neerslag te overbruggen. 
Vul: GHG > 140 cm - mv.; GLG > 160 cm - mv. 
Verbreiding: Bij Herfte, Wijthmen en bij Zandhove 
Oppervlakte: 35,1 ha = 2,4% 
Toelichting: Met toevoeging ...d is aangegeven dat de GLG zich dieper dan 180 cm -
mv. bevindt. Deze Gt komt op de hoogste delen van het gebied voor. Sommige gronden 
met deze Gt hebben een dikke, minerale eerdlaag. De grenzen tussen Gt Vlld en Vind 
zijn vaak landschappelijk bepaald, omdat de differentiërende kenmerken zich dieper dan 
de boringsdiepte bevinden. Voor de vochtvoorziening zijn ze geheel aangewezen op 
het hangwater. 
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4.8 Overige onderscheidingen 
Wij hebben vier overige onderscheidingen gemaakt: 
- bebouwing en wegen; 
- waterlopen, plassen en moeras; hieronder vallen bv. de Wijthmenerplas, de 
(uitgegraven) plas(sen) in de uiterwaarden en oude stroomgeulen; 
- terp; in de uiterwaarden komt een terp voor; 
- sterk opgehoogd; bij de ETsselcentrale te Harculo. 
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5 BOEiEMGESCHKTHEID VAN DE GRONDEN VOOR BOSBOUW 
In tabel 78 zijn de gronden van "Stadsrand Zwolle" weergegeven in volgorde van 
hun huidige geschiktheid voor bosbouw. In dezelfde tabel staat de geschiktheid na 
ingreep in de bodemgesteldheid. Na ingreep betekent alleen bij de nattere gronden 
verlaging van de grondwaterstand. 
Uit de tabel blijkt dat de gronden met ruime mogelijkheden 492 ha = 33,4% van de 
oppervlakte innemen. Het zijn veelal gronden die als landbouwgrond in gebruik zijn 
of die als zodanig in gebruik zijn geweest. Ze zijn over het algemeen goed 
bewortelbaar en hebben een vrij hoog vocht levernd vermogen. Gronden met toev. 
...IT en toev. .../lv kunnen bij droge Gt's (Gt Vu en VIII) iets meer vocht leveren. 
Bij de nattere Gt's levert de vochtleverantie weinig of geen problemen op, omdat 
deze lagen redelijk goed doorlaatbaar en goed bewortelbaar zijn. 
Gronden met beperkte mogelijkheden nemen 334 ha = 22,9% van de oppervlakte 
in. Ze hebben meestal hun beperking in de ontwaterinstoestan of in het vochtleverend 
vermogen. Gronden met weinig mogelijkheden nemen 71 ha = 5% van de opper-
vlakte in. Deze gronden zijn meestal te arm en te droog. 
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AANH/^NGSEL 1 OPPERVLAKTEVERDELING (HA EN %) VAN DE 
EENHEDEN OP DE BODEMKAART EN GRONDWATER-
TRAPPENKAART 
Eenheid 
cRd05A 
Hofeerdgronden 
Rv31C 
Drecht vaagg ronden 
Ro35A 
Nesvaaggronden 
Ha lila 
0,8 
0,1 
0,8 
0,1 
Illb 
2,2 
0,1 
2,2 
0,1 
IVu Vao 
1,9 
0,1 
1,9 
0,1 
Vbo Vlo VIIo Vlld VIHd Geen 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
5,0 
0,3 
5,0 
0,3 
2,2 
0,2 
2,2 
0,2 
Totaal 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
2,2 
0,2 
2,2 
0,2 
Rn02A 
Rn02C 
Rnl2A 
Rnl2C 
Rn32A 
Rn32C 
Rn52C 
Rnl3C 
Rn33C 
Rn53B 
Rn53C 
Rn83B 
Rn83C 
Rn84C 
2,3 
0,2 
7,8 
0,5 
3,6 
0,2 
2,8 
0,2 
5,5 
0,4 
3,8 
0,3 
5,7 
0,4 
1,4 
0,1 
0,7 
0,1 
4,4 
0,3 
0,5 
0,0 
0,4 
0,0 
8,1 
0,6 
2,8 
0,2 
4,7 
0,3 
1,7 
0,1 
1,2 
0,1 
3,8 
0,3 
7,1 
0,5 
3,7 
0,3 
0,2 
0,0 
9,3 
0,6 
0,2 
0,0 
23,1 1,2 
1,6 0,1 
1,5 
0,1 
4,3 
0,3 
15,7 
1,1 
6,1 
0,4 
0,6 
0,0 
13,4 
0,9 
2,2 
0,2 
5,1 
0,3 
1,2 
0,1 
1,9 
0,1 
1,1 
0,1 
13,2 
0,9 
0,8 
0,1 
24,3 
1,7 
6,4 
0,4 
5,1 
0,3 
41,4 
2,8 
9,1 
0,6 
22,4 
1,5 
9,4 
0,6 
1,9 
0,1 
18,5 
1,3 
1,1 
0,1 
4,7 
0,3 
0,7 
0,1 
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Rn05A 
Rn05C 
Rnl5A 
Rnl5C 
Rn35A 
Rn35C 
Rn55A 
Rn55C 
0,8 
0,1 
1,4 2,0 
0,1 0,1 
0,5 
0,0 
0,4 
0,0 
1,3 
0,1 
1,0 
0,1 
0,3 12,1 
0,0 0,8 
6,8 4,2 
0,5 0,3 
1,3 
0,1 
0,4 0,4 
0,0 0,0 
1,2 
0,1 
3,5 
0,2 
0,61 
0,0 
18,5 
1,3 
13,4 
0,9 
20,9 
1,4 
1,2 
0,1 
5,0 
0,3 
3,0 
0,9 
30,7 
2,1 
1,3 
0,1 
17,7 
1,2 
2,5 
0,2 
20,9 
1,4 
1,2 
0,1 
Pold er vaaggron den 15,1 22,8 23,1 
1,0 1,6 1,6 
26,3 73,2 1,2 
1,8 5,0 0,1 
89,7 
«,1 
251,4 
17,2 
Rdl2C 
RdOSA 
Rdl5A 
6,3 
0,4 
31,1 
2,1 
8,6 
0,6 
1,8 
0,1 
37,4 
2,6 
8,6 
0,6 
1,8 
0,1 
Ooivaaggronden 6,3 
0,4 
31,1 
2,1 
10,5 
0,7 
47,9 
3,3 
Hn51 
Hn53 
2,0 
0,1 
2,9 
0,2 
8,7 
0,6 
3,4 
0,2 
1,2 
0,1 
0,1 
0,0 
5,9 
0,4 
0,8 2,5 
0,1 0,2 
3,9 
0,3 
9,4 
0,6 
1,3 
0,1 
32,4 
2,2 
9,8 
0,7 
Veldpodzolgronden 4,9 12,1 1,4 
0,3 0,8 0,1 
0,8 8,4 3,9 9,4 1,3 
0,1 0,6 0,3 0,6 0,1 
42,2 
2,9 
cHnSl 
cHn53 1,5 2,8 
0,1 0,2 
0,6 5,3 
0,0 0,4 
1,7 
0,1 
3,1 
0,2 
4,7 1,7 
0,3 0,1 
0,5 
0,0 
9,5 
0,6 
12,4 
0,8 
Laarpodzolgronden 
Hd51 
Haarpodzolgronden 
cHd51 
Kamppodzolgronden 
1,5 
0,1 
2,8 
0,2 
0,6 
0,0 
7,0 
0,5 
4,7 
0,3 
4,8 
0,3 
0,8 
0,1 
0,8 
0,1 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,5 
0,0 
1,9 
0,1 
1,9 
0,1 
2,6 
0,2 
2,6 
0,2 
21,9 
1,5 
2,7 
0,2 
2,7 
0,2 
2,8 
0,2 
2,8 
0,2 
Eenheid Ha lila Illb IVu Vao Vbo Vlo VIIo Vlld VUId Geen Totaal 
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tZg53 
tZg55 
cZg53 
2,5 6,2 
0,2 0,4 
9,1 
0,6 
6,0 
0,4 
3,5 
0,2 
2,2 
0,1 
0,4 
0,0 
14,7 
1,0 
13,0 
0,9 
2,2 
0,1 
B eekeerdgronden 2,5 15,3 11,7 
0,2 1,0 0,8 
0,4 
0,0 
29,9 
2,0 
tZn51 
tZn53 
cZn51 
cZn53 
bEZ51 
bEZ53 
0,6 
0,0 
5,0 
0,3 
6,4 3,4 
0,4 0,2 
11,2 13,6 
0,8 0,9 
5,8 
0,4 
2,9 
0,2 
20,8 
1,4 
0,4 
0,0 
5,6 
0,4 
0,9 
0,1 
1,1 
0,1 
3,7 
0,3 
14,3 
1,0 
57,3 
3,9 
0,4 
0,0 
5,6 
0,4 
Gooreerdgronden 
tZd51 
Kanteerdgronden 
cZd51 
Akkereerdgronden 
5,5 
0,4 
17,6 
1,2 
16,9 
1,2 
5,8 
0,4 
29,7 
2,0 
0,3 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,9 
0,1 
4,8 
0,3 
4,8 
0,3 
5,1 
0,3 
5,1 
0,3 
1,1 
0,1 
5,5 
0,4 
5,5 
0,4 
5,2 
0,4 
5,2 
0,4 
5,9 
0,4 
5,9 
0,4 
6,1 
0,4 
6,1 
0,4 
77,6 
5,3 
16,5 
1,1 
16,5 
1,1 
16,5 
1,1 
16,5 
1,1 
0,7 
0,1 
3,9 
0,3 
0,4 1,5 
0,0 0,1 
8,7 
0,6 
0,9 
0,1 
4,8 
0,3 
3,6 
0,2 
21,2 
1,4 
Bruineenkeerdgronden 3,7 
0,3 
4,7 0,4 10,3 5,7 
0,3 0,0 0,7 0,4 
24,7 
1,7 
Zb51 
Zb53 
Zb71 
2,0 
0,1 
2,2 
0,2 
9,5 
0,7 
1,4 
0,1 
11,2 
0,8 
13,6 
0,9 
9,6 
0,7 
0,7 
0,0 
0,4 
0,0 
32,2 
2,2 
16,9 
1,2 
1,4 
0,1 
Vor st vaaggr on den 4,2 11,0 24,7 
0,3 0,8 1,7 
10,2 
0,7 
0,4 
0,0 
50,5 
3,5 
Zn51 
Zn53 
4,6 0,6 
0,3 0,0 
5,6 11,3 13,3 
0,4 0,8 0,9 
0,9 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 12,0 
0,0 0,8 
3,8 5,2 
0,3 0,4 
1,5 
0,1 
0,3 
0,0 
20,1 
1,4 
39,4 
2,7 
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Eenheid IIa Ilia Illb IVu Vao Vbo Vlo VIIo Vlld VlIId Geen Totaal 
Zn55 4,1 6,1 0,2 10,4 
0,7 0,3 0,4 0,0 
0,9 
0,1 
Zn71 0,9 
0,1 
Vlakvaaggronden-a 10,1 15,4 20,0 1,0 4,4 18,1 1,5 0,3 70,7 
0,7 1,1 1,4 0,1 0,3 1,2 0,1 0,0 4,8 
Zg53 1,4 0,9 4,2 1,0 12,3 0,3 0,2 20,1 
1,4 
aZg35 2,8 1,8 2,0 6,6 
0,5 
0,1 0,1 
0,2 
8,1 
0,6 
1,1 
0,1 
0,3 
0,1 
10,8 
0,7 
4,6 
0,3 
0,1 
0,1 
11,7 
0,8 
0,8 
3,0 
0,2 
15,4 
1,1 
0,0 0,0 
aZg51 3,0 
0,2 
aZg53 46,0 
3,1 
mZg53 ,  5,7 
0,4 
Vlakvaaggronden-b 1,4 12,9 16,8 14,7 35,2 0,3 0,2 81,4 
0,1 0,9 1,1 1,0 2,4 0,0 0,0 5,6 
Zn31C 
Zn50A 
Zn50C 
Zn51A 
Zn51C 
Zn70A 
Zn70C 
Zn71A 
Vlakvaaggronden zonder 3,3 6,4 1,1 1,8 29,6 1,0 1,9 18,1 63,2 
kleidek 0,2 0,4 0,1 0,1 2,0 0,1 0,1 1,2 4,3 
k0Zn31A 
k0Zn51A 
klZn50A 
kOZn70A 
klZn70A 
k3Zn70A 
3,0 
0,2 
0,3 
0,0 
4,7 
0,3 
1,6 
0,1 
0,7 
0,0 
0,4 
0,0 
0,8 
0,1 
0,3 
0,0 
0,7 
0,0 
4,8 
0,3 
3,6 
0,2 
2,7 
0,2 
18,6 
1,3 
0,6 
0,0 
0,4 
0,0 
1,9 
0,1 
1,9 
0,1 
10,9 
0,7 
2,3 
0,2 
0,9 
0,1 
2,2 
0,2 
4,8 
0,3 
1,9 
0,1 
5,6 
0,4 
21,7 
1,5 
23,9 
1,6 
2,3 
0,2 
0,9 
0,1 
2,2 
0,2 
8,1 
0,6 
0,3 
0,0 
1,0 
0,1 
3,4 
0,2 
1,0 
0,1 
4,0 
0,3 
8,1 
0,6 
0,3 
0,0 
1,0 
0,1 
3,4 
0,2 
1,0 
0,1 
4,0 
0,3 
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Eenheid IIa Ilia Illb IVu Vao Vbo Vlo VIIo Vlld VHId Geen Totaal 
Vlakvaaggr onden 
kleidek 
MO 
Ml 
M3 
cMO 
cMl 
cM3 
dMO 
Mengelgronden 
kVz 
pVz 
pVb 
Veengronden 
kWz 
zWz 
Moerigegrooden 
met 
0,9 
0,1 
0,9 
0,1 
4,7 
0,3 
37,7 
2,6 
1,8 
0,1 
44,2 
3,0 
30,8 
2,1 
30,8 
2,1 
2,4 
0,2 
3,2 
0,2 
0,9 
0,1 
6,4 
0,4 
1,3 
0,1 
0,6 
0,0 
2,0 
0,1 
0,5 
0,0 
4,3 
0,3 
9,5 
0,7 
2,2 
0,1 
16,5 
1,1 
1,2 
0,1 
1,2 
0,1 
1,0 
0,1 
7,0 
0,5 
2,0 
0,1 
24,3 
1,7 
9,9 
0,7 
7,8 
0,5 
52,0 
3,6 
0,4 
0,0 
0,4 
0,0 
2,7 
0,2 
18,0 
1,2 
1,4 
0,1 
32,2 
2,2 
18,4 
1,3 
72,6 
5,0 
0,3 
0,0 
0,3 
0,0 
0,6 
0,0 
0,6 
0,0 
17,8 
1,2 
3,8 
0,3 
3,8 
0,3 
17,8 
1,2 
4,3 
0,3 
27,4 
1,9 
3,4 
0,2 
69,2 
4,7 
39,6 
2,7 
9,9 
0,7 
0,6 
0,0 
154,4 
10,6 
4,7 
0,3 
37,7 
2,6 
1,8 
0,1 
44,2 
3,0 
32,1 
2,2 
1,0 
0,1 
33,1 
2,3 
Bebouw 
Wegen 
Spoor 
Sportv. 
Terp 
Bos 
Water 
Kribben 
99,1 
6,8 
19,5 
1,3 
20,1 
1,4 
14,7 
1,0 
0,3 
0,0 
56,4 
3,9 
164,0 
11,2 
1,0 
0,1 
99,1 
6,8 
19,5 
1,3 
20,1 
1,4 
14,7 
1,0 
0,3 
0,0 
56,4 
3,9 
164,0 
11,2 
1,0 
0,1 
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Eenheid IIa Ilia Illb IVu Vao Vbo Vlo VIIo Vlld VHId Geen Totaal 
Kade 
Dijk 
Ophoog 
Diversen 
Totaal 105,1 89,4131,6 22,1 4,2106,8 289,9 34,7 95,5 35,1 546,4 1460,6 
7,2 6,1 9,0 1,5 0,3 7,3 19,8 2,4 6,5 2,4 37,4 100,0 
7,3 
0,5 
19,0 
1,3 
2,3 
0,2 
403,7 
27,6 
7,3 
0,5 
19,0 
1,3 
2,3 
0,2 
403,7 
27,6 
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AANHANGSEL 2 VERGELIJKING VAN DE CODERING VAN DE LEGENDA-
EENHEDEN OP DE BODEMKAART VAN" STADSRAND 
ZWOLLE", SCHAAL 1 : 10 000 (BUL. 1), MET DIE VAN DE 
BODEMKAART VAN NEDERLAND, SCHAAL 1 : 50 000 
Code op de 
bodemkaart van 
"Stadsrand Zwolle" 
Code op de 
Bodemkaart van 
Nederland 
Rivierkleigronden 
cRd05A 
Rv31C 
Ro35A 
Rn02A 
Rnl2A 
Rn32A 
Rn02C 
Rnl2C 
Rn32C 
Rn52C 
Rn53B 
Rn83B 
Rnl3C 
Rn33C 
Rn53C 
Rn83C 
Rn84C 
Rn05A 
Rnl5A 
Rn35A 
Rn55A 
Rn05C 
Rnl5C 
Rn35C 
Rn55C 
Rdl2C 
Rd05A 
Rdl5A 
Zandgronden 
Hn51 
Hn53 
clInSl 
cHn53 
Hd51 
cHd51 
tZg53 
cZg53 
tZg55 
tZn51 
tZn53 
cZn51 
pRn59 
RvOlC 
R06OA 
Rn52A 
Rn62C 
Rn67C 
Rn47C 
Rn67C 
Rn47C 
Rn44C 
Rnl5A 
Rn95A 
Rnl5C 
Rn95C 
RdlOC 
RdlOA 
Hn21 
cHn21 
Hd21 
cHd21 
pZg21 
pZg21 
pZg23 
pZn21 
pZn21 
pZn21 
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Code op de 
bodemkaart van 
"Stadsrand Zwolle" 
Code op de 
Bodemkaart van 
Nederland 
cZn53 
tZd51 
cZd51 
DEZ51 
DEZ53 
Zb51 
Zb71 
Zb53 
Zn51 
Zn71 
klZn51 
Zn53 
Zn55 
Zg53 
aZg35 
aZg51 
aZg53 
mZg53 
Zn70A 
Zn50C 
Zn70C 
Zn51A 
Zn71A 
Zn31C 
Zn51C 
kOZn70A 
kOZn31A 
kOZn51A 
klZn50A 
klZn70A 
k3Zn70A 
Mengelgronden 
MO 
cMO 
dMO 
Ml 
cMl 
M3 
cM3 
Veengronden 
kVz 
pVz 
pVb 
Moerige gronden 
kWz 
zWz 
pZn21 
pZd21 
cZd21 
bEZ21 
Zb21 
Zb30 
Zb21 
Zn21 
Zn30 
Zn21 
Zn23 
Zn21 
Zn23 
Zn21 
Zn23 
Zn50A 
Zn30A 
Zn21 
Zn30 
Zn50A 
Zn30A 
Zn21 
Zn21 
Zn30A 
Zn50A 
Zn50A 
Zn50A 
Zn30A 
Zn30A 
AM 
kVz 
pVz 
pVb 
kWz 
zWz 
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AANHANGEL3 WOORDENLIJST 
Rappoit en kaarten bevatten termen die wellicht enige toelichting behoeven. In deze 
lijst, die een alfabetische volgorde heeft, vindt u de gebruikte termen verklaard of 
gedefinieerd. In de Bakker en Schelling (1989) wordt veelal dieper op de betekenis 
van een term ingegaan. 
afwatering: afvoer van water door een stelsel van open waterlopen naar een 
lozingspunt van het afwateringsgebied 
A-horizont: bovengrond van mineraal of moerig materiaal, aan het oppervlak 
ontstaan, relatief donker gekleurd; de organische stof is geheel of gedeeltelijk 
biologisch omgezet. 
AB-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een B-horizont 
AC-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een C-horizont 
AE-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een E-horizont 
...a-horizont: horizont die uit van elders toegevoerd materiaal bestaat. De aanduiding 
wijst op de invloed van de plaggenbemesting in bijv. de enkeerdgronden en op de 
invloed van het opbaggeren in de tuineerdgronden (a = anthropos). 
banden-B: serie oranjebruine tot geelbruine, massieve banden met ingespoeld ijzer 
en lutum, waarvan de bovenste binnen 120 cm diepte ligt en 5-15 cm dik is. De 
banden bevatten ten minste 3% lutum (of lutum + ijzer) meer dan het tussenliggende 
C-materiaal. 
bewortelbare diepte: bodemkundige maat voor de diepte waarop de plantewortels 
kunnen doordringen in de grond. Limiterend zijn: de pH, aëratie en de indringings-
weerstand (Van Soesbergen et al. 1986). 
bewortelingsdiepte: diepte waarop een een- of tweejaars, volgroeid gewas nog juist 
voldoende wortels in een 10% droog jaar kan laten doordringen om het aanwezige 
vocht aan de grond te onttrekken. Ook wel "effectieve bewortelingsdiepte" genoemd 
(Van Soesbergen et al. 1986). 
B-horizont: 
1 inspoelingshorizont; een horizont waaraan door inspoeling uit een hoger liggende 
horizont stoffen (humus, humus + sesquioxyden, lutum of lutum + sesquioxyden) 
zijn toegevoegd; 
2 (bijna) volledig gehomogeniseerde horizont met zodanige veranderingen dat: -
nieuwvorming van kleimineralen is opgetreden en/of - sesquioxiden zijn 
vrijgekomen, of - een blokkige of samengesteld prismatische structuur is ontstaan. 
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BC-horizont: geleidelijke overgang van een B- naar een C-horizont; typerend voor 
vele hydropodzolgronden 
...b-horizont: horizont die na de bodemvorming met een andere afzetting of met een 
opgebrachte laag (bijv. Aa) bedekt is geraakt (b = begraven). 
bodemprofiel (kortweg profiel): verticale doorsnede van de bodem, die de 
opeenvolging van de horizonten laat zien; in de praktijk van het Staring Centrum 
meestal tot 120, 150 en in boswachterijen tot 180 cm beneden maaiveld. 
bodemprofielmonster: monster van een bodemprofiel dat in het veld met een 
grondboor uit de bodem wordt genomen en ter plekke veldbodemkundig onderzocht. 
bodemvorming: verandering van moedermateriaal onder invloed van uitwendige 
factoren, waarbij horizonten ontstaan. 
bovengrond: bovenste horizont van het bodemprofiel, die meestal een relatief hoog 
gehalte aan organische stof bevat. Komt bodemkundig in het algemeen overeen met 
de A-horizont, landbouwkundig met de bouwvoor. 
briklaag: textuur-B die: 
- ten minste 15 cm dik is; 
- in het zwaarste gedeelte (de Bt) ten minste 10% lutum bevat; 
- inspoelingshuidjes van lutum (en ijzer) op sommige wanden van de 
structuurelementen en van de poriën heeft. 
bruine minerale eerdlaag: minerale eerdlaag waarin binnen 25 cm diepte een laag 
van ten minste 10 cm dikte begint die bruin is. 
C-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet is veranderd door 
bodemvorming, waarbij een O-, A-, E- of B-horizont wordt gevormd. Doorgaans 
zijn de bovenliggende horizonten uit soortgelijk materiaal ontstaan. 
...c-horizont: horizont die extreem ijzerrijk is met meer dan 40 volumeprocenten 
roestvlekken, roestconcreties of ijzerverkittingen. 
doorlatendheid: (maat voor) het vermogen van de grond om water door te laten. 
In de verzadigde doorlatendheid (K) worden landelijk vier gradaties onderscheiden 
(zie volgende tabel; ontleend aan het Cultuurtechnisch Vademecum). 
Gradatie in verzadigde doorlatendheid 
Code Naam K (m/dag) 
1 
2 
3 
4 
slecht doorlatend 
matig doorlatend 
vrij goed doorlatend 
goed doorlatend 
<0,05 
0,05-0,40 
0,40-1,00 
>1,00 
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droog j aar, 10 % : een jaar met een neerslagtekort in het groeiseizoen dat gemiddeld 
één keer in de tien jaar voorkomt of overschreden wordt. 
duidelijke humuspodzol-B-horizont: duidelijke podzol-B-horizont, waarin beneden 
20 cm diepte een ophoping van ingespoelde organische stof voorkomt, of waarvan 
de bovenste 5-10 cm (of meer) amorfe humus bevat, die als disperse humus is 
verplaatst. 
duidelijke moderpodzol-B-horizont: duidelijke podzol-B-horizont, waarin beneden 
20 cm diepte geen ophoping van ingespoelde organische stof voorkomt; de humus 
wordt m niet-amorfe vorm aangetroffen, en wel meestendeels als moder; deze 
horizont bevat steeds duidelijk ijzer, dat als huidjes om de zandkorrels voorkomt of 
samen met fijne minerale delen tussen de zandkorrels ligt. 
duidelijke podzol-B-horizont: horizont met een podzol-B die krachtig ontwikkeld 
is, d.w.z. dat: 
- een bijna zwarte laag voorkomt van ten minste 3 cm dikte (Bh), of: 
- de Bhe, Bhs of Bws voldoende kleurcontrast heeft met de C-horizont. Naarmate 
de Bhe, Bhs of Bws dikker zijn, mag het kleurcontrast minder zijn, of: 
- een duidelijk te herkennen B-horizont tot dieper dan 120 cm doorgaat, of: 
- een vergraven grond brokken B-materiaal bevat waarvan de kleur goed contrasteert 
met die van de C-horizont. 
eerdgronden: minerale gronden met een minerale eerdlaag. Als de A-horizont dunner 
is dan 50 cm, mag er geen duidelijke podzol-B-horizont voorkomen. Als de 
A-horizont dunner is dan 80 cm, mag er geen briklaag voorkomen. 
E-horizont: uitspoelingshorizont; minerale horizont die lichter van kleur en meestal 
ook lager in lutum- of humusgehalte is dan de boven- en/of onderliggende horizont. 
Verarmd door verticale soms laterale) uitspoeling. 
EB-horizont: geleidelijke overgang van een E- naar een B-horizont. Ontbreekt in 
de meeste podzolgronden en is typerend voor de meeste brikgronden. 
...e-horizont: aanduiding bij: 
- B- en C-horizonten met kenmerken van ontijzering. Wordt gebruikt bij niet volledig 
gereduceerde B- en C-horizonten in zand als deze geen ijzerhuidjes en geen 
roestvlekken bevatten. 
- Bh-horizonten, als de BC- of C-horzont onder de Bh-horizont ook de 
lettertoevoeging e heeft (bij hydropodzolgronden); 
- het bovenste deel van de Bh-horizont, wanneer in het onderste deel een sterke 
concentratie van ingespoeld ijzer zichtbaar is (bij haarpodzolgronden); 
- moedermateriaal dat van nature ijzerarm is, waarin geen ontijzering heeft 
plaatsgevonden. 
eolisch: door de wind gevormd, afgezet 
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...f-horizont: aanduiding bij O-horizonten, waarin plantedelen worden afgebroken 
tot ruwe humus of moder, maar waarin nog steeds herkenbare plantenfragmenten 
aanwezig zijn. 
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie 
fluviatiel: door beek- of rivierwater afgezet 
gerichte waarneming: in tijdig in gereedheid gebrachte en over het gebied verspreid 
liggende boorgaten wordt de grondwaterstand gemeten op het moment dat in één of 
meer van de geselecteerde meetpunten de grondwaterstand de GHG of GLG bereikt 
(Van der Sluijs 1982). 
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand): het gemiddelde van de HG3 
over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde voor de grondwaterstand, 
afgelezen bij de top van de gemiddelde grondwaterstandscurve. 
...g-horizont: horizont met roestvlekken (g = gley) 
gleyverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen 
GLG (gemiddeld laagste zomer grond waters tand): het gemiddelde van de LG3 over 
ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde voor de grondwaterstand, afgelezen 
bij het dal van de gemiddelde grondwaterstandscurve. 
grind, grindfractie: minerale delen groter dan 2000 fxm 
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt en alle holten en 
poriën in de grond vult. 
grondwaterspiegel (= freatisch vlak): denkbeeldig vlak waarop de druk in het 
grondwater gelijk is aan de atmosferische, en waarbeneden de druk in het grondwater 
neerwaarts toeneemt (de "bovenkant" van het grondwater). 
grondwaterstand (= freatisch niveau): diepte waarop zich de grondwaterspiegel 
bevindt, uitgedrukt in m of cm beneden maaiveld (of een ander vergelijkingsvlak, 
bijv. NAP). 
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grondwaterstand. Soms in 
kwantitatieve zin gebruikt: het verschil tussen GLG en GHG. 
grondwaterstandsverloop: verandering van de grondwaterstand in de tijd 
grondwatertrap (Gt): klasse gedefinieerd door een zeker GHG- en/of GLG-traject 
grondwaterverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen 
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GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand): langjarig gemiddelde van de 
grondwaterstand op 1 april 
gyttja: bagger, ontstaan uit resten van organismen die leven in voedselrijk water 
(diatomeeen). 
HG3: het gemiddelde van de hoogste drie grondwaterstanden die in een winterperiode 
(1 oktober-1 april) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of 
omstreeks de 14e en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte. 
...h-horizont: horizont met een ophoping van organische stof bij: 
- O-horizonten met een compacte laag omgezette organische stof die van het 
bodemoppervlak losgetrokken kan worden; 
- A-horzonten die niet-bewerkt zijn; 
- B-horizonten die ingespoelde humus bevatten. 
hoog, middelhoog, laag en zeer laag (gelegen): in de bodemkunde hebben deze 
aanduidingen betrekking op de ligging van het maaiveld ten opzichte van het 
grondwater. 
horizont: laag in de grond met kenmerken en eigenschappen die verschillen van de 
erboven en/of eronder liggende lagen; in het algemeen ligt een horizont min of meer 
evenwijdig aan het maaiveld. 
humus, -gehalte, -klasse: kortheidshalve krijgt het woord humus vaak de voorkeur, 
terwijl organische stof (een ruimer begrip) wordt bedoeld. Zie ook: organische stof 
en organische-stofklasse 
hydromorfe kenmerken: Voor de podzolgronden: (a) een moerige bovengrond of: 
(b) een moerige tussenlaag en/of: (c) geen ijzerhuidjes op de zandkorrels onmiddellijk 
onder de Bh, Bhe, Bhs of Bws. Voor de brikgronden: in een grijze E en in de Bh, 
Bhe, Bhs of Bws komen roestvlekken en mangaanconcreties voor. (3) Voor de 
eerdgronden en de vaaggronden: (a) een C-horizont binnen 80 cm diepte beginnend 
en/of: (b) een niet-gerijpte ondergrond en/of: (c) een moerige bovengrond en/of: (d) 
een moerige laag binnen 80 cm diepte beginnend; (e) bij zandgronden met een A 
dunner dan 50 cm: geen ijzerhuidjes op de zandkorrels onder de A-horizont; (f) bij 
kleigronden met een A dunner dan 50 cm: roest- of reductievlekken beginnend binnen 
50 cm diepte. 
hydromorfe verschijnselen: door periodieke verzadiging van de grond met water 
veroorzaakte verschijnselen. In het profiel waarneembaar in de vorm van blekings-
en gleyverschijnselen, roest- en "reductie"-vlekken en een totaal "gereduceerde" zone. 
In ijzerhoudende gronden meestal gley of gleyverschijnselen genoemd. 
hydropodzol-, -brik-, -eerd-, -vaaggronden: podzol-, brik-, eerd-, vaaggronden, 
ontstaan binnen de invloedssfeer van grondwater, hetgeen waarneembaar is doordat 
er hydromorfe verschijnselen aanwezig zijn. 
...i-horizont: aanduiding bij C-horizonten voor half of minder gerijpte zavel of klei 
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ijzerhuidjes: het voorkomen van ijzerhuidjes op de zandkorrels onmiddellijk onder 
de Bh-horizont (bij podzolgronden) of boven in de C-horizont (bij eerd- en 
vaaggronden) duidt op een ontstaanswijze van deze gronden buiten de invloedssfeer 
van grondwater. Het ontbreken van ijzerhuidjes is bij deze gronden een hydromorf 
kenmerk. 
...j-horizont: horizont met jarosietvlekken (katteklei) 
kalkarm, -loos, -rijk: bij het veldbodemkundig onderzoek wordt het 
koolzure-kalkgehalte van grond geschat aan de mate van opbruisen met verdund 
zoutzuur (10% HCl). Er zijn drie kalkklassen: 
1 kalkloos materiaal: geen opbruising; overeenkomend met minder dan ca. 0,5% 
CaC03, analytisch bepaald, d.w.z. de geanalyseerde hoeveelheid C02 , omgerekend 
in procenten CaC03 (op de grond). 
2 kalkarm materiaal: hoorbare opbruising; overeenkomend met ca. 0,5-1 tot 2% 
CaC03. 
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend met meer dan ca. 1-2% 
CaC03. 
kalkverloop: het verloop van het kalkgehalte in het bodemprofiel 
Indeling naar het kalkverloop (per vlak) 
Kalkverloop-eenheid kalkverloop 
Zeekleigronden 
...A kalkrijke zeekleigronden a; a en b 
...C kalkarme zeekleigronden b; b en c; c 
Rivierkleigronden 
...A kalkhoudende rivierkleigronden a; b; a en b; a, b en c 
...C kalkloze rivierkleigronden a, b en c; c 
klei: mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat. Zie ook: textuurklasse 
kleiarme moerige eerdlaag: een moerige eerdlaag waarin geen lutum van betekenis 
voorkomt. 
kleigronden: minerale gronden (zonder moerige bovengrond of moerige tussenlaag) 
waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van de 
dikte uit klei bestaat. Indien een dikke A voorkomt, moet deze gemiddeld zwaarder 
zijn dan de textuurklasse zand. 
kleiige moerige eerdlaag: een moerige eerdlaag waarin lutum voorkomt. 
LG3: het gemiddelde van de laagste drie grondwaterstanden die in een zomerperiode 
(1 april-1 oktober) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of 
omstreeks de 14e en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte. 
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leem: l mineraal materiaal dat ten minste 50% leemfractie bevat; 2 kortweg gebruikt 
voor leemfractie. 
leemfractie: minerale delen kleiner dan 50 |i.m. Wordt in de praktijk vrijwel 
uitsluitend gebezigd bij lutumarm materiaal. Zie ook: textuurklasse 
...1-horizont: aanduiding bij O-horizonten voor vers, nauwelijks aangetast blad. 
licht(er): grond wordt licht(er) genoemd als (naarmate) het gehalte aan silt- en 
lutumfractie laag is (afneemt). 
lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie 
lutumfractie: minerale delen kleiner dan 2 u,m. Zie ook: textuurklasse 
meerbodem: bruin, sterk tot zeer sterk lemig, venig slik, gevormd op de bodem van 
een plas. 
mineraal: zie: mineraal materiaal; zie: organische-stofklasse 
mineraal materiaal: grond met een organische-stofgehalte van minder dan 15% (bij 
0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organische-stofklasse 
minerale delen: het bij 105 °C gedroogde, over de 2 mm zeef gezeefde deel van 
een monster na aftrek van de organische stof en de koolzure kalk. Deze term is 
eigenlijk minder juist, want de koolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, 
behoort tot het minerale deel van het monster. 
minerale eerdlaag: (1) A-horizont van ten minste 15 cm dikte, die uit mineraal 
materiaal bestaat dat (a) humusrijk is of (b) matig humusarm of humeus, maar dan 
tevens aan bepaalde kleureisen voldoet. (2) dikke A-horizont van mineraal materiaal. 
Voor "humusrijk", "matig humusarm" en "humeus" zie: organische-stofklasse 
minerale gronden: gronden die tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft 
van de dikte uit mineraal materiaal bestaan. 
mineralogisch arm, rijker: arm, rijker aan opgeloste stoffen, in het bijzonder stoffen 
die uit bodemmineralen in oplossing gaan (zoals Ca, Na, K, Cl, Fe). 
moerig: zie: moerig materiaal; zie: organische-stofklasse 
moerige bovengrond: bovengrond die moerig is (ook na eventueel ploegen tot 20 
cm diepte) en binnen 40 cm diepte op een minerale ondergrond ligt. 
moerige eerdlaag: moerige A-horizont dikker dan 15 cm (of moerige Ap, ongeacht 
de dikte) waarin de volumefractie planteresten met een herkenbare weefselopbouw 
ten hoogste 0,10-0,15 mag bedragen. Voor de betekenis van "moerig" zie: 
organis che-stofklasse. 
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moerige gronden: minerale gronden met een moerige bovengrond of moerige 
tussenlaag 
moerige tussenlaag: een laag moerig materiaal die ondieper dan 40 cm beneden 
maaiveld begint en 15-40 cm dik is. 
moerig materiaal: grond met een organische-stofgehalte van meer dan 15% (bij 0% 
lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organische-stofklasse 
M50 (eigenlijk M50-2000 m): mediaan van de zandfractie. Het getal dat die 
korrelgrootte aangeeft waarboven en waarbeneden de helft van de massa van de 
zandfractie ligt. Zie ook: textuurklasse 
niet-gerijpte ondergrond: bijna gerijpte laag binnen 50 cm diepte en/of half of nog 
minder gerijpte laag binnen 80 cm diepte, voorkomend onder een gerijpte bovengrond 
dikker dan 20 cm. 
O-horizont: een moerige horizont die bestaat uit in aëroob milieu opgehoopte 
planteresten en die ligt boven een A- of een E-horizont (strooisellaag). 
ondergrond: horizont(en) onder de bovengrond 
ontwatering: afvoer van water uit een perceel, over en door de grond en eventueel 
door greppels of drains 
organische stof: al het levende en dode materiaal in de grond dat van organische 
herkomst is. Hoofdzakelijk van plantaardige oorsprong en variërend van levend 
materiaal (wortels) tot planteresten in allerlei stadia van afbraak en omzetting. Het 
min of meer volledig omgezette produkt is humus. 
organische-stofklasse: berust op een indeling naar de massafracties organische stof 
en lutum, beide uitgedrukt in procenten van de bij 105 °C gedroogde en over de 2 
mm zeef gezeefde grond. De volgende tabellen geven weer hoe gronden naar het 
organische-stofgehalte worden ingedeeld. 
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Indeling van lutumarme gronden naar het organische-stofgehalte. 
Organische 
stof 
(%) 
0 -
0,75 -
1,5 -
2,5 -
5 -
8 -
15 -
22,5 -
35 -
0,75 
1,5 
2,5 
5 
8 
15 
22,5 
35 
100 
Naam 
uiterst humusarm zand 
zeer humusarm zand 
matig humusarm zand 
matig humeus zand 
humusrijk zand 
venig zand 
zandig veen 
veen 
Samenvattende naam 
humusarm mineraal 
humeus 
zeer humeus zand 
humusrijk 
moerig 
Indeling van lutumrijke gronden naar het organische-stofgehalte. 
Organische 
stof 
(%) 
Naam Samenvattende naam 
0 2,5 à 5 
2,5 à 5 
5 à 10 
8 à 16 
15 à 30 
22,5 à 45 
35 à 70 
- 5 
- 8 
- 15 
- 22,5 
- 35 
-100 
à 10 
à 16 
à 30 
à 45 
à 70 
humusarme klei 
matig humeuze klei 
zeer humeuze klei 
humusrijke klei 
venige klei 
kleiig veen 
veen 
mineraal 
humeus 
humusrijk 
moerig 
Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van het lutumgehalte met dien verstande, 
dat hoe hoger het lutumgehalte is, hoe hoger ook het vereiste organische- stofgehalte moet 
zijn om een grond in een bepaalde organische-stofklasse te handhaven. 
...p-horizont: door de mens bewerkte A-horizonten, zoals de bouwvoren of Ap (p 
= ploegen) en begraven bouwvoren. Diep bewerkte gronden leveren meestal een 
menging van verschillende horizonten op, aangeduid bijv. als A/B/Cp. 
podzol-B: B-horizont in minerale gronden, waarvan het ingespoelde deel vrijwel 
uitsluitend uit amorfe humus, uit amorfe humus en sesquioxyden, of uit sesquioxyden 
alleen bestaat. 
podzolgronden: minerale gronden met een duidelijke podzol-B-horizont en een 
-horizont dunner dan 50 cm 
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"reductie"-vlekken: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer neutraal grijs 
gekleurde, in "gereduceerde" toestand verkerende vlekken 
...r-horizont: geheel gereduceerde horizont 
rijping: proces waarbij na drooglegging uit een weke, structuurloze, gereduceerde 
modder een begaanbare, gescheurde en geoxideerde cultuurgrond ontstaat. Het proces 
heeft drie belangrijke aspecten: een fysisch, een chemisch en een biologisch aspect. 
Het meest in het oog springende fysische aspect is de blijvende volumeverandering 
van de grond, die ontstaat door een irreversibel vochtverlies (inklinking). Rijping 
treedt alleen op bij zwaardere sedimenten. De volgende tabel toont de indeling in 
rijpingsklassen naar de consistentie van het materiaal. 
Rij pingsklassen als afhankelijken van de consistentie. 
Naam Consistentie 
geheel ongerijpt zeer slap; loopt tussen de vingers door; 
bijna ongerijpt slap; loopt bij knijpen zeer gemakkelijk tussen de vingers door; 
half gerijpt matig slap; loopt bij knijpen nog goed tussen de vingers door 
bijna gerijpt matig stevig; is met stevig knijpen nog juist tussen de vingers 
door te krijgen; 
gerijpt stevig; niet tussen de vingers door te krijgen. 
rodoornig: met ijzer verrijkte lagen aan of nabij het oppervlak (Fe203-gehalte 5-50%, 
meestal groter dan 10%); in gronden met een rood- of okerbruine kleur 
roestvlekken: door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbindingen bruin tot rood 
gekleurde vlekken 
...s-horizont: aanduiding bij podzol-B-horizonten met ingespoelde sesquioxiden. Bij 
Bw-horizonten komt toevoeging ...s alleen voor, als de bovenliggende horizonten 
kenmerken van ontijzering vertonen in de vorm van afgeloogde zandkorrels. 
Bh-horizonten krijgen toevoeging ...s, wanneer op de zandkorrels direct onder de 
Bh-horizont ijzerhuidjes aanwezig zijn. Dit geldt niet voor het bovenste deel van de 
Bh-horizont, wanneer in het onderste deel een sterke concentratie van ingespoeld 
ijzer zichtbaar is. 
siltfractie: "tussenfractie" tussen de lutum- en de zandfractie; de minerale delen zijn 
groter dan 2 en kleiner dan 50 u.m. 
textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie ook: textuurklasse 
textuur-B: B-horizont in minerale gronden, waarin lutum of lutum met sesquioxyden 
is ingespoeld. 
textuur klasse: berust op een indeling van grondsoorten naar hun korrelgrootte-
samenstelling in massaprocenten van de minerale delen. Niet-eolische en eolische 
afzettingen (zowel zand als zwaarder materiaal) worden naar het lutum- of leem-
gehalte ingedeeld, en de zandfractie naar de M50 als in de volgende tabellen. 
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Indelin;» niet-eolische afzettingen* naar het lutumgehalte 
Lutum (%) Naam Samenvattende naam 
0 - 5 kleiarm zand zand lutumarm materiaal 
5 - 8 kleiig zand 
8 - 12 zeer lichte zavel lichte zavel lutumrijk materiaal 
(wordt in zijn geheel t.o.v. zand 
12 - 17,5 matig lichte zavel ook wel met "klei" aangeduid) 
aangeduid) 
17,5 - 25 zware zavel zware zavel 
25 - 35 lichte klei 
35 - 50 matig zware 
50 -100 zeer zware 
* Zowel zand als zwaarder materiaal 
Indeling eolische afzettingen* naar het leemgehalte 
Leem (%) 
0 - 10 
10 - 17,5 
17,5 - 32,5 
32,5 - 50 
50 - 85 
85 - 100 
Naam 
leemarm zand 
zwak lemig zand 
sterk lemig zand 
zeer sterk lemig zand 
zandige leem 
siltige leem 
Samenvattende naam 
zand** 
lemig zand 
leem 
* Zowel zand als zwaarder materiaal 
** Tevens minder dan 8% lutum 
Indeling van de zandfractie naar de M50 
M50 (|lm) Naam Samenvattende naam 
50 - 105 
105 - 150 
150 - 210 
210 
420 
420 
2000 
uiterst fijn zand 
zeer fijn zand 
matig fijn zand 
matig grof zand 
zeer grof zand 
fijn zand 
grof zand 
...u-horizont: toevoeging aan de code voor een hoofdhorizont zonder andere 
lettertoevoeging (u van unspecified). 
vaaggronden: minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag 
en zonder minerale eerdlaag. 
veengronden: gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan de helft van de 
dikte uit moerig materiaal bestaan. 
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vergraven gronden: gronden waarin een vergraven laag voorkomt, die tussen 0 en 
40 cm diepte begint, tot grotere diepte dan 40 cm doorloopt en dikker is dan 20 cm. 
waterstand: zie: grondwaterstand 
...w-horizont: aanduiding bij: 
- geheel of nagenoeg geheel gehomogeniseerde B-horizonten voor nieuwgevormde 
kleiminerale en/of vrijgekomen sesquioxiden (vnl. ijzer) of voor een blokkige 
structuur of samengestelde prismatische structuur; 
- C-horizonten die uit zavel of klei bestaan voor een blokkige of samengestelde 
prismatische structuur; 
- C-horizonten in zand, leem of sik voor nieuwgevormde kleimineralen en/of 
vrijgekomen sesquioxiden; 
- C-horizonten met sterk verweerd moerig materiaal. 
...y-horizont: aanduiding bij C-horizonten in zand met ijzerhuidjes. 
zand: mineraal materiaal dat minder dan 8% lutumfractie en minder dan 50% 
leemfractie bevat. 
zanddek: minerale bovengrond die minder dan 8% lutum- en minder dan 50% leem-
fractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 cm) en die binnen 40 cm diepte ligt 
op moerig materiaal, op een podzolgrond of op een kleilaag die dikker is dan 40 cm. 
zandfractie: minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 2000 |im. Zie ook: 
textuurklasse 
zandgronden: minerale gronden (zonder moerige bovengrond of moerige tussenlaag) 
waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van de 
dikte uit zand bestaat. Indien een dikke A-horizont voorkomt, moet deze gemiddeld 
uit zand bestaan. 
zavel: zie: textuurklasse 
zavel- of kleidek: minerale bovengrond die meer dan 8% lutum- of meer dan 50% 
leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 cm) en die binnen 40 cm diepte 
ligt op moerig materiaal, op een podzolgrond of op een zandlaag die dikker is dan 
40 cm. 
zonder roest: (a) geen roest of (b) roest dieper dan 35 cm beneden maaiveld 
beginnend, of (c) roest ondieper dan 35 cm beneden maaiveld beginnend, maar over 
meer dan 30 cm onderbroken. 
zwaar(der): grond wordt zwaar(der) genoemd als (naarmate) het gehalte aan silt-
en lutumfractie hoog is (toeneemt). 
zwarte minerale eerdlaag: minerale eerdlaag, die niet aan de criteria voor de bruine 
voldoet. 
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